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1 8 1 7 . 
ESZTENDŐRE. 
In tenui labor! 

Előszó. 
A' Helyesirás módjának tö rvényje i t keresni , fejte­
getni , és azokról O k t a t á s t a d n i : száraz és unalmas 
munka . Sokszo r tsak egy be tü t skének m i v o l t á r ó l , 
annak h e l y e s , vagy helytelen irása módjáról is, hosz-
szasan kell beszé lnünk . Ezt a' be tü fe j t ege tés t , a' 
tápláló , és kedves izü e ledelekhez szoko t t lelkek , 
igen soványnak és Ízet lennek ta lá l ják. De a' nagy 
tzél meg érdemli a' munkát ; a* reménylet t haszon 
meg ju ta lmaz ta t j a a* fá radságot . Minden Literatúr . l -
nak első fundamentoma a' Helyesírás mes t e r sége . 
Hogy hogy d o l g o z h a t n á n a k a ' remek elmék valami 
j ó t , szépet és nagyo t azonn a ' N y e l v e n n , a' melly-
nek már t s ak az Or thograph iá j a is ké t séges és bi­
zonytalan ? H o g y h o g y t a r t h a t n a az ollyan Nyelv 
számot a r ra a' d i t s ö s é g r e , hogy a' tudós nyelvek so­
rába számlál tassák ? 
A' je lenlévő Értekezés Szerzője először tsak né-
melly futó g o n d o l a t i t , a 'vagy Ineident iá j i t kezde t te 
papirosra t e n n i : de azok későbben mind jobban 
jobban k i t e r j e szked tek , \s mintegy észre vehe te t le 
nül a' Iiogieai r e n d n e k , 's egymásból folyásnak ú t ­
jába v á g t a k . Ekkor hát jobbnak t a l á l t a a' Sze rző i 
azokra is ki ereszkedni , a' mel lyeket első gondo­
latja szerén t nem a k a r t vala illetni : h o g y a' men­
nyire l e h e t , közel í tsen ez a' Munka egy rendbesze­
det t Egésznek töké le tességéhez . így nyer te ez , a 
Szerző elsőbb tzé lozásának e l l e n é r e , azt a' hoszszú-
s á g o t , a' mellyneh tsak ez a' gondo la t szo lgá lha t 
m e n t s é g ü l , hogy az a' Tiszteletre mél tó Hazaf i , a' 
ki a' Nemzeti Múzeum által feltett há rom Kérdések­
hez , ezt a' Magyar Helyesírást illető negyedik Hé r -
dést r a g a s z t o t t a , olly liberális v o l t , hogy a' bekül­
dendő Értekezéseknek kiterjedési mér téké t meg nem 
h a t á r o z t a , és a 'munkálkodók eszét 's kezét meg nem 
kö tö t t e . 
Most m á r , mikor ez a' Munka ennyire t e r j e d t , 
örömest kívánna ennek a' Szerző más forma a l k o ­
tást a d n i , és ezt az E g é s z e t , R é s z e k r e ' s Fejezetek­
re osztvánn, ennek Systematikosabb külső t ek in te t e t 
szerezni : de a r r a , te rhes hivatala mia t t é rkezése 
nem lévén , megelégszik a z z a l , h o g y §§ okra osz­
to t t a ezt az É r t ekezés t , a* mellynek egész folyásá­
ban a' világos rendet ( lucidus ordo) mindenek felett 
megtar tan i törekedet t . 
A' rövidség és könnyenn é r the tőség tek in te té ­
b ő l , megta r to t ta ez az Értekezés az illyen Gramma­
tikai Mes te rszóka t ; Nomen, Verbum, Adverbium, 
Gerundium 's a' t. mint szintén néha ezeket i s : Vo-
ca l i s , Consonans , Syllaba ' s a ' t . sőt a' Zsidó G r a m ­
matikából vett Dagess névvel is , e ' h e l y e t t : Meg­
kettőztetés , Könnyebbség okáér t , élni nem i r tódzo t t . 
A' Szerző nagy mértékbe meg leszsz ju ta lmaz­
t a t v a , ha hogy Hazánk Tisz te le t re mél tó Tudóssa i , 
az ö próba munkáját kedvező figyelemre, és a r ra a' 
szerentsére méltónak í t é l ik \ hogy e z , a' mi Nemze­
t i Li teratúránk tsak l e g k i s e b b ágazat jának is vilá­
gos í tására , 's te l lyesebbí tésére , eszközül szo lgá l ­
hasson. 
Bevezetés. 
$. i . 
A ' Beszél lésre való t ehe t t s ég az embernek meg­
külömbözte tö t z i m e r e , és igen betses tulajdona, Ha 
az egész ember i nemzetség néma v o l n a , vagy tsak 
részekre nem osz tha tó h a n g o t tudna adni , mint a' 
m a d a r a k , és a ' b a r m o k : tsak egy foggal álnánk fel-
lyebb a* majmoknál . A' Beszéd által min tegy ki m e g y 
magábó l a ' lé lek , és közli magá t a' szomszéd lel­
kekkel ; ki fejti a' maga g o n d o l a t i t , i ndu la t i t , é r ­
z é s e i t , a k a r a t j á t ; és a' mi ö benne lá thata t lan v o l t , 
az t nyilvánvalóvá teszi . A' Beszéd által leszsz a z , 
h o g y a' mit az egyik ember é r e z , u g y a n azt érezze 
a' másik ; a' mit az egyik g o n d o l , ugyan az t g o n ­
dolja a' m á s i k ; a' mit az egyik a k a r , azt megér t se 
a' másik. A* Beszédnek segede lméve l , főből f ő b e , 
lé lekből lé lekbe által megy a' g o n d o l a t , az í télet 9 
a' t u d o m á n y , és a' t apasz ta lások . Így tehát a' B e ­
széd az emberi pa l l é rozódásnah legfőbb eszköze , a ' 
t á r saság i é le tnek legerősebb kötele , az emberi nagy­
ságnak eggy ik szege le t köve. 
Közö lhe t i az ember másokkal a* maga gondola ­
t i t , i n d u l a t i t , és a k a r a t j á t , vagy Jelek á l t a l , vagy 
Élő nyelvvel. Ez u to lsó a' tulajdonképpen monda­
t o t t Beszéd, melly későbben fej tödött ki amaz első­
nél . M í g a* Beszéllés t ehe t sége t sak a' legalsó fo-
gon , sőt még azon is alól á l l o t t : add ig Jelek á l ta l 
segí te t t ntagánn az ember Intett a' s zeméve l , k e ­
zével 's más t a g a i v a l ; mutatot t az ujjaival 's a ' t . e* 
mellet t pedig adot t valamelly bárdola t lan h a n g o t , 
a ' mint hozta magával az i n d u l a t , és a ' belső ér­
zések, Ez a' legelső beszéllés módja. Pantomimia. 
Így beszélnek még ma is az Európaiak az esméret-
len nyelvű Polynésíai vad emberekkel . í g y t an í t t a t ­
nak a' siketnémák. 
$. 5. 
Az in t ege t é s , és mutogatás jó segedelem ugyan 
szükségbő l : de nem elégséges a' t z é l r a . Az egyes 
g o n d o l a t o k a t , a' p a r a n t s o l ó , vagy t i l tó a k a r a t o t , 
és a' hirtelen indulatokat e léggé kinyomja ugyan : 
de a' tsendes elmélkedés munkájinak , és az öszvefü 
zött gondolától; menetelének elő ter jesztésére igen 
alkalmatlan. E' mellett igen kevés segede lmet nyújt 
a' setétben. A 'honné t egy belső ösztön , emberi nagy ­
ságának t i tkos é r z é s e , és a r szükség kénsze r i t e t t e 
az e m b e r t , hogy g o n d o l a t i t , és akara t j á t bizonyos 
h a n g o k k a l , Nyelvével fejezze ki. Ha l lo t t a a' mada ­
r a k ' , és más állatok' szavát , ha l lo t ta a' szé lnek sü­
vö l t é sé t , és más h a n g o k a t , a' mellyek á l ta l az élq, 
és munkás természet megszó l l ak ö kö rü lö t t e . *) Ö 
• ) Hogy beszélni t udunk : azt k ivál tképpen a' fü­
lünknek 's hallásunknak köszönhetjük. A 1 ki egy 
igét sem h a l l ; az soha egy igé t sem szóll é r te l ­
mesen. Se igét nem hall— ebből a' Sen ten t iábó l 
két jeles szavaink k é s z ü l t e k , ú g y m i n t : Siket és 
Néma. Ez az igazi Hendiadys a' Grammat iku­
sok' nvplvén , mikor az Egész , ket té vágód ik , 
'tív $ta íuoiv. En az így készült szókat , az én P h i -
lológiai nyomozódásaimban igy nevezem: P o l y ­
pus Philologicus , mer t egy , több szókból á l ló , 
tellyes ér te lmű k imondás , derékon ke t té v á g a t ­
tatván , két ép , és egésséges szó kerül ki be lő le . 
h á t azoka t k ö v e t t e ; azok szerént formált Neveke t , 
szóka t ; és az első eredet i Nyelv k é t s é g nélkül te le 
vol t te rmészet i h a n g k ö v e t é s e k k e l , (Onomatopaea) a» 
minémüek m é g mais t a l á l t a tnak , kissebb vagy na­
g y o b b s z á m m a l , minden élö Nyelvekben. 
$ * 
í g y gyakoro lván magá t az e m b e r , tapasz ta ln i 
kezde t t e nyelvének , 's a jakainak felséges t ehe t t ségé t ; 
és tsak hamar eszébe ve t te , hogy ebben a 'mes t e r ség ­
ben véghe te t l enü l fellyebb mehet a' madarakná l , és 
minden á l l a tokná l . Sok ideig tsak faragat lan , és du r ­
va h a n g o t a d o t t ; azután t i sz tább módra , 's mér ték­
re szedte a' k imondot t szókat . í gy készült lassan­
k é n t a' részekre osztot t Hangbeszed. Sonus A r t i c u ­
latus. Az egyes szónak egyes részei Betűknek ne­
vezte tnek ; a 'me l lyeknek öszve szedett t sopor t ja Szó­
tag. Syllaba. A' Szó tagok ' egybe, szerkezte tése ád 
egész szót, ámbár némely Szók tsak egy Betűből álnak, 
és m é g is kifejezik a' tel lyes ér te lmet . Ha sok szó­
k a t öszve szerkez te tünk Logieai renddel ; azokból 
készül a' Folyó Beszéd. A' Folyó Beszéd ' szöve tének 
első s z á l a i t , (prima Stamina) a 'vagy az egyes szó­
ka t a 'minye tvünk *) Igéknek is nevezte . 
Se igét-Siket, Nem hall - Néma. Soha sem volt 
ez Tó t szó ! Ta lá l tam nyelvünkben néhány igen 
szép Polypusokat . 
Az éb"» embernek kivál tképpen való tz imere az, 
hogy ö beszél. Mikor az é le t meg szűn ik : ak ­
kor az ember ö rökre el halgát. Ennek a' szó­
nak há tu l só része e lvágódván , lett belülié elhal, 
meghal. Mint ma is mondják : elhalgatott örök­
re az az maghalt. Ezt nevezték a' Grammati­
kusok : Apocope, utólkopott, vagy tsonkí­
tott szó* 
*} I g e , tula jdonképpen há rom szál fonalat jelent a' 
mo t i l l án . T a k á t s mesteri szó há t e z ; a' honnét 
Beszéljünk vagy a' je lenlévőkkel , v a g y a * t á v o l ­
lévőkkel . A* Jelenlévőkkel beszéllünk Elő szóval; a* 
távol lévőkkel pedig bizonyos rajzolt t Jelek á l t a l . A* 
rajzol t t Jelek vagy magát a' dolgot , t á r g y a t , g o n ­
dolatot ábrázol ják: vagy pedig a' d o l g o k n a k a' be-
széllés által formáltt Nevei t , avagy az egyes s zóka t . 
Az elfő rendre tar toznak a 'H ie rog lyph ieumok , a 'Me-
xieói hajdani h imvar rás , és festés m ó d j a , 's tá lára 
részszerént a' Chinaiak' tzifra be tű i . A' m á s o d i k , a* 
szóknak egyes Betűi t rajzolja l e , a' mel lyek öszve-
ezedettetvén , és k imonda t ta tván ; a' tzélha v e t t d o l -
a' Folyó Beszéd' szövetének első szálainak , 
vagy az egyes szóknak je lentésére helyesen v i ­
te te t t által, A' hasonlatosságot tovább sürge tn i 
nem szükség. Ige , ebből a' gyökérből k é s z ü l t : 
lg , Terminus. Ez igen gazdag g y ö k é r nye lvünk­
ben , úgy hogy maga kiád egy kisded s z ó t á r t . 
Néhol elöl áll : másutt hátul . Némelly szókban 
megmarad épségben : másutt ped ig e lvá l tozot t 
formában jelenik meg. A' Határ ké t f é l e : első és 
utolsó — Kezdő, és Véghatár. Terminus a quo% 
et Terminus ad quem. Az lg , mind a' ke t tő t je­
lenti nálunk. Épségben áll e z e k b e n : Ig§, Iga , 
/gaz, igen, Iget. Megvál tozot t formában lá t ta ­
tik sok szókban; mellyek közö t t legnevezetesebb 
ez Eg , mellyhül lett későbben meglágyulva az 
Egy, princípium numerandi — primus termi­
nus a quo. Lágyítás nélkül ta lá l ta t ik e b b e n : 
Egész, integer, melly annyi, mint Eg-ez ! i/num 
hoc! integrum / i o c / q u i a omne unum in se est 
integrum , et vice versa. A' falusi kis g y e r m e ­
kek meg mais így számlá lnak : Egyö — Kettő'B 
a' t. A' Fonalat hármával kezdvén számlálni a ' 
mato l l inn , ez volt az első s z á m : Egyő ! mel lyet 
hajdan igy mondottak : /g-e'/ primus terminus 
hic ! hinc incipit numeratio! Ebből lát juk, h o g y 
az (rmtas hajdan igy m o n d a t o t t : lg — reá m u . 
t a t ó végezettel lg-é, vagy lg-ő ; mellyböl let t Ké-
löbbeu Egg-ő; ma pedig Egyő , Eggyő. 
g o k nevei t a l á l t a t n a k bennek . *) E g y m e g b e t s ü l h e -
t é t l en ta lá lmányja az emberi észnek. Ezt nevezi a' 
M a g y a r : Ir - frni - írás , **) a' melly szó egyenesen 
az í rás mes te r ségének nagy be t sé re muta t . 
f. 6. 
A ' Beszédben , *•*) és í r á s b a n , ugyan azon egy 
a ' fö t z é l , t u d n i l l i k , hogy a> halgató, vagy olvasó, 
• ) H i h e t ő , h o g y a' második r e n d r e t a r toznak a ' P e r -
sepolisi Ek betűk (Scr ip tura cuneal is) mel lyeke t 
m é g nem igen ér tenek a* Tudósok. A ' T e l e g r a -
phus J e g y e i , és a' S ike tnémák okta tása vége t t 
g o n d o t t t , 's l eg inkább az ujjak' m o z g a t á s á v a l , 
a ' levegőben fo rmá in J e l e k , nem egyebek mint 
a ' rendes Be tűk 5 h e l y t a r t ó j i , avagy S u r r o g a t u m i . 
**) Ir, nyi lvánsággal annyi mint Ér- valet pretio, 
A' r ég i v i l á g , ha valamit fe lakar t jegyezni em­
lékez te tés v é g e t t , p . o. j u h a i n a k , marháinak szá­
m á t : t ehá t elő vett egy négy szegle tü f á t ská t , 
és a r ra a' juhai számát rá rovta. Bovom, Rovás, 
annyi mint ráóvom , ráóvás, óvni, ójni, meg-
ójni, a n n y i , min t m e g ő r i z n i , hogy elne veszszen. 
Mikor későbben juhai t számba akar ta v e n n i : ak ­
k o r e lővet te a' R o v á s t , és az a r r a ráóvott szá­
m o k a t onné t leóvta, a* rá óvásnak e l lenkezője 
leóvás - leóvasta ' s a ' t . Későbben közzé tsúszván 
az l b e t ű : olvasta, mellyböl a' rég i Magyar m é g 
most is k ihagyja az 1 be tű t . í n n é t v a n : az írást 
olvasni, mel ly szó a' Rovással való bánástol vé­
t e t e t t . Óvasni tu la jdonképpen annyi t tesz , mint 
számba venni a' Rovás szerént. Innét az egy -
gyügyü Magyar m é g a' pénzt is nem számlálja, 
hanem olvassa ; melly szóllá9 módja ok nélkül 
gondo l t a t ik he ly te l ennek , h o l o t t olvasni, annyi , 
mint számba venni. 
•**) Beszéd. í téletem szerént igen jeles e rede tű szó. 
Le t t t . i. ebből a ' k é t szóból : Ebbe eszed - benne 
eszed ! - b - eszed ! Az első szó t a g , mint igen soh 
szavainkban, e lkopo t t , (per Aphaeresin) az utolsó 
ped ig vonást n y e r t , t isztességből (accentus di-
gn i t a t i s ) . A' Beszéllöneh fő törvényjének kell 
minden szavunkat jól, és igazán megértse, az az, 
éppen azokat a ' g o n d o l a t o k a t kösse öszve k imondo t t , 
vagy l e í ro t t szava inkkal , a' mellyeket azokkal mi 
magunk öszvekötö t tünk , és öszvekottetni k ívánunk. 
A' Homályosság (Obscuritas) é s a ' K é t é r t e l m ü s é g (An -
phibolia) mind a 'Beszél lésnek, mind az í rásnak lö 
tzéljával ellenkezik. 
$• 7-
Az í r á s , az élő szóval való beszéllésnek he ly ta r ­
tója , Surrogatuma. A' ki nem tud jól beszé ln i : nem 
is jól fog í r n i ; ellenben, a' ki tökél le tesen jól beszé l i , 
és a 'min t beszéli , úgy í r : annak írása töké le t e s l e ­
het . Ebben a' széles értelemben megá lha t ez a' Ciá­
non : Úgy írjunk, a' mint beszéltünk. De ezt tsak 
ugyan legfőbb törvénynek el nem esmérhet jük . 
§. 8. 
Mikor én beszél lek , és ké t t séges é r t e lmű szót 
találok szól lani : kérdést támaszt a' h a l g a t ó m , és kén-
szerit , hogy magamat jobban kifejezzem. E r r e az 
Olvasónak alkalmatossága nintsen ; és így ha h i b á s , 
lenni , hogy észszel , é r t e l e m m e l , é r te lmesen be­
széljen. Az öszvezavart , ész nélkül va ló , Kala-
bala beszédet (Habala) nem szenvedhet i a' Ma­
gyar ; mer t az ollyan beszédnek t zé lozásá t m e g 
nem foghatja , utol nem éri - utol nem értté = 
nem érti , az ollyan beszédben nem mutat ja ma­
gát érett elme,— az ollyan beszédnek nints ér­
telme. A' honnét a' Beszéllöt igy inti : Magya­
rázz! meggondold mit szólsz! ott járjon az 
eszed! elébb járjon az eszed, mint a' nyelved! 
Ezeket a ' tö rvényeket mind kimerí t i ez az egy s z ó : 
Beszéd. Nem Persa szó ez a* v i lágér t ís ! Beszél, 
ebbe ész él. Ha pedig a* Beszéd-bül formálta t juk : 
a n n y i , mint beszédei -^beszedi — beszéli , és ha 
igy v a n : szükség azt két 1 betűvel í r n u n k , és 
az igazi kimondás is ezt láttatik pa ran t so ln i . 
vagy ké t séges é r t e lnm talál lenni az í r á s : tehát az 
e l v é t e t t , vagy ké t t séges ér te lem megmarad . De ha 
jól é r t i is a' roszsz írást az ér telmes o l v a s ó : e l é g , 
hogy t e r eh , és unalom ö néki látni tsak egy be tü t ske ' 
hibáját is. És így az Író sokkal nagyobb vigyázassál, 
és pon tos ságga l í r j on , mintsem a' mint beszéli a' 
b e s z é l l ö ; annyival i n k á b b , mivel az í rónak több ideje 
is van a' v i g y á z á s r a , és m e g g o n d o l á s r a , mintsem a' 
gyorsan beszélőnek. Ide járul az : hogy a' sebes fo­
lyó b e s z é d b e n , a' nyelvünk nagy szabadságga l szeret 
élni —r némel ly be tűket k ihagy — másokat különös 
h a n g r a öszveo lvasz t , és a' szót néki s imí t ja , vigyáz­
ván sokkal inkább a 'd í szes szokásra , és a ' h a n g é k e s ­
ség re (Euphon ia ) h o g y sem mint a' G r a m m a t i k a i szo-
ros tö rvényekre . De az í rónak ez a' szabadsága nin. 
tsen ; néki fő törvényje a' Grammat ika i p o n t o s s á g , 
a' mellytöl a' szónak legkissebb haj szálai körül is 
e l nem távozhat . Es így meg kell ál lani ennek a 'Ca-
nonnak : Sokkal jobban , sokkal tökéletesebben igye­
kezzünk írni, mintsem a* mint beszéllűnk, 
§. 9. 
Ittvan hát két Canon : Ugy írjunk a'mint beszél­
lűnk , és i s m é t : jobban igyekezzünk írni, mint­
sem a' mint beszéltünk. E' két Canon: közö t t tsak 
u g y l á t s z ó , nem pedig va lóságos el lenkezés vagyon , 
mer t mindenik megáll a' maga helyén. Ez arra mu­
t a t , hogy a 'Beszé l l é s , és az í rás egymásnak köl tsö-
nös szo lgá la to t tesznek. A 'Beszéd regulázza az í rás t , 
09 viszont az írás regulázza a' B e s z é d e t . A' Nyelv­
szokás igen is hogy parantsol az Í rónak , hogy éppen 
a z o k a t a' hangoka t nyomja ki B e t ű k b e n , a' mellyek 
a' jól k imondot t szóban előfordulnak , és ne írjon Ve-, 
rébet, Agarat, Loat: hanem Verebet, Agarat, Lo­
vat. De Í9mét a' szollásbeli d u r v a s á g t ó l , és éktelen-
ség tö l mi őrzi meg a 'nemzete t • hanem ha az í rot t 
Könyvekkel való esmeretség ? A' Beszéd nem tsak a* 
t u d ó s o k é , hanem a ' tuda t l an köz rendé egyszersmind, 
a' kiknek szájjába könnyenn e l fa ju lhat , és e l romol ­
hat a* nye lv : de az írás a' nemzet ' tudós részének 
munká ja , a' kik a' Hazai nyelvet fundamen tomosan 
é r t e n i , és az Irásbann a* nyelvnek tö rvény je i r e vi­
gyázni tar toznak. Mihelyest tehát va lamel ly Hazai 
nyelv azt a' tökél letess éget e l é r t e , h o g y annak P h i -
lologiája Tudomány formában a lha t e l ő : a t t ó l f og ­
va annak a' nyelvnek t i sz taságánal t Örál lój i a ' 
legjobb írot t könyvek. Ugyan e z e k , a ' nyelvnek 
időnként való palléroztatásának leg jobb seg í tő esz­
köze i ; mert a' Nyelv tudósok , és K ö n y v í r ó k , va-
laminthogy az ok nélkül e l h a g y o t t , '& fe ledékeny­
ségbe ment régi s z ó k a t , 's szól lás ' formájít ösz-
ve keresgélik , és új életre hozzák : ugy a' mos tan i 
Nyelvszokásban észrevett jeles fordulásokat meg jegy­
z ik , felveszik, és folyásba hozni t ö r e k e d n e k . Mos t 
hát már ezt a' r e g u l á t : Ugy írjunk a' mint beszál­
lunk, egész jussal megfo rd í t juk , és igy tészszük fel 
a' Cánon t : A' mennyire lehet úgy beszéljünk, a 
mint írni tartozunk. *) A' Beszéd , és az í r á s egy-
*) Az Ánglus és Frantzia , ha úgy b e s z é l n e , a' min t 
i r , maga magát nem é r t e n é ; ha ugy í r n a , a' 
mint beszé l i : felforgatná Nyelvének erede t i v a l ó ­
ságát. Mi .Magyarok , ha úgy beszéltünk a' min t 
í r u n k : az 'ná lunk b«szédbeli t i sz taságnak ta r ta -
t ik , 's méltán ís. De ezt módjával kell é r t en i . 
A' köz beszédben nem engedi Nyelvünk m a g á t a ' 
betűkhöz köttetni mindenben , hanem szeret i a' 
«zabadsagot , a' t isztes s z o k á s , és t s inos i l l endő­
ség határi közöt t . A' legts ínossabb nyelvű Ma­
gya r Ora tor sem beszél í g y . Szent Pál azt 
mond-ja , -- van rá gond-ja, nints a' szál­
jába vető falat-ja ; hanem mongya, gongya , 
falattya. Nem mondjuk egéiz-ség, bolondság: 
hanem egesség, bolontság. Ha valaki minden sza-
mást köl tsönöasen s eg í t i k ; de mind a* ket tőnek van 
főbb t ö r v é n y j e , a' melly parant9ol mindeniknek. 
10. 
Minden Könyví ró úgy g o n d o l t a t i k , min t a ' H a z a i 
Nyelvnek dolgában a ' T ö r v é n y t e v ő ha t a lomnak egyik 
t ag ja . Nohá t a' Könyvírónak főben járó köte lessége , 
h o g y minden Igé t j ó l , és helyesen írni tö reked jék , *) 
k ü l ö m b e n , a ' m e n n y i b e raj ta á l l , motskolja , és pusz­
t í t ja Haza i nye lvé t . A' Helyes í rás mestersége ne­
vez te t ik Orthographiának, e t tő l a' ké t Görög szó­
t ó l : ορθος rectus, és γραφω scribo* 
$. 1 1 . 
Mikor a' mi M a g y a r Őseink Asiából Európába 
k ö l t ö z t e k : vagy te l lyességgel nem vol tak semmíné-
vában az í r á s t k ö v e t i : egy kelletlen , és e rő l te ­
t e t t feszesség (Ste i fhe i t ) van az ö beszédében , 
és az ol lyan e m b e r , mint írás tudományját helyén 
kivül mu toga tó büszke (Pedan t ) k igúnyol ta tás t 
nyér . A' köz népet nem kell megítélni a z é r t , 
h o g y az irás módjától sok részént eltávozik köz ­
beszédében ; t sak hogy a ' s zép nyelvet ékte lenül 
el ne motskol ja . Hadd járjon kiki az ö sorsához 
illő ö l t ö z e t b e n : hadd beszéljen kiki az ő forsa é t 
rangja szerént . A ' P á r i s i hal árú lók miért beszél­
nének olly fel h a n g o n , 's olly t i s z t á n , mint a' 
P a r l a m e n t o m i Orá to rok ? A' piatzonn üllő Ma­
g y a r Aszszonyok szá j jából , nem rína e' ki az írás 
szerént való pompás t iszta beszéd ? 's ha o l lya t 
t a lá lunk h a l l a n i , nem de nem azt a ' kedvetlen 
érzés t tapaszta l juk é m a g u n k b a n , mint mikor 
valaki t a' piatzi porban ülni látnánk , az ö l eg ­
szebb ínneplö r u h á j á b a n ? 
*) A' Könyv író két képpen ron tha t ja a' Nyelvet: ha 
roszsz stílussal é l , és ha az egyes szókat helyte­
lenül ír ja . Az első megsér t i a' Nyelvnek Synta-
x í s á t , a' másik annak Ör thog raph i á j á t . I t t most 
t s a k erről van szó. 
tnü Írással 's Betűjelekkel *) e s m e r e t t s é g b e n , vagy 
ha ir tak í s , az ö módjok s z e r é n t , de az ü Ősi val-
*) Betű. Ezt a' szót legrövidebb úton s z á r m a z t a t h a t , 
iuk e b b ő l : Alphabetum, melly szó let t a' G ö ­
rögök két első be tű jébő l : Alpha, Beta, melly 
ismét a' 'Sidóból e r e d e t t : Aleph, Beth. Egy 
na^y tekintetű Tudós Hazánkfia p e d i g a' Betű 
nevét a' betüzéstbl szá rmazta t ja . Elmésenn , és 
tudósann! De az Etymologiában ezt kell íö t ö r ­
vénynek e smérnünk ; hogy E t y m u s u n k a t , ha le­
het valamelly közbeszédi szóllás formájával (usus 
loquendi) gyámolit tsuk , melly a' nyomozot t szó­
nak igaz eredetét mintegy méhében ho rdozza . 
Ez t neveztem én az én Phi lológiai nyomozódá-
saímban Alatrix-nak. Ha jó Mátr ixot t a l á l u n k : 
akkor a' felvett Etymus t sa lha ta t lan . Már pedig 
az Írásról és Betűkről beszélvén a ' M a g y a r , tud­
tomra soha nem említi a' tüzest. Nohá t már a' 
felvett Etymusnak nints gyámola , mert nints Má­
trixa. E'szerént tehát másut t kell kereskedni , és 
a' Betű nevét sokkal inkább ebből kell s zá rmaz­
tatni : Vető , mert valósággal így szól lunk : Vesd 
ki ezt a' betűt — tudsz e' szép M- et vetni? — 
ezt a ' betűt nem jól vetetted. Ez már t sa lha ta t -
lanúl jó Mátrix. A' mi több : az Írás mestersé­
gének kezdetekor , holmi kemény mate r iá ra , kö­
re , fára , ér tzre mettzették a' Be tűke t vésővel. 
Ez a' mondás: Vesd ki ezt a' betűt: tsak egy 
hajszállal külömbözik e t t ő l : Vésd ki ezt a' be­
tűt. És igy a' Betű neve hajdan lehe te t t Véső, 
vagy Vétő; a zu tán az írás vékonyabb ma té r i á r a , 
gyengébb szerszámmal, nagyobb g y o r s a s á g g a l 
t é t e tvén , és mint egy oda vettetvén: lett a ' neve 
PetŐ, ebből — Betü. 
A' Chaldeai , Syr i a i , és még sokkal inkább a* 
négyszegű , többnyire a'.Tód betűnek vál tozta t -
git.ásíból eredett Zsidó betűk , egy t ek in t e t r e 
megmutatják , hogy véső alá valók. Igen a lka l ­
mas mettzések esik azoknak vésőve l ; és azt is 
által l á t juk , hogy az ollyan írásnak szükséges 
képpen viízssza felé* az az jobbról balra kel le t t 
menni az ö toraiban. A' Görög és Bóma i ö r e g 
lásokkal e g y ü t t , nemzeti irások módjával ís felhagy­
t ak ; és az E u r ó p a i , nevezetesen a' Római Betűket 
ve t ték fel Í r á s a i k b a n , a' mint az ö Keresztyén P a p ­
ja ik tó l t an í t t a t t ak . *) Ez nem kevés nehézséggel jár t . 
Betűk is e l éggé a lka lmatosok Véső a l á : de már 
az egész m ó d j o k , '9 test i a lkotások arra m u t a t , 
h o g y balról jobbra kell őket í rn i . Az Arabs b e ­
t ű k te l lyességgel nem Véső , hanem penna alá 
v a l ó k , és gyors vetésre muta tnak . 
*) Ha vallyon a' mi Őseinknek voltak e' saját betűik 
a k k o r , mikor Európába kö l töz t ek? ez Históriai 
K é r d é s , a' mel lyre tsak his tór iai próbák után le­
he tne igazán megfelelni . Hlyen próbáink nintse-
nek . Erdé lyben , a ' Sz. Miklósi Templom falán 
l é v ő , úgy g o n d o l t t régi Magyar í r á s , háládatlan 
t á rgya vol t némelly Tudósa ink ' nyomozódásának . 
D e , ha nints a r ra bi/.onyos históriai p r ó b á n k , 
h o g y Őseinknek tulajdon Nemzeti Irássok le t t 
v o l n a : szintén o Ily nehéz munkát vállalna magá­
ra , a* ki, azt akarná m e g m u t a t n i , h o g y a ' m i Os 
eleink , Asiai honnya ikban , minden betű je leknek , 
í r á snak , és o lvasásnak esmére te nélkül let tek 
vo lna . Mer t egy ollyan Nemzetről , a' melly 
Európába let t k ö l t ö z é s e k o r , minden úgy látszó 
fa raga t lansága mel le t t is , olly t sa lhata t lan jeleit 
m u t a t t a az é le t re t e r m e t t s é g n e k , a ' m e g é r e t t fér­
fikornak és a' nagy t a p a s z t a l á s o k n a k ; a' melly 
Nemzet a' nagy Vi lág p i a t t zán , úgy mint Ásiá-
nak d e r e k á n , századok ig , sőt e z e r e d e k i g , sok 
b o l d o g és bo ldogta lan időkön keresztül , bujdok-
lo t t , és vándor lo t t ; a' melly annyi féle népekkel 
volt hol szerentsés , hol sZerentsétlen öszveköt-
tetésben ; a' mel ly annyi fél** nemzet iségekkel 
t s a t á z o t t , és b é k é l t , h á b o r g o t t , és szövetségre 
l é p e t t , a' midőn a' hajdani rendtar tások szerént , 
a ' maga fiait más n e m z e t e k h e z , és ismét más 
nemzetek ' fiait magához , kezességül adta , és vet­
t e , mellynél fogva a' köl tsonös esmere tség hat ­
ha tósan te r jesz te te t t , a' Cultúra , es a' gondolko­
dás módja egyik nemzet t ségrö l a' másikra elra 
g a d o t t , és által s z i v á r g o t t : e g y i l lyen Nemzetről 
teák nem lehetet len azt fe l t enn i , hogy tellyesség-
Mertha igaz a z , a ' mit a' Tudósok m e g j e g y z e t t e k , 
hogy a' B e t ű k , az élő Beszédben u ra lkodó H a n g e j -
gel semmi esméretére ne ju to t t vo lna az í rás ' 
mes te r ségének , a ' melly már t öbb ezeredektö l 
fogva olly megbetsülhetet len s zo lgá l a to t t e t t az 
ember i ségnek; a' melly minden v a l a m i r e való 
Nemzetektől igen korán e l f o g a d t a t o t t , és hol 
k iesebb, hol nagyobb szorga lommal gyakor lásba 
véte t te te t t . Szabad legyen i t t egy kevéssé ki eresz­
kednem. 
Őseinknek valamelly nagy L i t e r a tú r á j á ró l ál­
modozni nevettséges dolog volna . Mi Őket Asiai 
lakások ' utolsóbb századjaitól fogva t s a k úgy es­
mérjük , mint sok viszontagságok közö t t hányat­
t a t o t t , bu jdokló , p á s z t o r i , egyszersmind hada ­
kozó vitéz népe t , mellynek a ' L i t e r a t ú r á h o z úgy 
szólván semmi köze nintsen. Lám a' későbbi idők­
ben Bátori Miklós Váczi P ü s p ö k ö t , a z é r t , h o g y 
mindég könyvet ho rdozo t t magáva l , a' Fő ren ­
dek k igúnyo l t ák ; mel lyér t Mátyás Király ke­
mény Letzkét adot t nékiek. De m é g a' Mátyás 
a rany ideje után i s , a' ki a* tudományok ' betsü-
le té t olly nagy tűzzel terjesz e t te , és olly dí tsö 
fényre emelte , nem vol t újság ollyan Mágnáso­
k a t l á t n i , a ' k ik a' tudományoknak m é g tsalt kül­
ső tornát tzában is meg nem fordul tak . Sok Fő 
Embere ink , mint Bátor i István Or szág Bírája és 
Erdélyi Vajda , Gúthi Or szág László Fő Lovász-
m e s t e r , és Rozgony László Fő Kamarás 1/491. 
írni nem t u d t a k , é9 a z t , sem Ő M a g o k , sem a' 
N e m z e t , gyalázatnak nem ta r to t t a . Ebből m e g ­
ítélhetjük a' régi idők' gondolkodása módját , 
hogy a 'mi Nemzetünk' Nagyjai a ' b e t ű k k e l , köny­
v e k k e l , ' s tudományos do lgokka l való ba imoló -
dást a l ig í tél ték magokhoz mél tónak lenni . De 
meglehe t , hogy nem igy volt a ' d o l o g hajdan. 
A 'Magya r Nemzet ' Cultúrájának Histór iá jában 
szükség megkülömböztetnünk annak hajdani , Kö­
z é p , és Ujj P e r i ó d u s á t , avaffy idöszakaszszát . 
Az ujjabb (mel lynek sok külömbözö g rádusa i 
vágynak) at tól fogva tar t , miólta bizonyos nyom­
ba ment Nemzetünk His tór iá ja , úgy h o g y i l lendő 
pon tos -
t é seke t soha vo l t aképpen ki nem nyomhat ják : sokkal 
inkább úgy kel le t t l e n n i , h o g y a' Római Betűk' , a' 
pon tosságga l megmuta tha t juk , mit t e t t e k , és mit 
nem te t tek Őseink a ' t u d o m á n y o k ' mezejében. A' 
Közép időn ér tem a z t , a 'mitő l fogva Nemzetünk' 
h is tór iá jának hajnala felderülni kezde t t , de még 
igen sok homál ja l keverve. Ide számlálom az Ár­
pád ' Századját Szent István K i r á l y i g , és oda 
e lőbbre az Urál h e g y e k , és a ' V o l g a 's Tanais vi­
zek körül tö l tö t t ké t vagy három századoka t , a ' 
mi tő l fogva mar a' Bizántinus í r ó k , és Nestor 
emlege tn i kezdik a' M a g y a r Nemzete t . Mind 
ezeke t megelőzi a 'ha jdan i idők Per iódusa , a ' m i ­
dőn Ős ele inkről semmi h i te les históriai dátuma­
ink nem l é v é n , a z ö l é t e l e k , és viseltt do lga ik 
e l re j teznek a' se té t ség ' országában. I t t már a' 
képzelödés annyi Hypothesis t formálhat va lamen­
nyit akar : de a' szabad te tszés szerént való elme 
f u t t a t á s , t sak R o m á n , és üres á lmodozás , hanem­
ha van a' felvett Hypothesisnek valamelly funda­
m e n t u m a , a 'me l l ye t nyomósnak talál a' józan ér­
t e l e m , és a' mellyet gyámol i t az ember iség ' his­
tó r i á j ának Analógiája . His tór iá t , szabad kénnyel 
t e remten i nem l e h e t : de históriai hypothezisek 
nélkül el nem lehe tünk . Tsak h o g y , a' ki a ' s e ­
té t Labyr in thus ' tekervényjeiböl vi lágosságra ki 
akar v e r e k e d n i : s z ü k s é g , hogy vezér fonala le­
gyen annak. Már pedig van a 'mi kezünk közöt t 
egy i g e n n a g y Nemzeti kínts , melly éppen abból 
a' s e t é t , és esmeret len idők ' pe r iódusábó l , firól 
fira , századokról századokra szállott mi reánk 
ö r ö k s é g gyanánt a ' m i Atyáinkról — ez a 'mi édes 
Anyai Nyelvünk — egy g a z d a g bányája az Ar-
ehaeológ ia i e s m é r e t e k n e k — ássuk ezt a' bányát 
nagy szorga lmatosságga l ; tanul juk a' mi Anyai 
Nye lvünke t , búvárkodjunk annak Örvényjében, 
nyomozzuk k i , fedezzük fel annak t i t k a i t , és ha 
hiteles .hözzá vetéssel megakar juk ál lapí tani , hogy 
a' mi Öseleink , gyani thatóképpen mitsoda lép-
tsőjén a lhat tak légyen a' Oulturának : fogadjuk el 
a z o k a t a' betses r e s u l t á t u m o k a t , a 'mel lyeke t Kő* 
. t ö z Y e k ö t ö z reánk a ' m i Anyai Nyelvünk, 
Magyar Beszéd' Lángjának minden n e m e i t , és azok­
nak minden hajszálai t , igazán ki nem fejezhették ; bi-
Hogy a' Nemzetek sorsában az A r a n y , E z ü s t , 
R é z , és Vas idők' külömbségei egymást elei től 
fogva felvál togat ták l égyen : az t mutat ja a' Vi^ 
l ág ' Históriája. A 'kö rnyü lá l l á sok 'pusz t í t ó e re je , 
és befolyása m i a t t , még a ' l e g v i r á g z ó b b á l lapot -
jaból is le szá lha t , és e lpa r l agosodha t ik az a' 
n e m z e t , melly az előtt h imivel t t ségnek , és ma­
gas Cultúrának minden pompájával t ündök lö t t . 
Mi voltt a ' G ö r ö g Nemzet ha jdan ! 's hova e r tek 
alá annak maradéki! Lehettek valaha a' mi Eleink 
is nagy Nemzet: de a' mindenható Sors megfor­
d í to t ta a' k o t z k á t ; és egyéb népeket fe lemelvén, 
a' miénket alá szállí totta a 'középszerű nemzetek* 
sorába. Lehetet t az valaha f ő , a' ki most a 'más 
keze lába. Ha az újabb vélekedések ' e l lenére 
megmutatódik a z , a' miről hajdan senki sem ké­
telkedet t , hogy a' Magyar Nemzet va lóságos Sey. 
tha v é r : akkor nem igen kell több az a r r ó l való 
meggy özödhe tés re , hogy volt ollyan idő, a* 
midőn Asiának tónust adott Ő ' Magyar Nem­
zet , úgy mint a' melly egy ollyan tö :z sök n e m ­
zetnek ágazatja v a l a , melly az ö e r k ü l t s i , pol­
gár i , és hadi talentumaival v i lágszer te v i r ágzo t t , 
és a' leghitelesebb' régi í r ó k t ó l ve té lkedve ma­
gasztal ta t ik . 
Nemzetünk* utóbbi Századja it vévén f e l : o t t a' 
tudományok eránt nem a' l egnagyobb ha j l andó­
s á g o t , 's t iszteletet találjuk Őseinkben. T s a k 
nem régiben kezdett a' Magyar igazánn öszve ba­
rátkozni a' szelid Múzsákka l , miólta a' fegyver-
Zörgés m e g s z ű n t ; az előtt igen ts ínnyán , é s t s a k 
mellesleg gyakor lo t tak Nemzetünk ' j obb ra t e r ­
met t fiai a' könyvekkel való e s m e r e t s é g e t , no­
ha a 'Magyar Genie még a' l egszorgossabb idők­
ben ís nem hagyta magát tanúbizonyság né lkül . 
De meglehe t , hogy valaha h a j d a n , a' do lgok 
másképpen állottak. Szabad legyen egy hasonl í ­
tás t tenni . Az Erdélyi hértzek között* elnézvén 
a ' v a d O l á h o k a t , az ö kietlen durvaságokban : 
ki meiné állítani rá nézve , hogy ez az e l p a r l a g o -
zonyos lévén a z * h o g y a'mi Nyelvünkben sok ollyan 
Hange j t é sek v á g y n a k , a' mellyek a' Hennai nyelvben 
s o d o t t Nemzetség a' d i tsösséges Róma fijainak 
maradéka légyen ? ü e szól a' história ; 's ha ez 
nem szólna i s , kiál t az Oláh nyelvnek a ' I» .ma i ­
val való v é r s é g e , és szoros a tyai isága. Az iliyen 
pé ldák megin tnek b e n n ü n k e t , hogy valamHly 
népnek bizonyos idökori sorsából '& ál lapot jából , 
annak r ég ibb á l l a p o t j á r a , soha vaktába követke­
zés t ne formáljunk. Mitsoda léptsöjén á l lo t tak 
Os eleink a' C u l t u r á n a k , mikor Európába jö t tek ? 
az t is igen tsak a' nagyjából t u d j u k ; mik lehe t ­
t e k az e l ő t t ? se té t t ség fedezi azt . Úgy d e , a' 
h o l minden h is tór ia i monumentumok el hagynak 
is b e n n ü n k e t ; van egy kivál tképpen való Árehaeo-
lógia i k ú t f ő , t. i. a' mi Nemzeti Nye lvünk , a* 
melly nékünk józanabb dolgokat szól a ' k é t s é g e s , 
és sok mesékkel kevert régi Históriáknál- Ezen 
ál l í tásomról számolok valaha bővebben : most 
m é g ide teszek egy próba g o n d o l a t o t . 
Mikor a' Magyar Nemzet az í r á s t , annak n a g y 
h a s z n á é r t , írásnak n e v e z t e : a l igna jobban nem 
e s m é r t e , é9 t ö b b r e nem betsül te akho r ezt a ' d i -
tsö M e s t e r s é g e t , mint a* mennyi tekinte te vol t 
az í rásnak Nemzetünknél a' közép századokban . 
Ezt az elnevezést az első Per iódusára viszem 
N e m z e t ü n k n e k , és kitsoda mutat ja m e g , hogy 
Képte lensége t á l l í t o k ? 
Az í rás mes te r sége lassanként fejtödött ki . A' 
Fa rovástól fogva , a' jeles í rás ig sok próbákon , 
és sok lép tsökön kel le t t keresztül menni ; é9 ez 
a ' munka 9ok századokba kerü l t . A' melly Nem­
ze t t sak róni tud , és tovább nem, m e n t : mitsoda 
m e g f o g h a t a t l a n t i t ko t lát az az í r á s b a n , ha az ö 
néki egyszer re megmuta tód ik ? Még a' legvadabb 
Sz ige tek lakosi is tsak tudnak r ó n i , vagy vala-
melly o t romba jegyet vágni az élőfák oldalára ; 
de még ís lá ' f i az a ' s z e g é n y Amerikai Indus, a'kl 
az ö Urától egy levéllel küldet te tvén a' Tisztvi­
se lőhöz vé le t lenül bo tba fu to t t : merő boszor­
kányságnak , és Ördögi mes te rségnek tar to t ta aaí 
í r á s t , és meg nem foghat ta > hogy az a ' b a b o n á s 
nem talál ta tnak. Az illyen Asiai k e v e r t t h a n g o k a t , 
Őseink' e lsőbb Keresztyén Papjai és Tani tó j i , kente­
iének vol tak két három Római b e t ű k k e l , vagy a ' b e ­
t űkhöz ragasz to t t bizonytalan jegyekkel ki nyomni 
i gyekezn i ; és az illyen kettős be tűke t ké t ség né lkü l 
a' T ó t , Német , O l a s z , F ran tz ia T a n í t ó , mindenik 
a' maga tulajdon nemzeti írása módjához kívánta n a g y 
üggyel bajjal a lka lmazta tn i . Igy vesződött a ' M a g y a r 
Or thog raph ía maga magával sok századok a l a t t ; és 
ámbár az idő sok h i b á k a t , b i zony ta lankodásoka t , e-
gyenet lenségeket megorvosol t benne : de tsak ugyan 
m é g mind e' mái napig sem tudo t t ná lunk b i zonyos 
nyomba menni a' Helyes írás mes te r sége . Ez az Í r á s ­
p o r t é k a , mellyet ő a' zsebjébe vitt vala ,} h o g y 
tudta a' Tisztviselőnek h í rü l adni az ö Urának 
veszedelmes aka ra t j á t ? Igy ítél a z , és nem is 
í té lhet másképpen, a'ki m é g soha nem l á t o t t 
í r á s t ; tsudák tsudája van ebben az ö b á r d o l a t ­
lan elméjének. De—-hát vallyon a ' mi Nagy A-
tyáink , boszorkányságnak t a r t o t t á k é az Í r á s t , 
mikor azt először meglá t ták az ö Keresz tyén 
Papja ik tól? Már így minden bizonnyal más neve t 
adtak volna az í rásnak . 
Tegyük fe l , hogy a' r é g i Magya roknak nem 
vol t hajdan az Írással semmi e smere t t ségek : nem 
lehet megfogni , hogy az ö ákombák fa rovássok 
körül való szóllások' fo rmájá t , mimódon a lka l ­
maztathatták volna az at tól véghe te t l enü l k ü l ö m -
bözö l rásmesterségére . Már ped ig a' M a g y a r á z 
Írás t Óvassa, el Óvassa, Olvassa, mel ly szó a' 
Rá Óvásnak , Rovásnak Ana loguma nyilvánsá^-
gal . Ebből helyesen lát tatom magamnak g y a n í ­
tani , hogy a' Magyar Nemzet hajdan , mind a z o -
konn a' próba léptsökön keresztül m e n t , a ' m e l -
lyekenn az Írás , a' Rovástol fogva az ö legfe l ­
sőbb t ö k é l e t e s s é g é r e e m e l k e d e t t ; rnert tsak igy 
maradha to t t meg az első eredeti szóllás formá­
ja , egyik léptsöröl a' másikra r a g a d v á n , a ' l e g ­
felsőbb grádus ig . Erre m u t a t a' Betű név i s , 
mellyet hajdan véstek, későbben ped ig vetettek. 
be l í kü lömbozés , egy formát lanság 1 , sőt nyilvánságos 
e l l e n k e z é s e k , nem kis t sorbá t ejtenek a' mi Nemzeti 
L i t e r a tú r ánkon . 
f. 12. 
Ennek a' fogyatkozásnak lehe tő megorvosol ta tá­
sára t zé lozo t t az a ' t i sz te le t re mél tó Hazaf i , a'ki a* 
Nemze t i Múzeum által fel tet t három rendbél i ju ta lom 
k é r d é s e k h e z ezt a' negyedike t r agasz to t t a : „Mikép­
pen lehetne a' Magyar helyes írást ( Ó r t h o g r a ­
phiát) az egymással ellenkező szokások és önké ­
nyes vélemények helyett Philosophiai Pr incpiu ­
mokra építeni?" 
A' fel tet t k é r d é s , Nemzeti L í te rá túránkra nézve 
e z ü k s é g e s , n e m e s , és f o n t o s , — a' megfejtés nints 
nehézségek nélkül — a* vég tzél nehezen ha el é rhe­
t ő . Hogy ez a' mező miveletlen volna n á l u n k ; azt 
á l l i t tani nem lehet . í r t a k erről már e l eg sokat a' 
M a g y a r Grammat ikusok ; jö t tek közelebb a' T u d o ­
mányos Gyűj teményben , és a 'Nemzet i Gazda mellet t 
í s , a' Helyes í rás t i l lető több rendbéli é r t e k e z é s e k ; 
az ide t a r t o z ó Pr inc íp iumok nagy részént ki vágy­
nak már f e j t ege tve , hol k i s s e b b , hol nagyobb sze-
r e n t s é v e l , a n n y i r a , h o g y ha a' Mater iá lék nagy szá­
má t e l n é z z ü k , az t mondha t juk , hogy igen kevés h i j -
jával vagyunk , és már jó formán t isztába kellene 
l e n n ü n k : és m é g sints vége a' külömbözéseknek , az 
e l lenkező szokásoknak , és a' penna ha r t z ra kerü l t t 
versengéseknek. Ki merné magá t azzal biz ta tni , h o g y 
mind ezeket egyszerre elhalgat tat ja ? íholot t a' Ma­
gya r G e n i u s , m é g a ' b e t ű k b e n , és az í rás 'ha j szá la i ­
ban i s , nagyon szereti k imuta tn i s z a b a d s á g á t , e s n e m 
könnyen engedi magá t megkö t t e t t e tn i . *) 
*) H o g y a' M a g y a r í rók olly külömbözö írásmódot 
követnek : nem egy oka van annak. Még a' leg­
jobb Grammat ikusok , 's Nyelvtudósok sem egyez-
P e azér t nem illik r e s t e lkednünk , v a g y e l t süg -
g e d n ü n k , hanem annál nagyobb e l t ö k é l l e t t s é g g e l , 
és vigyázassál lássunk a' munkához ; jobbí tsuk, tisz* 
togassuk O r t h o g r a p h i á n k a t ; nyissuk fel egymás sze­
meit a' hibákra ; mondjuk ki újra , a ' m i t már 6zázszor 
h í j á b a , m o n d o t t a k , mások ha az j ó , és hasznos a ' 
nek meg mindenben; sót sokszor egymássa l e l ­
lenkező regulákat szabnak : ezek osztan megosz t ­
ják a' sokaságnak í téletét . Azis igaz , hogy a ' 
ÍVligyar Or thographiának p r i n e i p i u m a i , m é g nin-
tsenek egész tökél letességgel megha tá rozva , el­
rende lve , és kifejtegetve. Ide járul a z , h o g y h a 
jól akarunk magyaru l írni : t ehá t v a g y aka r juk 
vagy n e m , kenteiének vagyunk e t y m o í o g i z á l n i ; 
ez pedig nehéz m u n k a , és sok szavainkra nézve 
nem kis fejtöréssel j á r , a' mihez n in t s kedve 
minden í r ó n a k ; hanem le i r j a a' s z ó t , a ' m i n t 
pennájára j ö n , leírja a z t , a ' m i n t g o n d o l j a , le­
írja az t—roszszu l . Ez igy leszsz mind a d d i g , 
valamíg egy józan Pr incipiumokon é p ü l t t , és az 
egész Magyar nyelvet fel ölelő Etymologicon 
nem készül ; a' melly megkészü lvén , a' leszsz 
a' k é r d é s , ha vallyon helybe hagyja é ? és be­
veszi é azt az egész Nemzet? Mind ezek mel le t t 
az okoz tetemes k á r t , hogy Oskolá inkbann a* 
Magyar Nyelv , tudomány formába nem igen 
t an í t t a t ik . Sok Tan í tók t sak kevéssé é r t ik Nyel­
vünk' t e rmésze té t ; és így magok sem tudván a' 
Helyes í rásmódjához , tani tványjaikat is roszszul 
szoktatják. Igy tehát a' hány O s k o l á k : annyi 
féle írásmódja. Már pedig a' mit az ember ifjú­
ságában m e g s z o k o t t : nehezen hágy fel azzal , 
bár ha niegmutatódih is annak helytelen vo l t a . 
Vágynak sokann , a 'k ik megvetvénn a' l eg jobb 
példákat , és tegjobb reguláka t is , önkényes vé-
leményjeiket köve t ik , a' melly annál károsabb , 
ha ahoz járulánd, a' Szektirozás Lelke . Mostaná-
ba egy az első rangú Nyelvtudósaink közzül , 
kézzel fogható lag m e g m u t a t t a , h o g y Keresz­
tyént kelljen í r n u n k , nem pedig Keresztényt'. 
de a z é r t , hány proselytusokat nyerhet az ellen­
kezük közzül ? majd az idő fogja meg mu ta tn i . 
t z é l r a ; ha ped ig t a l ame l ly új g o n d o l a t r a tehe tünk 
s z e r t : te r jeszszük az t mások e l e ibe , bízzuk a' dol­
g o t nyelvtudósaink í t é l e t é r e , és t a r t suk az t minden 
j u t a l m a k felet t való j u t a l o m n a k , ha tsak legkissebb 
részben is gyarap i tha t juk Nemzeti L í t e r a t ú r á n k a t . 
Hlyen hazafiúi érzés vezér le t té ennek a' je lenlévő 
Ér t ekezésnek í r ó j á t , a' ki szükségesnek ta r t j a m é g 
e lő re botsá tani ez t a ' m a g á r ó l való val lás té te l t , h o g y 
ö ex professo nem Nye lvmes te r , hanem tsak Dilet-
t a n t , és di tsö Anyai Nyelvének meghi t t ba rá t j a . 
f. i 3 . 
A' Kérdés t e h á t e z : „ M i k é p p e n lehetne a' Ma-
gyar Helyesírás t az egymással e l lenkező szokások, 
„ és önkényes vélemények he lye t t Ph i losophia i pr in­
c ip iumokra épí teni ? " Szükség ennek a' fel tet t 
ké rdésnek igaz i mivoltát (S ta tus Quaest ionis) kifej­
t e g e t n i , és megha tá rozn i a z é r t , m i v e l h o g y az nagy 
v i lágosságot fog vetni ennek a ' jelenvaló Ér tekezés­
nek egész menete lé re . 
Önkényes véleményje szerént ír a z , a' kinek az 
á l ta la felvett í rásmódra nints egyéb oka , hanem t sak 
a ' ha ta lmas sic volo ! — egy ollyan kú t fő , a ' melly-
b ö l nem lehe t sok t i sz tá ta lan folyamatoknak nem 
e r e d n i , a' mel lyek nem kevés kár t tesznek a 'mi Nem­
ze t i L i t e r a t ú r á n k mezejében. Az i g a z , hogy a ' N e m ­
ze t i Nyelvnek dolgába minden hazafinak van jussa 
be l e szóllani , a' ki t sak ér t a' d o l o g h o z ; de ne fe­
lej tse el a' hazaf i , h o g y a' Nemzeti Nyelv nem egye­
dü l az ö sa já t ja , hanem az egész Nemzetnek tu l a j ­
dona , mellyet úgy őriz a* Nemzet , mint özeméinek 
fényjét. Ugy szóljon hát kiki a ' Nemzeti Nyelv do l -
g á b a , h o g y az egész N e m z e t n e k , avagy a ! Nyelvtu­
dósok ' Chorusának í téletét mindenkor i l lendő t ek in ­
t e tbe ta r t sa ; mer t nem magános b i r t ok ró l , h a n e m 
közjóró l és közös kintsröl vagyon a' szó. A' mások 
szavára vakul esküdni rabszolgaság ; a' m a g a n e t a ­
lán új és eredeti g o n d o l a t i t , a' L i t e r a tú rának t e te ­
mes kárával elrejteni , és e lnyomni , vagy fösvénység, 
vagy pedig gyáva f é l énkség : de az ö t ö r v é n y t e l e n , 
és pajzán szabadságával a 'mások tö rvényes jussa i t 
s é r t e g e t n i , a ' n a g y és szent ügyben í ze t l enü l e lmés -
k e d n i , a' mások józan í téletének t i r annusának len­
n i , a' Nemzeti nyelven^lespotizálni : soha nem e g y e ­
zett meg az igaz hazaliság Characteréve-I. 
Önkényes véleményje szerént ír továbbá az , a' 
ki ámbár valamelly o k o t , r e g u l á t , vagy a' más Í r ó k 
példáját láttatik is írása módjában k ö v e t n i : de a* 
dolgot jól meg nem r á z o g a t j a , hanem valamelly ú g y 
látszó okkal mege légedvén , a ' s o k k a l h a t a l m a s a b b 
és kö^önségessen elesmért törvényről elfelejtkezik ; 
vagy ha éppen tsak a' más példáját k ö v e t i , o l lyan 
példát vet t fel v ígyáza t l anu l , a' mellytöl a' Nyelvtu­
dósok ' jobb része régenn e l t á v o z o t t , vagy naponkén t 
jobban jobban e l távozik; ö pedig azt még is l eg jobb­
nak nézi , t sak azért mert úgy akar ja . Az illyen 
nyughatat lan és viszketeges különözés a' Helyesí rás 
törvényjei t r ongá l j a , azokat ké t ségesekké t e s z i , és 
a' Nemzeti L i te rá torok ' egységét pusz t í t j a . 
$. i5 . 
A' feltett Kérdés tehát oda tzéloz , h o g y az il­
lyen önkényes vélemények és az azokból szükséges­
képpen származni szokot t egymással e l lenkező szo ­
kások e l tö rö l t e tvén , és megszűnvén : h o g y lehetne 
azok he lye t t a' Magyar Helyes í r ás t Phi losophiai 
pr incípiumokra építeni ? 
T u d n i való d o l o g , hogy valamint minden emberi 
B e s z é d n e k , úgy a' M a g y a r Nyelvnek is egyedül va­
ló s z e r z ő j e , a l k o t ó j a , és szülő any ja , a' Nemzet­
nek eleitől fogva való megeggyezése , Conventziója, 
avagy a' Nyelvszokás, í gy tehá t , valamint minden 
más Nyelvek , úgy a' mi Magya r Nyelvünk is nem 
t e r m é s z e t i , hanem t ö r t é n e t i , avagy his tór ia i gene­
zissel birván : i t t a ' s zo ros ér te lemben mondatot t Ph i ­
losophia i a prioritásnak helye nintsen. Ugy d e , va­
lamint minden egyes T u d o m á n y o k n a k , és tudomá­
nyos fundamentomonn épült mes te rségeknek (ar tes 
l ibera les ) úgy a' nyelveknek is ; van bizonyos P h i -
losophiájok az ö Nemek szerént . A'Nyelvnek Phi lo-
6ophiája — a' Philqlogia ; ennek egész í tő része (pars 
i n t eg rá l i s ) a' Grammatika. A' P h i l o l o g i a a' Nem­
ze t i Nyelvnek ügyében a' Felsőbb Törvényszék : a' 
Grammat ika pedig az Alsóbb. A' Ph i lo log ia inkább 
a' Nyelvnek lelke körül jár : a' Grammat ika inkább 
annak tes t i a lko tására figyelmez. A' Phi lo lógiának 
k ö t e l e s s é g e , a' Nyelvnek Geniusát k i t a n u l n i , a n n a k 
Charac te ré t , megkü lömböz te tö , é s tz imeres tu la jdon­
s á g a i t ( i d i o m a t a ) m e g j e g y e z n i ; azt módjával ts ino-
s í tani , n e m e s í t e n i ; az t a' Neologismusnak vigyázat­
lan ki tsapongásai n é l k ü l , új kintsekkel g a z d a g í t a n i , 
ki rekesz tvén, és el t i l tván attól a' Nemzeti Nyelv Cha-
r a c t e r é h e z nem illő idegen Idiotismusokat. A ' G r a m ­
mat ikának pedig k ö t e l e s s é g e , az egyes s z ó k n a k , 
avagy az Igéknek egész mivoltát k inyomozni , a ' t ö r ­
zsök szókat a' s z á r m a z o t t a k t ó l , az egyeseket az ösz-
ve r a k o t t a k t ó l megkü lömböz te tn i , a' szók ha j toga­
tásának , módosí tásának sokféle fo rmá j i t , és ezeknek 
a' Nyelvszokás által m e g h a t á r o z o t t törvényje i t ösz-
ve s z e d n i , e l r a k o g a t n i , és tudományos rendben me~ 
thodice e lőadni . Ebben a ' Methodusban a' Logikai 
r e n d n e k , a' Ph i losoph ia i p o n t o s s á g n a k , egymásból 
fo lyásnak , Consequen t i ának , á ta l lyában uralkodni 
) Minden Nyelvek, a' mellyek a' töké l le tességnek 
tsak középszerű mértékére léptek is , megegyez­
nek a b b a n , hogy mindenikben fe l t a lá l t a tnak a' 
Beszédnek esmeretes nyoltz r é s z e i : Nomen t 
áronomén, Verbum , ' s a ' t . mindenik moveál , 
tomparai, declinál az ő módja s z e r é n t ; min-
k e l l e t i k ; és i t t a' Nyelvtörvények Philosophiai 
rangra emeltetvén, a prioritást nyernek, noha az 
nem általán fogva való, hanem tsak bizonyos t e k i n t e t i 
(a p r io r i t á s non abso lu ta ; sed re la t iva , seu compa­
r a t i va ) . Az í rást a' Nyelvtörvényjeihez a l k a l m a z t a t ­
ni annyit t e sz , mint az t Philosophicum Princípiu­
mokra építeni az ö neme szerént . 
$. 1 6 , 
Most már a' feltett Kérdésnek hova t z é l o z á s á t , 
avagy tendentiáját megha tá rozván , fel kell k e r e s n i , 
és megállapítani azokat a' Közönséges, és Különöt 
Nyelvtörvényeket, mint Phi losophicum Pr inc íp iu ­
m o k a t , a' mellyehre figyelmezni t a r toz ik a* M a g y a r 
í ró , ha azt akarja , hogy az ö irása' módja He lyes , 
í rásnak ta lá l tassék; azután pedig ki kell mu ta tn i -
azoka t a' H e l y e k e t , a' mel lyekben a' M a g y a r í r ó k 
m é g eddig bizonytalankodván , vagy egymás t m e g ­
érteni nem a k a r v á n , az önkényes vé leményeknek , és 
az egymással ellenkező szokásoknak he ly t a d t á n a k 
f. 17-
Közönséges Nyelvtörvény a z , (Lex Generál is ser-
monis humani) a' mellynek köte lező ereje e g y a r á n t 
kiterjed minden népek Nyelvére , valamellyek i l len­
dően ki pal léroztat tak , és Grammat ika i t ö k é l e t e s ­
ségre emeltet tek. Különös Nyelvtörvények a z o k , 
(Leges l ingvae spéci a les) a' mellyek ez , vagy amaz 
Nemzeti Nyelvnek szabására , a lkotására , és t e r m é ­
szetére (Indoles Lingvae) t a r toznak . *) 
S iö . 
Valamint minden emberi Beszédnek , úgy a' Be 
széd - mássánal ; , az Í r á s n a k , legfelsőbb Pr inc íp iuma 
a' Világosság' törvényje mellynek ez a' formulája: 
Olly tisztán, olly világosan beszéljünk, és ír­
junk, hogy a' halgató és olvasó minden kimon­
dott , vagy le irott szavainkat igazán megérthes­
se ; az a z , éppen azoka t a' Gondola toka t köthesse 
öszve k i m o n d o t t , vagy le í ro t t s z a v a i n k k a l , a' mel. 
lyeket azokkal mi magunk öszve k ö t ö t t ü n k , és ösz­
ve kö t t e tn i k ívánunk , $ 6. Ez egy ollyan Postula-
tum , melly a' Beszédnek , és í rásnak coneeptusából 
minden közbe vetés nélkül foly ; sőt mint abba bele 
zá r t t g o n d o l a t , abból fel bontás által (per Analysin) 
egyszer re kifejlődik. Mind a' B e s z é d , mind az í rás 
egészszen elveszti a 1 maga fö t z é l j á t , hanemha ezt 
a' V i lágosság ' tö rvényjé t mindenik szorosan m e g t a r t ­
ja . E ' nélkül nints igazság a' Beszédben ; hasonló­
képpen az í r á s , vagy készakar tva i n t é z e t t , vagy 
nem akartva szerzet t meg t s a l a t t a t á s eszközévé leszsz 
e ' nélkül . Ennél felsőbb Pr inc íp ium nints — ez a ' 
tö rvény az ég alat t lévő minden értelmes Nyelveket 
egyaránt k ö t e l e z ; és ugyan azért e z , mint minden 
denik a' s z e m é l y e k , és idők* kü lömbsége sze­
rént ha j toga t ja a' V e r b u m o k a t ' s a ' t . — Gram­
matika Universalis. De mindenik a ' m a g a mód­
ja szerént haj togat ja a' s z ó k a t , más más végeze te ­
k e t , t y p u s o k a t vévén fel , 's más más törvénye­
ket követvén. — Grammatica Speciális. Vágy­
nak ismét legkülönössebb Különösségek , p. o. 
hogy a' Magyar Nyelvben m é g a' Nomeneknek 
s ints Genusa o t t , a' hová a' bö l t s te rmészet ne­
mi kü lömbsége t nem te t t : ellenben a' Z s i d ó , 
T ó t , és más Nyelvekben még a' Verbumok is 
nemi kü lömbségge l j á rnak . A' Karaiboknál más­
ként nevezi a' férfiú a' n a p o t , h o l d a t , nyilat^ 
másként ped ig az Aszszony. 's a ' t . 
Különös Nyelvszabást , avagy Mate r iá t k i rekesz tő 
törvény, Formaié Princípiumnak méltán nevez te t ik . 
Ezt a' fő törvényt annyival injtább köte les a' Ma­
gyar Író elfogadni , mivelhogy a' szoros megvisgá-
lás után tsalhatatlanul úgy t a lá l juk , h o g y a ' M a g y a r 
Nyelvnek minden törvényjei felett való tö rvényje a* 
Homályosság, és két értelmüség távoztatása (fu­
ga Amphiboliae) a' mellynek enged az Egyforma 
hangúság, vagy Hangegyezés t ö r v é n y j e ; (Lex 
Symphoniae) ; ennek ismét enged az ékeshangúság* 
törvényje (Lex Euphoniae) ; ennek ismét enged a" 
Törzsöküsség törvényje (Lex Etymi) melly nyomós 
és fundamentomos állítást bővebben m e g m u t a t n i , 
most helye nintsea. 
$• i9-
Ebből a' fő törvényből fejtödik ki különössen az 
í rásra nézve , egy második Formaié P r i n c í p i u m , 
melly az írásnak minden nemeire egya rán t k i te r jed . 
Ennek formulája e z : Úgy írjunk, hogy írásunk* 
ban magával való ellenkezés (inconformitas, in 
Conseauentia) ne légyen, az a z , a' melly í rásmó­
dot egyszer felvettünk , azt álhatatosan meg ta r t suk ; 
külömben minden so rba , vagy minden oldalon más 
más módot követvén , az O r t h o g r a p h i á t ö rökös Zűr ­
zavarba hagyjuk (Hete rographia ) . 
$. í o . 
Ezen most előadott két Formaié P r inc íp iumo­
kon k ivü l , a' mellyek akármellyféle nyelvenn í róka t 
egyaránt köte leznek; figyelmezni kell az í rónak azok­
ra az Orthographicum Pr inc íp iumokra , a' mel lyek 
különösen az ó Hazai Nyelvének gyökeres Törvény-
jeibol erednek; a' mellyekre nem ügyelni annyit 
tesz , mint a' helytelen írásmód által anyai nyelvét 
rontani , és pusztí tani. Ezeket nevezzük a' Helyes-
Írás Matériáié Princípiumainak, 
$ 2 1 . 
Ezeknek a* Helyesírás Materiál is Torvény je inek , 
és azoknak e lsöségi rangjának meghatá rozásában 
i m m á r , a' M a g y a r Nyelvtudósok közöt t néminemű 
meghasonlás t apasz t a l t a t i k ; melly sze rén t némellyek 
az élő b e s z é d ' k ö v e t é s é t , avagy a' közönséges Nyelv­
szokást , és az az által megá l l ap í t t a to t t Kimondást 
vagy Szóejtést (P ronunc ia t io ) teszik a' M a g y a r H e ­
lyesírásnak legfőbb Törvényjévé : mások pedig sokkal 
inkább az Etymológiát, és Analógiát, a v a g y a ' G n z m -
matikai pontosságot vet ték fel vezérül az í rásban , 
úgymint a' mel lyek sokkal b i z o n y o s a b b , és bá to rsá ­
gosabb u takon vezérl ik az í r ó t , mintsem a' sok szám­
talan ese tekben k é t s é g e s , b i z o n y t a l a n , és sokszor 
magáva l e l lenkező Nyelvszokástól várni l ehe tne . 
Ezt a' ké rdés t egy kevéssé m e g v i t a t n i , annyival 
inkább t zé lunkra t a r t o z i k , mennél bizonyossabb a' 
t a p a s z t a l á s b ó l , h o g y Nemzeti Nyelvtudósaink éppen 
a* sze rén t kü lömböznek , söt e l lenkeznek egymással 
az í r á smód jában , a' min t kiki vagy az E t y m o l o g i á t , 
és Ana lóg iá t t e t t e a* Helyesírás legfőbb törvényjévé : 
vagy ped ig a' közönséges Nyelvszokást k ö v e t i , min t 
fő t ö r v é n y t ; és ennek a' Nemzeti G r a m m a t i k á t , mint 
sokkal kissebb szolgáló t t avagy t s e l é d e t , az ö E ty -
m o l o g i á j á v a l , és Analógiájával e g y ü t t alája v e t v é n , 
ezeknek közbe szóllását tsak némelly esetekben itéli 
a' m e g h a l g a t t a t á s r a mé l tónak lenni . 
§• 22. 
Nem lehe t m o n d a n i , h o g y igazságok ne v ó l n t 
a z o k n a k , a' k i k , l eg inkább az Adelung ' nyomdoki t 
követvén , a' közönséges Nyelvszokás mellet t szavo-
kat felemelték. Mer t mi volna egyéb minden Nem­
zeti Nyelv , h a n e m h a a 'Nemze tnek eleitől fogva va­
ló t i t k o s , és nyi lvánságos m e g e g y e z é s e , hogy mi­
t soda h a n g o k k a l , mitsoda szózatokkal jelentse ki 
a' maga g o n d o l a t i t , és akara t já t? Miér t vágynak 
annyiféle Nyelvek a' föld kerekségébenn ? mi vo l ­
na az olta annak a' Bábeli Zűrzavarnak ? hanem­
ha az Igék szabásának, avagy a' Nyelvszokásnak kü­
lömbözése. A' Magyar Nyelvet mitsoda Pr inc ip i ­
um a lko t ta? Hogy a' mi Öseleink é r z é s e , és g o n ­
dolkodása módjának , indulataik ' t ü z é n e k , képzelő-
déseik' elevenségének, úgy szintén az ö életek ' mód­
j á n a k , éghajlatjok' mivol tának , és mindenek fe­
lett az ö Orgánumaik' alkotásának , a' Nyelv formá­
lására hatalmas bé folyása lett légyen : az tudni va­
ló dolog. De mi adta a' mi Gyökérszavainknak ép ­
pen azt a' meghatározot t j e l en t é s t , és nem mást ? 
mi szerzetté a' Gyökerek e l ágazásának , a' s z ó k ' h a j ­
togatásának sokféle formáji t? mi t e t t e k ö z ö n s é g e , 
s e k k é , és állandókká az egyszer felvett T y p u s o k a t , 
a* mellyek a' Magyar Nyelvnek éppen azt a' f i z o n o m á t 
a d t á k , melly egyedül tsak az ö tulajdona ? Mi t e t t e 
mind ezeket, hanem ha az eleitől fogva való közbeszéd-
beli m e g e g y e z é s , és a ' sok idők a la t t megöröködÖt t 
Nyelvszokás? Úgy látszik t e h á t , h o g y a ' m e l l y P r i n -
cipium teremte t t minden Nemzeti Nye lveke t : ugyan 
azt kelletik a' Nyelvdolgába legelső Bíróvá tennünk. 
í< 23. 
P e más részről az is i g a z , h o g y minekutánna 
a' sok b izonyta lankodások, el lenkezések. Anomál iák , 
ide oda forgatások, ögyelgetések u t á n , a' Nemzet 
mind jobban jobban bele tanúi t a' maga Nyelvébe , 
minekutánna a' Hözbeszédbeli szokás mind inkább 
Inkább megá l lap i t t a to t t ; a' Nemzeti Nyelv az ö G e . 
niusát igazabban kifejtegette , és k i n y o m t a , és a ' m i n ­
dennapi szokás által megöröködÖtt Typusokat san­
ctionálta ; már a k k o r a ' Nemzeti Nyelv az ő G r a m ­
matikai meg re t t ségének idejét elérvén , a' G r a m m a t i ­
kusok elébb vagy utóbb elő á l lo t tak annak mezejében; 
a' kik a ' Hazai Nyelvet tudós szemekkel v i sgá lván , 
annak t supa szabad t e t szés s ze r én t a l k o t o t t , de már 
e lha t a lmazo t t formájit öszve szedvén , minekutánna 
mind ezekből b izonyos R e g u l á k a t megha t á rozo t t 
Nyelv törvényeket k é s z í t e t t e k , és mintegy a' Nem­
zeti Nyelvnek Const i tu t ió já t megá l l í to t t ák v o l n a : at­
tó l fogva megfordul t a* k o t z k a , és már mos t a ' 
Grammatikai Regulák, mint sanctionált Nemzeti 
Nyelvtörvények, praescribálnak . a' Nyelvszokás­
ba minden lép ten nyomon bele s zó l l anak , a n n a k h i -
bái t meg igaz í t j ák , a' ké t séges esetekben a' Nyelv, 
tö rvények Analógiá jából megfe le lnek— és igy lett 
Ű' Grammatikai pontosság sok részben a' Nyelv* 
szokásnak vezérévé és igazgatójává. 
$. 24. 
Az okos Grammat ikus ér t i a' maga d o l g a i t , e s ­
mér i az ö munkásságának m e z e j é t , t z é l j á t , h a t á r á t , 
és soha nem lép tú l a* l ineán. A' Grammat ika nem 
t e r emthe t N y e l v e t , sem abba erőszakos tö rvényeke t 
d i c t a to r i ha t a lommal nem á l l i t h a t : hanem a ' m i t a ' 
Nyelvszokásban szélyel szórva benne talál : azt szedi 
ö s z v e , és egymásból fo lyólag , b izonyos fejezetekre 
osztva, egybe sze rkez t e t i . Mikor tehát Grammatikai 
törvényt nevezünk, nem valami ollyat mondunk, 
Ö' mi a' Ny elv szokást ól külömbözne : hanem ért­
jük azon tulajdon magát a' Nyelvszokás törvény-
jét, de a' mint az methodice van feltéve a' Nyelű 
fhilosophiájában, 
f. 25. 
Igazán mondja H e r d e r , hogy mikor a' hajdani 
h á z n é p e k , f amí l i ák , 's n a g y r a s z a p o r o d o t t népek a' 
mindennapi szokás á l ta l beszélni t a n u l t a k : ugyan 
akkor minden i ro t t Metaphysica nélkül mindun ta lan 
m e t a p h y s i c á l t a k , m é g pedig igen subtiliter meta-
physicáltak. T e g y ü k h o z z á , hogy ők a k k o r min­
den irott Grammatika nélkül minduntalan g r a m ­
maticáltak ; úgy hogy igazán s z ó l v á n , a ' napon­
ként meg ö röködön Nyelvszokásnak fundamentoma , 
és vezére volt ö bennek egy titkos Nemzeti Gram­
matika, melly az ö psycho-physiologiai t e rmésze ­
tekből e rede t t , és a' mellyben a' mindennapi Nyelv­
szokás által , mind jobban jobban ki f e j t e t t e , és k i ­
nyomta magát az ő Nemzeti Cha rae t e rek ; — n e m k ü -
lömben , mint a' Nemzeti s z o k á s o k n a k , és p o l g á r i 
rendtar tásoknak fundamentuma, a' Te rmésze t tö r ­
vényje (Jus Naturae) és azok az e rköl t s i M a x i m á k , 
a' mellyek vagy homáljosan , vagy v i lágosabban , o t t 
vágynak a' Nemzetnek szivében. 
$. 26. 
Ezekből v i l á g o s , hogy a' M a g y a r Helyes í rásnak 
fő törvényjét keresvén , nem lehete vala a' Nyelvszo­
kást a' Grammat ikáva l , E t y m o l o g i á v a l , és Analógiá ­
val ellenkezésbe t e n n i ; nem kellé vala ezeket egy ­
mással v i a skod ta tn i , 's ezeknek e lsőbbségérő l v e r ­
s engen i : holo t t a' Grammatika nem tesz mást, 
hanem éppenn magát a' megállapított Nyelvszo­
kást, és az az által meghatározott nyelv tör vénye­
ket , methodice adja elő. A 'Nyelvszokás m a g á b a n 
tsak Seopa d isso lu ta : a' Grammat ika ped ig t u d o ­
mányos rendbe szedett a lkotmány. A' Nyelvszokás 
egy széles t e n g e r : a' Grammat ika a' mágneses 
tő . A' mi a' Grammatikával ellenkezik , az éppen 
a' Vyelvszokás*al el lenkezik , és viszont ; de még" 
i s , ha hibát hallunk a' beszédben , vagy h ibá t lá­
tunk az írásban , jobb igy szóllanunk : ez a* bestéd , 
vagy ez az írás ellenkezik ay Grammatikával — 
mintsem i g y : ez a' beszéd, vagy ez az írás ellen­
kezik a ' Áyelvszokással ; mert a ' G r a m m a t i k a , mint 
tudományos rendbe szedett tgész, éppen az m á r 
in a 
ma Nyelvünkben , a* mi a' Corpus Ju r i s a' törvénye9 
dolgokban . Már ped ig ha valaki t o lva jkod ik , fosz­
t o g a t , és a' mások jussai t igazságta lanul s é r t e g e t i , 
nem igy szól lunk róla : ez az ember vetett a'szokás 
ellen — kanem igy : ez az ember megrontotta a? Tör­
vényt— ámbár m e g l e h e t , h o g y a ' C o r p u s Jur is nem 
egyebe t foglal magában , hanem tsak az eleitől fog­
va m e g s z o k o t t t á r sa ság i r e n d e t , és az időnkén t m e g ­
á l l ap í t t a to t t r e n d s z a b á s o k a t ' — Jus Consvetudina-
rium. 
$. 27. 
De va lamin t h o g y a' Nyelvszokás és a' Gramma­
tika egymással Antinómiában , avagy el lenkezésben 
n ín tsenek , és nem is l e h e t n e k : úgy egyik a ' m á s i k a t 
sem el nem nyeli , sem el nem ha lga t t a t j a , vagy szük­
ségtelenné nem t e sz i ; hanem kezet fognak ezek egy­
mással , mint mú lha t a t l anu l szükséges vezéreink az 
í rásban ; és ez a' kettő együtt bírja, 's egyenlő 
jussal birja az Orthographiára nézve a' törvény­
tévő hátaimat. A ' h o n n é t a ' M a g y a r Helyes í rás ' Ma­
tériáié Princípiumát ebben a ' Formulában adjuk e lő : 
Úgy Írjunk, hogy írásunk módjával sem a' Nyelv­
szokást, sem a* Grammatikai törvényeket meg ne 
sértsük. Va gy ped ig im' ezen f o r m u l á b a n : Úgy ír­
junk , hogy minden le írott szavainkban éppen 
azokat a' hangokat nyomjuk ki Betűjelekkel; a' 
mellyek annak a' szónak valóságára tartoznak. 
Szükség ezt a' fő tö rvény t ana lyzá ln i , és bővebben 
ki fe j tegetni . 
§. 28. 
Vegyük gondo ló ra az í r ásnak rende l te tésé t és 
tzél já t . Az írás az élő Beszédnek m á s s á , avagy sur-
roga tuma lévén , az í rásnak az a' köte lessége : hogy a* 
mondan i való 6zókat i gazánn ki nyomja , az az a' 
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meghatá rozo t t e r e j ű , '« megszokott Be tű je lekke l ép­
pen azokat a' hangoka t rajzolja le r é szenkén t , és 
e g y e n k é n t , a' mellyeknek a ' t i sz tánn ki m o n d o t t szó­
ban elö fordulni ke l le t ik ; sem több, sem kevesebb 
Betűt nem tévén, sem valamelly idegen hangot 
oda nem kevervén, sem azoknak rendjét meg nem 
zavarván. Az írásnak itt elö ado t t func t ió já t , m a g a 
a* dolognak t e rmésze te , az í rásnak tzél ja , és a 'V i ­
lágosság' Törvény je , mint legfe lsőbb Formaié Prin­
c íp ium, egyaránt hozzák magokka l . 
Ezek szerént tehát jól van fel téve ez a' Formula : 
Helyesen írunk Magyarul, ha minden le írott sza-
va'nkban éppen azokat a' hangokat nyomjuk ki 
Betűjelekkel , 0' mellyek annak a' szónak valósá­
gára tartoznak. A' szónak valóságára tartozó 
hangoknak nevezem a z o k a t , a' mel lyeknek abban , 
a' Nyelv szokásnak, avagy a 'Közbeszédbé l i szóej tés ' 
i g a z s á g á n a k , a' törzsök ' épségének , és az el á g a z t a -
tás ' helyes menetelének törvényjei s z e r é n t , szüksé­
gesképpen fe l ta lá l ta tn i kel le t ik . És igy a'ki Magya-
iul helyesen akar í r n i , annak tudni k e l l : 
1. A' Nemzeti Nyelvszokást , avagy a ' k ö z b e s z é d -
beli leg helyesebb szóejtést , figyelmezvén itt nem min­
dég a' t öbbség re , hanem inkább a 'Nemzetnek t s ino-
s i b b , pa l l é rozo t t abb , és tudósabb részére . 
2 Tudni kell annak a z t , hogy a ' M a g y a r Nyelv, 
mint Asiai Nyelv , sőt mint a' m a g a tulajdon fundu-
í á n n , tulajdon Anyagyökeréböl , az ö l eg első t s í r á -
jától fogva , tulajdon élet ereje á l t a l , minden idegen 
hé folyások nélkül, tulajdon Pr inc íp iumai szerént szü-
le t te te t t 's formáltatott , él a' l eg fe l sőbb é r te lemben 
mondott Oríginali tással biró Nyelv: — b i z o n y o s , és 
meghatározot t erejű és értelmű Gyökér szókból van 
alkotva; tudni kell a n n a k , hogy éppen azok a' 
Gyökerek adnak minden egyes szónak e r ö t , l e l k e t , 
és é r t e l m e t ; mel lyér t is a' Gyökérbetüket megőriz­
ni, az írónak szent kötelessége ; külömbenn a' Gyö­
keret gondola t l anú l e l t é p v é n , a ' szókat ígaz ie re jek-
böl ki v é s z i , és ditsö Nyelvünket éktelenül puszt í t ja . 
5. Tudni kell annak a' Gyökér Szók' elágazá­
sainak törvényjeit. Ide t a r toznak a ' s zá rmaz ta tá s (de-
r i va t i o ) , öszve rakás ( compos i t io ) , ha j t oga t á s ' (flexió, 
motio , C o m p a r a t i o , D e c l i n a t i o , C o n j u g a t i o ) , pótol-
gatás ( inc remen ta , adfixa e tc . ) t ö rvény j e i , a' m e l -
lyekre az Í ró minden szókban nagy gonddal v igyáz­
ni t a r toz ik . E ' két u tolsót nevezzük Grammatikai 
pontosságnak ( accu ra t io G r a m m a t i c a ) . 
§• 30. 
Imé t ehá t a' Helyes í rásnak most ki fe j tege te t t 
Materiale Pr inc íp iumában a' Nyelvszokás t , avagy az 
igazi s z ó e j t é s t , és a ' G r a m m a t i k a i pon tosságo t egy­
másnak coord iná l tuk , mindenike t egyenlő r ang ra 
e m e l t ü k , és a' ke t t ő t azon egy Formulában egyes í ­
t e t tük . Mer t mi szükség volna ezeknek elsöségi r ang ­
járól v e r s e n g e n i ? ho lo t t minden sorainkban egyarán t 
hasznát veszszük mind a' k e t t ő n e k ; sőt számtalan 
egyes szavaink v á g y n a k , a' mellyeknek helyes le írá­
s ában , mind a' Nye lvszokásnak , mind a' Grammat i ­
kának szolgala t já ra reá szoru lunk . A' ket tő k ö z ö t t 
való kü lömbségrö l illyen formán s z ó l h a t u n k : h o g y 
a' Nyelvszokás munkásságának mezeje szélesebb : a' 
Grammat ikának szolgalat ja pedig 1 fontosabb; a' Nyelv­
szokás ' vezér lésére minden lépten nyomon szüksé­
günk van í r á s u n k b a n : a' G r a m m a t i k a pedig a' nehe­
zebb , és szövevényesebb esetekben igazí t el bennün­
k e t ; az egy ik Usus a' másik Doctrina. L e g jobb 
há t e' k e t t ő t öszve k ö t n i , és egyenlő r a n g r a emelni . 
A' t e rmésze t tő l két látó szemeke t ve t tünk , és a ' k e t ­
tő egyet m u t a t : igy a ' IVyelvszokás, és a' Grammá-
3 * 
t ikai pontosság együ t t vezérlenek b e n n ü n k e t , h o g y 
í rásunk igaz nyomon járjon. 
Most már az a 'Kérdés adja m a g á t e l ö , hogy mid­
k o r , és miben kell követnünk a 'Nyelv szokást , avagy 
a' Pronuncia t ió t ? mikor pedig és miben a ' G r a m m a ­
tikának sínor mér t éké t? Ha ez a' Kérdés régen felte­
v ő d ö n , és m e g f e j t ő d ö n vo lna : már eddig szintén 
fele részét el igazodva látnánk Or thog raph ia i nehéz­
ségeinknek. 
$. 0 2 . 
Próbáljuk először a 'Nyelvszokás ' , v a g y az igaz i 
Szóej tés ' mezejét meghatározni , a 'hol egyszersmind 
az is vi lágosságra j ö n , h o g y meddig ter jed ennek 
az úgy gondolt t l egfőbb Törvénynek h a t á r a : Úgy 
írjunk, a' mint beszállunk. 
1. Vágynak számtalan szavaink , a 'me l l yekben a' 
hangok olly tisztán kifejezik m a g o k a t , és anny i r a 
minden keveredés nélkül v á g y n a k , h o g y azoka t min­
den nehézség nélkül le í rhat ja az í ró , a' mint a' Szó­
e j t é s , avagy a' Pronunciat ió hozza az t magával . M é g 
pedig ollyan szavaink vágynak nagy számmal , a' mel-
lyeket többnyire az egész N e m z e t , t u d ó s , t u d a t l a n 
egy formán szokott kimondani, p. o.árok, árkokat, 
álom, álmodok, étel, ital, hideg, meleg, ko­
mor, korom, kormos, ökör, ökreimet, üresség, 
ütni, verni, látom, hallom, imádom, mondani, 
teríteni ' s j ' t . Nem külömben a' Ke t tösbe tüs szóka t 
is , a ' .hol a' kettős betűnek mivoltáról kérdés nintsen, 
p. o. gyáva, gyermek, lágy, lyukas, hüvely, 
nyakas, kemény, tyúk, rontsad, bontsad, zsír, 
madzag 's a ' t . A'ki a' betűknek m e g h a t á r o z o t t j e ­
lentését t ud j a : minden tétovázás nélkül le í rha t ja az 
illyen tiszta hangú s z ó k a t , úgy a ' m i n t a' Kimondás 
diktál ja a z o k a t a* pennára . í r ha tunk így egész ízen-
t en t i áka t , a* nélkül hogy a' G r a m m a t i k á r a reá szo­
ru lnánk, p. o. szólj igazat: betörik a' fejed. Nem 
akarásnak nyögés a' vége. Szemesnek való a' já­
ték : vaknak az alamizsna. Ne bántsd a' Magyart. 
2. A' M a g y a r Nyelvnek igen jeles tu la jdonsága 
a' Mértékesség— ( n a t u r a m e t r i e a — Prosod ia inna-
t a ) — melly sze rén t nálunk minden Syl labák , avagy 
s zó t agok , b i z o n y o s , és m e g h a t á r o z o t t Muzsikai, '& 
poétái tempóval já rnak. I t t a ' t e r m é s z e t i , és mes te r ­
séges he lyhez te tés rö l ( p o s i t i o na tu rá l i s e t artificia­
lis) szó l lan i nem s z ü k s é g : tsak azt jegyezzük m e g , 
hogy a* Magyar nyelvben a ' M a g á b a n n h a n g z ó , most 
rövid , majd hoszszú , mellynek szokot t jele a' hegyes 
vonás p . o. fákat, étel, virít, ólom, udú , bbröm, 
fásülöm. Mind ezeke t egyedül az U s u s , avagy a' 
Közbeszédbél i Szóejtés taní t ja ; va lamint azt is meg­
mond ja , h o g y h ó i , és mikor válnak a' rövidek hosz-
s z ú k k á , és m e g fo rd í tva , p . o. torma, tormának — 
medve, medvének — ló, lovat — szekér, szekeret — 
tenyér, tenyeret —• fonál, fonalat 's a' t . Mind 
ezeket úgy í r j u k , a* mint parantsol ja a 'Nyelvszokás , 
a' P rosodiának mes te re , és szülő Anyja. 
5. Vágynak ollyan s z a v a i n k , a 'me l lyek az Ana­
l ó g i á t ó l , az az a' rendes t ö r v é n y t ő l , avagy a' több­
ség példájától e l távoznak — Anomala. Az i l lyene-
ket egyedü l a' Nyelvszokásból esmérjük , és a' sze­
rén t í r j u k , p . o. Egyéb— ez va lóságga l az Egynek 
Compara t ivus Grádusa ; é s í g y b b - v e l kel lene í r n i : de 
az Usus t sak egy b-vel paran tso l ja . p . o. mit tudsz 
még egyebet? Nints egyebem egy szelet kenyérnél . 
Ez a' szó Derekas — példa né lkül v a l ó , melly a' 
Grammat ikáva l s zemköz t el lenkezik , mert el lenkezik 
a' H a n g e g y e z é s tö rvény jéve l , (Lex Symphoniae) melly 
igen ha ta lmas t ö r v é n y , a n n y i r a , h o g y ez megha to t ­
ta Nyelvünknek egész Organismusát, és m é g ís az 
e°-ész Nemzet ' Nyelvszokássának ellenére k i t soda mer­
né így mondani , és így í r n i : Derekes? 
4. A' mi Declinatiónk sokkal e g y ü g y ü b b , r ende ­
sebb , és törvényesebb, m i n t á z Európai akármel ly ik 
élő , és hólt t Nyelveké: de m é g i s vágynak nálunk 
némelly Anomáliák, avagy ollyan k ü l ö m b ö z é s e k , a* 
mellyeknek alig ha nints ugyan valamel ly t i t k o s 
oka : de a' mit a' Grammatikusok m é g edd ig fel nem 
fedezhettek. Az illyeneket úgy mondjuk és úgy í r juk, 
a' mint parantsolja a' Nyelvszokás, az Ana lóg iá ra 
semmit sem ügyelvén, mert — Usus est maximus 
Tyranrius. p. o. Az Accusativusnak ál landó Tzimer-
be tü je , avagy Characteríst ikája Nyelvünkben a ' v é g ­
ről illó t - b e t ü ; de a' mel ly , a' mássa lhangzón vég­
z ő i '» szókban néha segéd M a g á b a n h a n g z o t ( v o c a l i s 
subsidiari i) vesz fel maga e l e ibe , néha ped ig nem 
vesz ; és ha vesz, most egyet vesz , majd mást. p . o. 
Sas , sast — vas, vasat — mák, mákot •— kosár , 
kosarat — Tatár, Tatárt — kenyér , kenyeret —• 
Vezér Vezért ' s a ' t . A ' t ö b b e s számnak á l landó T z i -
mere a' k— b e t ű : de ennek segédjei is kü lömböznek . 
p. o. Császár, Császárok , — madár, madarak — 
f°g 1 fogak , —gyalog, gyalogok 's a' t . 
Hlyen külömbség van a' B i r tokosok ' r a g a s z t é k i -
b.in i s , (oflfíxa Possessivorum) p. o. rabom , rabja — 
lobom, lába , (azonba mondjuk : a' szöl löm' lábjába 
szilvás van) — lapátom, lapátja — hátam, háta 
(azomba mondjuk; a' földem hatjára l en tsé t ve t e t ­
t e m ) - porom, pora — sorom sora ( a zonba mond­
j u k : egy sorjába m e n j e t e k ) — sasom, sassá — va­
sam, vasa — \s a ' t . Mind ezeknek oká t i m e ' h á r o m 
törvényekben kell keresni : a' T a k a r é k o s s á g b a n , az 
Ékes hangúságban , és a ' k é t é r te lmüségtö l való ír-
tózásbann (Parsímonia, Euphonin , e t Fuga Amph i -
bolieej. Mind ezeket egyedül a'Ny.elvszokás t an í t j a . 
5. Különös e rö t a v a g y energ iá t ád nyelvünknek 
a z , mikor ugyan azon Mássa lhangzó m e g ke t tőz te ­
t i k , vagy a' Zsidó G r a m m a t i k a N y e l v é n — d a g e s s á t -
tatik. Edd meg, tedd oda, itt, ott, láttam, hal-
lottam , illik, mikorra , benne, szebb, erfísebb 's a't. 
Aki ezeket megnem ket tőzte t i : Nyelvünket energiá­
jától m e g fosztani tö rekedik . Mennyit vesződnek ez­
zel a' mi Nyelvünket tanulni kezdő T ó t o k , és Néme­
tek! kivál t az nem fér a' f e jekbe , hogy az apos t ro-
phál t t Ár t icu lus utánn m e g kell ke t tőz t e tn i a' szónak 
első betűjét , p . o. a' bor, a' lélek, e' mellett — h o ­
lott pedig i t t olly m ú l h a t a t l a n a' dagess: hogy Syl-
vester ideje tájján így í r t ák e z e k e t : allélek, abbor, 
emmellett. Ide valók a' nyugvást jelentő végeze t ek : 
padonn , székenn , emberbenn ; nem külÖmben a* Ge­
rundiumok : látvánn, menvénn ; és az A d v e r b i u m o k : 
agyonn ü t ö t t e , szépenn írj. I t t a' dages t ö römes t 
el mel lőznénk í r á s u n k b a n , egy nem tudom mitsoda 
a l k a l m a t l a n s á g o t , és d ísz te lenséget l á t v á n n , k i v á l t a ' 
kettős be tűk ' k e t t ö z t e t é s é b e n n , p. o. nagyagyán, 
honynyombann. De mit tehetünk róla ? itt egyedü l 
az Usus p a r a n t s o l , és i t t a ' s z a b a d te tszésnek helye 
nintsen. Legyünk á lha ta tosok Pr inc íp iumunk m e l l e t t : 
úgy írjunk, a'mint beszéllünk kivált mikor azt az 
energia parantsol ja *) Egyébaránt lásd $. 67. Nro 4. 
*) Valahol a' Nyelvszokás parantsol ja ; m e g k e l l ke t ­
tőz te tnünk a' be tö l t e t ; külömben Anyai nyelvün­
ket férj fiúi erejétől megfosz t juk , nem t s a k , ha­
nem sok zű rzava r t okozunk . Mert egészsz^n mást 
tesznek ezek ketf öztetéssel , vagy a ' n é l k ü l : Pé-
tsett, Pétset — veszszö , vesző — fenni, feni — 
hallott, halott — vallék , valék — árr, ár 's a ' t . 
A h o l kár nélkül meg eshetik : ö römes t el hagy-
jjik a' ke t töz te tés t Taka rékosság ' kedvéér t , p. o. 
ha va lak inek a' r ég i mód szerént tetszik írni 
e z e k e t : édesb, élesb, erösb, jelesb, ' s a ' t . bátran 
el hagyhat ja a' k e t t ő z t e t e t t , melly itt külömben 
sern ha l la t ik az s u t á n , de ha Adverbium formál-
6. Nyelvünknek illyen h a t h a t ó s s á g g a l , és ener­
giával tellyes alkotása mellett i s , m e g van annak az 
tá t ik belölök: már akkor ki kell irni a' b b - é t , 
p. o. nem jeletbenn, hanem jelesbbenn , nem é-
denbenn ( i n du lc i ) hanem édesbben ( d u l c i u s ) , 
mert a' Világosság' törvényje e lébb való a' T a ­
karékosság törvényjénél. §. 18. 
Ezekbenn a' parantsolókban : mondd, vondd, 
hordd , hozdd 's a ' t . mi okonn i m á n k a' kü löm-
ben sem halható dagesst ? ámbár igaz a z , h o g y 
a' Parantsoló módnak typusa ke t töz te tés t k ivan , 
p . o . add, edd, vidd, szedd. 
Vágynak néhány Betűink , mel lyekre nézve Kér­
dés t ámadha t , ha kell é őket bizonyos szókban 
kettőztetni. ' ' avagy n e m ? Hlyének az 1, n , t , s. 
Első az L. Némellyek e g y e s , mások ped ig ket­
tőzött 1-el írják ezeke t : álok, szólok, beszélek, 
Hálok, szolgálok, hálok, találok, tserélek, 
utálok 's a' t. A' Nyelvszokás egya rán t lá t ta t ik 
tar tani mind a' kettővel. Ügy lá t sz ik , e lég eze­
ket egy 1-el í r n i : ál, szól, beszél, szolgál '3 
a ' t . éppen ú g y , mint ezeket s z o k t u k : él, kél, 
fél, nyel, ' s a ' t . Úgy de e b b ő l : álok ezek le t ­
t e k : állat, állandó, állapot, mellyek m i n d é g 
dai;essel járnak. Ennek a' szónak : álok, e leibe 
járul a' z (mellyet nevezünk: Z Eminentiae), 
's leszsz zálok, szálok, meg szálok. Ebből l e t t 
Szállás mellyet mindég ke t tőz te tve mondunk. 
Ismét szolgálok ból lett szolgálat, mellyben 
senki nem mondja kettőztetve az l-et , ho lo t t 
ez annyi , mint szolga-álok , vagy elö álok mint 
szolga: és igy ez ismét egy l e t parantsol ebbe 
a ' szoba álok. Ide j á r u l , hogy némel lyeknek az 
El multt í<le|ét is két formán ejtjük , p. o. áltam 
vagy állottam, szóltam vagy szóllottam , be­
széltem vagy beszéltettem ' s a ' t . Ezek szerént 
a' Nyelvszokás külömbözvén ezekben , sem a' ki 
egy l-et ír , sem a'ki azt meg ke t tőz te t i nem ér­
demel botránkozást . Lásd a lább $. O7. 
Mísod ikaz N. Különös d o l o g , hogy az N be ­
tűt a ' s zó közepén örömest ke t tőz te t jük : Isten­
nek, annak, ennek, mennek - de a ' s z ó v é g é n n 
annak ket töztetését resteiljük. E z é r t írják sokaim: 
a' s z e l í d , és ke l lemetes t u l a j d o n s á g a , hogy az Ékes­
h a n g ú s á g r a különössen figyelmez. Erre szolgál a' t öb . 
otthon, itthon, széken, padon, ebben, abban, 
Budán 's a ' t . A'jó Magyar fül meg í tél i , hogy 
ha tsak egy N - e l mondjuk e z e k e t : abban az em­
berben — agyon ütötte '$ a ' t . t ehá t az nem Ma­
gyarul van. De külömbenn is , m in thogy ezek 
a ' v é g e z e t e k helyben nyugvást j e l en tenek : igen 
jó ot t a' Végbe tü t ke t tőz te tn i az Idea kedvéér t , 
h o g y a' helyben létei jobban físríroztassék. Ugyan 
a z é r t ke t tőz te t jük a' t be tű t ís ezekbenn : itt , 
ott, amott, fal mellett, ház megett, Győrött, 
Pétsett ' s a ' t . De továbbá ha meg ke t tőz te t jük 
e z t : bennem: va lóságos inconsequent ia meg nem 
ke t tőz te tn i ezt is benn , mer t há t hol veszi ma­
g á t amaz elsőbenn a ' d a g e s s ? V é g t é r e ezeket a* 
n y u g o v ó k a t : azonn , ezenn, s zükség meg kü-
lömböz te tnünk ezektől a' szorossan reá m u t a t ó 
Névmássa í tó l : azon ezen. E z é r t irjuk í g y : a' 
melly naponn vétkezel: ugyan azonn meg­
halsz. Ismét <z' melly ember vétkezüi: ugyan 
azon hal meg. 
Nem külömben van do lgok az Adverbiumok-
n a k : nagyonn , lassann , szépenn, keményenn, 
sebesenn 's a' t . Ezek a' Nyugvás végezeteivel 
egy te rmésze tűek , és a l igha nem egy erede tűek 
lévén , sz in túgy ké t n - el járnak az igaz Magya­
rok ' nyelvénn. Ketten ide! egészszenn el vész 
az e r e j e , ha tsak egy n - e t mondok . Nohát ha 
ke t t ő t m o n d o k , miér t írok tsak e g y e t ? ho lo t t a' 
ke t töz te tés dolgában t sak nem egyedül a' Nyelv­
szokás paran t so l . 
Ugyan azon Usus m u t a t j a , h o g y mindég rövid 
az a' len Parogogicum , mellyel a' r ég iek annyi­
ra szeret ték nyúj tani ezeket a' s z ó k a t : míglen, 
pediglen , ismétlen. De már ezek ottann , leg­
ott ann , mostann, ismét dagessel j á rnak , ám­
bár ez utolsóból ez az adjectivum támad : mos­
tani. Usus est maximus Tyrannus. Rövid ez 
ís : igen , bizon, sö t t ez meg l ágyu l t , 's le t t 
bizony. 
L e g n a g y o b b Kérdés van a' Ge rund iumokró l : 
látvánn, hallvánn, menvénn, 's a' t . Ezeket 
bek k ö z ö t t , mikor két három erős izmos mással hang­
zók k ö z z é , illendő Magábanhangzót szúrunk (Epen-
Sylvester állandóul k e t t ő z t e t i , 'a méltánn i s : mer t 
a' jó Magyar fül meg külömböztet i a' k e t t ő t , 's 
jobb szereti e z t : látvánn azért — mintsem e z t , 
látván azért. De az ö gyaní tha tó eredetek is oda 
láttatik muta tn i , hogy a' dagessnek ott kell len­
n i ; mert ez aligha m a s , mint Adverbialis v é g z e t ; 
úgy hogy ezek a ' szók : látvánn , hallvánn, ért-
vénn 's a' t. igy lehettek h a j d a n n ; látóann, 
hallóann, értöenn, mondóann, gondolkodó-
ann 's á' t . éppenn mint hoszszú hoszszúann, 
vagy hoszszann. Ki fejtödvén a' l appangó V az 
Ó-bol , és O-böl : ezeknek accentusa á l t a l m e n t 
a' követő Voealíshoz. Ez a' szá rmaz ta tás , mel­
lyet a' Gerundiumoknak je lentése is gyámol i t , 
meg áll mind a d d i g , valamíg a ' G r a m m a t i k u s o k 
jobbra nem tanítnak bennünke t ; a 'me l lybö l kö­
vetkezik , hogy a'ki az Adverbiumokat két n-el 
í r ja ; úgy kell annak a' Gerund iúmoka t i s i rn ia . 
Már ped ig , mivelhogy az Adverbiumok minden 
Nyelvekbenn olly különös e r ő t , 's ha tha tó s ságo t 
adnak a' beszédnek : már e lőre is gyaní tan i le­
h e t , hogy az energiával tellyes M a g y a r n y e l v , 
ha tsak szeri t tehet te , az ö Adverb iumainak p a t ­
togó keménységet adot t . 
Egyébarán t , mivelhogy a' Takarékosság' szép 
t örvényj ét, ha kár nélkül megeshetik , mindég 
illendő követnünk: tehát meg e g y e z h e t ü n k a b ­
ban , hogy a' szó végén lévő dagessá l t t n n h e ­
lyett tsak egy n - e t írjunk va lamikor Consonans 
követi a z t , ha ugyan a' Ké té r t e lműség tő l félni 
nem lehet , p. o. lassan beszélj , nagyon jól van. 
Ezt pedig nem azért í se lekeszszük, hogy az n n 
szemet s zú r , mert ö annak nem o k a ; nem is tsak 
a z é r t , mivel a' kettöztetés külömben sem hal l ik 
ki a 'Consonans e lő t t , mert már úgy ezeket i s : 
add meg, edd meg , itt van, így kellene í r n u n k : 
admeg,edmeg, itvan : hanem fő képpenn azér t , 
mert a' Consonansok előtt, ha szintén két három n-
et írunk i s , mind fattyú n leszsz abbó l , melly a z 
örrunkonn futó hangái suhan ki, vagy még a' g é g é -
thesis E u p h o n í c a ) , melly által a ' k e d v e t l e n , ég a' Nyel­
vet el akasz tó öszve d ö r g ö l ö d z é s t e l t ávoz t a t j uk . Igy 
nek öblébenn el nye le t te t ik . p. o. agyonn verték 
—be nagyonn vagy! Lásd alább § 43 és Ö7. Nro 4. 
H a r m a d i k a ' T . E z t n é m e l l y szókban ke t tőz te t ­
ni ís l á t t a t u n k , nem ís , p. o. szorítom, v. szorít-
tom , borítom , szárítom , tanítom , szomori-
tom 's a ' t . Ha próbára az el múltt időbe tesz-
s z ü k : m e g szűnik a' k é t s é g , mer t o t t tsak egy 
t-vel mondjuk : szorítottam. De ha a ' P a r a n t s o -
ló módra t e k i n t ü n k : nagyobb ké tség t ámad . Mer t 
a' Verbumok vagy t isz ta t-be végződnek ( t pu-
r u m ) p . o. lát, vet, fut, kot, vagy nem t isz tá­
ba ( t i m p u r u m ) mikor a' végső t e lő t t Consonans 
á l l , p . o. hajt, felejt, bánt, bont 's a' t. A' 
t i sz ta t. a' Pa ran t so lóbann s betűvé v á l i k : láss, 
vess, fuss, köss ; a ' n e m t iszta t ped ig ts l eszsz : 
hajts, felejts , bánts, bonts. Mar ped ig éppenn 
igy mennek a' kérdésben lévők : szorítts, borítts, 
szárítts, taszítsd , ne szomorítsd. Ez há t nyil-
vánságga l nem t iszta t - r e m u t a t ; úgy hogy a ' r é ­
giek b ízonyosann így m o n d o t t á k : szaríttóm, 
taszíttom, bátoríttom , taníttom > meríttem , 
keríttem 's a' t . ; mel lyböl most ez a' köve tkezés : 
hogyha valaki ezeket a ' s z ó k a t két t-vel írja : azt 
leg a lább, mint tisztes Archaismust, e lnézhet jük. 
Negyedik az S. Ez a' ha r sogó Betű könnyen 
m e g tsalja a ' f ü l e t , min tha ke t tőz te tve volna o t t 
i s , á ' ho l t s ak m a g á b a n n á l l . A ' k e t t ö z t e t é s t meg­
szokjuk ezekben : szorosság , kedvesség, magas­
ság, elmésség , okosság , szélesség, ékesség,''s a ' t . 
ebből a ' l e s z 9 z : hogy az Adverbiumokat is dages -
sáljuk : szorossan , kedvessen , magassan, elmes­
sen , okossan, ékessen, ' s a ' t . de a l igha nem 
helytelenül ; mer t az első esetben ság végezet 
járulván hozzájok két s kerül ö s z v e : de a' má­
sodik esetben az an , en végeze t nem visz ma­
gáva l s-et , sem más adjec t ivumoknak végbetü­
jé t nem k e t t ő z t e t i , p. o. szépen, nem szeppen, 
nagyon , nem nagygyon , és igy szorosan , nem 
szoros-san. I t t t ehá t ne halgassunk a ' k é t s é g ­
es s z ó e j t é s r e : hanem az igazi typusra . 
leszsz mondani, bontani, rejteni, segíteni, ron­
tottam, ejtettem, 's a' t. ezek he lye t t ; mondni, 
bontni, rejtni, segitni, ronttam , ejttem. E r r e 
egyedül az Usus t an i t ; valamint azt is m e g mondja , 
h o g y hova kell tenni az Epen thes í s t , p. o. kedvetlen, 
nem kedvtelen — kegyetlen, nem kegytelen — fo­
gatlan , nem fogta lan — istentelen, nem islenetlen 
— esztelen, így ís jó : eszetlen 's a ' t . 
Ugyan ezen Hang ékességre t ö r e k e d é s , a 'Muzs i ­
k a i , 's poétái tempó' kedvéé r t , egészszen e l lenkező 
törvényt követ a k k o r , mikor két ba r á t s ágos Conso­
nansok közzül ki veti a 'Voca l i s t (Syncope Euphoni­
c a ) , p . o. korom, kormot, nem koromot, —• há­
rom, hármat, nem háromat—veder, vedret ,nem 
vederet. így készülnek a' hoszszúra nyú l t t vizenyős 
szók helyett a' jeles Dactylusok : tornyokat, álmokat, 
bokrokat, árkokat, férgeket, körmöket, ürmöket, 
' s a ' t . Ezt a' gyönyörű O e c o n o m i á t , melly egészszen 
Muzsikai fízonomiát szerez Nyelvünknek, úgy t a r t o m , 
hogy nem könnyen találnánk fel a' most élő Európa i 
Nyelvekben; sőt, mivel haladja ez t m e g a' G ö r ö g , 
és Római ? 
Ezekbenn a' ha t pontokbann a lka lmas ín t ki vágy­
nak mutatva azok a' h a t á r o k , a ' m e l l y e k k ö z ö t t , az 
egyes szók' le í rásábann, egyedül a' Nyelvszokás ve-
ü e tsak ugyan igaz a z , h o g y a ' lármás be tűk 
szeretik magoka t ke t tőz te tn i . EbbÖl : egész, len­
ne tsak egészen: és m é g i s ta lán minden Magyar 
száj kettőztetve mondja e z t : egészszen ; va l amin t 
ezt is először, örömestebb mondjuk előszször ; 
ámbár itt ha két sz-et találunk is írni , a l i g h a 
h ibázunk; mert valamint van ú to l —szor : éppen 
úgy van elöl-ször, mellyböl az Usus az l-et k ive t ­
v é n : annak helyét , dítsö Nyelvünknek Mathema­
tico-Muzsikai természete s z e r é n t , ígazságosann 
a* Dagessnek kell ki pótolni, Egyéba rán t lásd 
alább $. 67. Nro 5. 
zérli az í r ó t . I t t en t ehá t minden további vÍ9gálódás, 
vagy Grammat ika i nyomozódás n é l k ü l , bá t ran le Ír­
juk a ' s z ó k a t , éppenn ú g y , a' min t a' leg tsinosabb 
szóejtés diktál ja a z o k a t a ' p e n n á r a , és mivelhogy itt 
az Analógiára való fígyelmezés hamarább kárt 
tehetne , mintsem hasznot: aljon i t t egyedül ez a' 
Canon : Úgy írjunk, a'mínt beszállunk. Ha minden 
szavainkkal í gy volna a' d o l o g , akko r az O r t h o g r a -
phiai Nehézségeknek m é g tsak árnyéka ís a l ig volna 
Nyelvünkben. 
§. 53. 
De most már következik a n n a k m e g m u t a t á s a , 
hogy hol ? és mikor köteles az í r ó a ' Nyelvszokás-
beli Szóej tés tö l eltávozni , és a' Grammat ika i pon­
tosságra figyelmezni ? Itt találjuk az első neveze­
tes Helyet (Locus Orthographicus), a' hol N y e l v t u ­
dóssaink az írás módjában bizonytalankodnak, 
és egymással ellenkeznek; annál nagyobb pon tos ­
ságga l ke l le t ik t ehá t ezt a' Helyet megvisgá lnunk , 
és a' Helyesí rásnak tzé lba vett törvényjei t meghatá­
roznunk. 
5 54. 
I t t mindeneknél ; e lő t te le kell tennünk , min t 
szegelet k ö v e t , ezt a ' p h i l o l o g i a i Axiómát : Mikor két 
vagy három Magábanhangzó, mint szintén két 
vagy három Mássalhangzó öszve kerül, akár azon 
egy szóbann , akár két egymás mellett álló szó­
ban: tehát azok között, sokszor egynéminémü ösz ­
veütközés: avagy hangtsata támad (Conflictus v. 
Coll isi o Vocal ium et Consonan t ium) . Ezt a' t sa tá t 
a' Magyar ajakak egy bennek te rmet t tu la jdonságnál 
f o g v a , azzal igazí t ják el , hogy a' hangon vala-
melly fordítást ( W e n d u n g ) ejtenek a' sebes ki­
mondásban) úgy hogy osztán a ' h a n g ejtés mind an-
nyiszor nem felel meg- egészszen a z o k n a k a' be tűk­
n e k , a' mellyek a' Szónak valóságára t a r t o z n a k ; 
a' mellyböl következik , hogy i l l y e n k o r , ha a' szót 
helyeséén akarjuk í r n i , koránt sem a1 sebes Hang­
ejtésre, hanem a' Grammatikai pontosságra kel­
letik f igye lmeznünk; kiilömbenn a ' szó t az ö eredet i 
valóságatói meg fosztjuk. Ezt az Axiómát úgy néz­
hetjük, mint a' Magyar Helyesírásnak egyik kultsát. 
§ 35. 
Vegyük fel először a' Magában h a n g z ó k a t : 
A' Napkeleti Nyelvek' Grammatikájában van 
egy illyen Canon ; Vocalis pellit vocalem. Ez t a* 
mi Magyar Nyelvünkben, noha nem m i n d e n k o r , de 
igen gyakran t apasz ta l juk , hogy ha k é t v a g y há­
rom Magábanhangzó öszve k e r ü l : t e h á t nem szeret i 
azokat a' mi Nyelvünk egymás után szárazon kimon­
d a n i , hanem egy titkos j be tű t kever közikbe , a ' 
mellyet Jod fur t ivum-nak nevezhetünk. Mitsoda ese­
tekben ? és mellyik vocalisok szenvedhet ik meg egy­
mást ? mellyek pedig nem? ezt még ki nem nyomoz­
ták Nyelvtudóssaink : de b izonyos , hogy némel lyek 
elférnek egymás mel le t t , minden b é k é l t e t ő , vagy 
ragasztó né lkü l , p. o. ló oskola, ide esett, odaál­
lok ' s a ' t . Ugy látszik n é k e m , hogy a' Vonásos é 
és leg inkább az í betű bír azzal a' t u l a j d o n s á g g a l , 
hogy a' bennek t i tkonn lappangó j be tű t mind an­
nyiszor magokból ki fejt ik, mozgásba h o z z á k , és 
békéltető gyanánt fel veszik , va lamikor e lö t tök , vagy 
utánnok más vocalis talál tat ik. Az i be tű re nézve 
esmeretes ez a' Canon a' Zsidó Grammat ikában : Jod 
quiescit in Kírek ; valamint a' hoszszú é be tűre 
nézve im' e z : Jod quiescit in Czéri. Ezek szerént 
az igaz Magyar a jak ezeket a ' s z ó k a t : Atyáé, Med­
véé így e j t i : Atyájé, Medvéje, Budai - Budaji , 
M'ólta - mijolta , Hiúság - Hijúság , Mi atyánk -
Mijatyánk , Szemereiek - Szemerejiek, Fiaim - Fi-
jajim*) ( a ' m i n t h o g y a* G ö r ö g ugyan ezen szót két 
kemény Jódda l mondja és irja : hűjoj) sőt még eze­
ket a' szóka t i s : Deák, ideám, oda ám kivált az 
e g y ü g y ű M a g y a r , és a' kis g y e r m e k e k igy e j t i k : 
Deják , idejám , odajám. 
$. 56. 
Most már ez leszsz a' C a n o n : A' Jod furtivu-
mot írásukkban ki nem írjuk , mer t az nem ta r ­
tozik a ' s z ó n a k v a l ó s á g á r a , hanem tsak a' Nyelvünk 
lopja az t oda a' maga könnyebbségéér t a ' sebes ki -
*) Ezt a' s z ó t : Fiaim egészszen tsak a' J o d fur t ivum-
ra bizzuk : de a l ig ha nem kellene o t t egy J o d 
Pos i t ivum : f i jaim. Mer t ebből fiú a' b i r t okos ­
ság és személyesség végezete inek rendes typusa 
szerén t l e n n e : fiúm , fiúd , mint szapúm , sza-
p'id: de a' szokás igy fordi tot ta : rfiam, f iad , 
mellyek ebből a' harmadik személyből let tek : 
fia. Azt ped ig nem kellene e lhagynunk a' Jod Po-
sitivumot m i n t : szapú-m, szapú-d , szapű-ja igy 
fiú-m , fiú d , fiú-ja , megröv id í tve fi-ja. Innét 
/íjaim , mint karja-im , dobja-im , gombja-im, 
kertje-im, botjaim. Látni v a l ó , hogy minde­
nütt, az Egyes számnak harmadik személlyéhez 
já ru l az im v é g e z e t , mint ebben i s : Sasom, 
Sasod, Sassá, Sassa-im. 
De már ezt i s : fiú m ié r t nem írjuk fijú? 
ho lo t t ez a' két szó : fiú és ifjú ny i lvánsággal 
egymásból eredtek , a' be tűk ' öszve keveredése 
á l t a l — per Metathesin, et Synehisin. Ha t ehá t 
az egyikbe m e g van a' Jod Posit ivum : mié r t 
nints a' másikba ? Annyival inkább , mivel eze­
ket fii hazafi számtalan Magya rok igy ejtik : 
fii, hazafii, vagy fij hazafij, t udn ' i l l i kaz i nek 
hoszszú t empót adnak . Ez a' szóejtés arra a' 
szép gondo la t r a vezet bennünke t , hogy ezt a' 
szót Fi, ebből szármoztassuk: fiij / vagy a' mái 
m ó d szerént félj! Honora Patrem tuuml T a ­
láltam er re gyönyörű pé ldáka t Nyelvünkben: 
hogy két három betűtökébe egy egész Morális 
Maximát zár tak Os eleink , és az ö Ethicum Princí­
piumaikat egyes szókba betették. De erről luádkor. 
mondásbann. Ez abból v i l á g o s , mer t ha az ollyan 
szókat syllabákra szaggatjuk , és vonatva mondjuk 
k i : észre veszszük, hogy a' j be tű re nints szükség , 
mer t a' nélkül is meg van a' szónak töké l le tes ér­
t e l m e , p . o . Konyháé , Buda-i, Ko-váts-né-é , mi-
ól-ta. Más az , mert bizonyos a' Consonanson v é g ­
ződő szók' példájából , mellyek ezerekre t e l i n e k , 
hogy a' Genitivus tsak tiszta é be tűt vesz fel minden 
Jod nélkül p . o . Papé, magadé, uraké, kovátsé 'a 
a ' t . — valamint a' Pa t ronymicumok is tsak t i sz ta i 
betűvel já rnak, p. o. Pesti, Debretzeni, Bétsi s* 
a ' t . Mi szükség volna tehát inkább a' sebes H a n g ­
ejtésre , mintsem a' szónak va lóságára figyelmez­
n ü n k , és Írásunkat a' Jod Positivumma\ t e rhe lnünk? 
annyival inkább , mivelhogy ha nagy indu la t t a l , 's 
gravitással beszéllünk , nem is mindég adunk he ly t 
a' Jod furt ivumnah, p . o . majd meg mutat/a hatal­
mát a1 mi— Urunk, a' mi — Atyánk, *) 
Imé tehát egy első példája annak , hogy nem 
úgy kell írnunk a' mint beszéllünk és sze ren t sé re 
— még ebben eddig minden í ró ink m e g is egyez t ek . 
§ 5 7 . 
Itt egy észrevételt nem lehet elmellőznünk. Mos­
tani leg jobb íróink előtt igen kedvessé kezd lenni 
ez a' f o rma : Leend - leendek. De ú g y látszik, h o g y 
ez az Írásmód a' próbát ki nem álhatja . Ugyan is 
*) Mikor a' Part ioipium Aetivumokat a' többes szám­
ba teszszük : örömest tsak a' Jod lürt ivumra bíz­
zuk a' h a n g o t , p . o . legyünk nem tsak hallói, 
hanem megtartói és tselekedöi a' tö rvénynek . 
De m e g l á s s u k , hogy ké té r t e lműség ne okoz-
tassék; p . ó . a' gyermekek' tanít6ji , a' Király 
alatt valóji ; itt ki kell í r n i a ' J ó d o t , h o g y meg 
külömbÖztessék ezektő l : tanítói tiszt , alattva­
lói kötelességt Umak szolgai, nem jól v a n : 
hanem Urnák s z o l g á i , vagy szolgáj i . 
Nyelv-
Nyelvünknek egész B i r o d a l m á b a , nintsen tsak egye t ­
len egy maga valóságábann álló Törzsökszónk i s , 
a' mellynek közepénn egymás mel le t t ké t vonásta lan 
e be tű t a lá l t a tnék . E z a r ra m u t a t , h o g y a' formát 
a' M a g y a r a j a k a k , és az t a' h a n g o t a' Magyar fülek 
soha sem szenvedhet ték . Mié r t to lnánk hát í rásmó­
dunk á l ta l egy ol lyan szoka t lan f o r m á t , és h a n g o t 
a' N e m z e t r e ? E z t jól érzet ték a ' m i Őseink , és ugyan 
azért a' szót syncopálvánn igy í r t á k : lendek, Und. 
Más az , hogy ezekbenn a' j be tűnek szükségeskép­
pen o t t kell l e n n i ; mer t az o t t , nem Jod furtivum , 
hanem a' V be tűnek h e l y t a r t ó j a ; bizonyos lévén az , 
hogy ezek a' s z ó k : leendek, teendek . veendek, 
eendek, iandok, mind ezekből a' Gerund iumokból 
erednek , lévén , tévén , vévén, évén, iván , a' melly-
böl m é g az is ki j ö n , h o g y az Accentus tonicus, 
az első syl labától elvétetvén , a* másodiktól meg nem 
t a g a d t a t h a t i k ; úgy h o g y , ha jól a k a r j u k , igy kell 
ezeket m o n d a n u n k , és í r nunk - lejénd, tejénd, ve-
jénd, ejénd, ijánd; szólván tudni i l l ik a' Conjuncti­
vi Fu turumról — m e r t a' Par t ic ip i i Fu turum egész­
szen más — mive lhogy az hátul egy hatalmas in­
crementumot nyervénn, egyedül maga az incre­
mentum bírja a' t ó n u s t , p . o. lejendö, tejendói tisz­
telendő , mulandó , forgandó, jövendő 's a' t . *) 
*) Elmés g o n d o l a t j a , egy valóban n a g y Li teráto-
r u n k n a k , h o g y ez a ' f o r m a : adandók, vején-
dek, nem volt hajdan Magyar szá jban , hanem 
a' Deák andus , endus végezetekből r a g a d o t t 
Nyelvünkre a' közép századokban . Azomba azt 
nem t a g a d h a t j u k , hogy a' Köznép nyelvén min­
dennap f o r o g n a k , és a' Deák nyelvvel való esme-
r e t t s é g e t megelőzni l á t t a t n a k ezek a' s z ó k : jö­
vendő , mulandó , kelendő, forgandó, veszen­
dő , állandó , elegendő , halandó, illendő , vá* 
randó 's a' t . mel lyekben éppen a' kérdésbe l é ­
vő forma ura lkodik . Hanem az már t öbb mint 
§. 58. 
Ide tartozik még egy észrevétel . Valamint az i 
betübenn ott lappang-, és bizonyos esetekben belőle 
kifej tödih a ' J o d : éppen úgy az O és Ú (Ö é sŰ) be­
tűkben ott l appang , és bizonyos esetekben belölök 
kifeitödik a ' V betű ama Zsidó Canon s z e r é n t : Vav 
quiescit in Cholem, et Schurek. K é r d é s : h o g y ha a' 
Jod íurtivumot ki nem í r j uk : nem kellene é azon sze­
rént a' V betűt is ki h a g y n u n k , mikor ezeket írjuk: 
Lovak, savak, darvak, kövek, süvöltök ' s a ' t . De 
látni v a l ó , hogy ez nem volna jó köve tkez te tés . Egy 
a z , mert a' V betű ezekben sokkal k e m é n y e b b , 's 
meghatá rozot tabb módon nyomja ki m a g á t , mint a-
mot t az alig érezhető J o d : más az , h o g y ha ezeket 
a' szókat syllabákra szagga t juk , és részenkén t mond­
juk k i : tehát mindég o t t kell lenni a' V-nek , hogy 
meg ne homályosodjék a' szónak é r t e l m e , p. o. lovak, 
lo-vász, lo-vag, lo-vagolni, és így i t t a' V be tű , 
ámbár valósággal tsak a ' r é s t , avagy hiatust pótol ja 
is a 'ké t voealis k ö z ö t t : de egész be tű r a n g o t nyér , 
és az írásból ki nem maradha t . E g y é b a r á n t bizonyos, 
hihető , hogy azokból vél ték légyen Ös eleink 
ezekhez a' typust a' közép századokban : adan­
dók , maradandók , veténdek , vejéndek 's a' t . 
mellyek tsak könyvekben t a l á l t a t n a k , a' köznép 
nyelvén pedig talám soha sem forognak . A' mi 
ezeknek accentusát i l le t i : a' régiek őke t azok tó l 
nagyobb részint megfosztot ták , k iket követni 
kezdenek ismét a' l egú jabbak ; de tsak a ' M o n o ­
tónia' e l távoztatásáér t is szebb volna talám igy : 
akarándja, szereténdem , mintsem akarandja, 
szeretendem. Sylvesterböl itt el nem i g a z o d u n k , 
mert ö , valamint a' Krakkai Abécze i s , számta­
lanszor nem ád vonást a' hoszszú e'-nek , p. o. 
en, igheket, e' he lye t t : én, igéket. De tsak 
ugyan meg is tet t Sylyester az első személyben 
vonás t : szere'éndünk; tsak hogy sem az ö , sem 
azTopographusa pontosságáér t jó t nem a lha tunk . 
h o g y a' Baranya iak m e g e légesznek egy adspira t ióval , 
és igy m o n d j á k : Lohak. 
§. 09. 
A' Magában h a n g z ó k ' öszve ütközéséről több ne­
vezetesség nem adván magá t elö : *) vizsgáljuk meg 
másodszor a* Mássalhangzókat és azoknak öszve-
ütközését . Itt érkeztünk a' mi Orthographiánk me­
zejének legszövevényesebb vidékére, itt vágynak 
a' botránkozás kövei, mellyek miatt Nyelvtudós-
saink egymás között leginkább meghasonlottak\ 
*) Némely M á s s a l h a n g z ó k , ha szintén hárman négyen 
kerü lnek is ö s z v e , igen bará tságosan meg férnek 
egymás m e l l e t t , és még a ' M a g y a r Ajakak is kön-
nyenn és t i sz tán ki mondják a z o k a t , tsak hogy 
a ' s zó elején ne á l j á n a k , p . o. fontra vetni, nyárs­
ba húzni, lántzra tenni , forspontra menni , 
Nyelv pritty, hintsd meg, Belgrád, Toltsva, 
' s a ' t . Néha az együgyűek az egy ike t megdéz-
m á l j á k , m i n t : fospont, a 'más ikba sehevát szúr­
nak , mint : Belegrád. 
Látni v a l ó , h o g y az illyen rakás ra g y ü l t t M á s ­
sa lhangzók ' k i m o n d á s á t , többnyi re azok a' be ­
t ű k k ö n n y í t i k , a ' mel lyeket a' G ö r ö g és D e á k , 
Liquidáknak n e v e z t e k , úgymin t 1 , n , r . í nné t 
van a' Deák Frosódiábann ez a ' r e g u l a : Mutaet 
Liquida, vocalem natura brevem non prolon-
gant. Bajnis és Szabó Dávid, követ ték ezt a* 
M a g y a r Versekben Nemes bá to r ságga l : mások 
félnek t ö l l e , ok n é l k ü l ; h o l o t t , ez annak termé­
szet i oka , mivel a' Muta és Liquida , igen kön­
nyen keresz tü l pattanván egymáson , hoszőzú tem­
pót nem okoznak. E ' pedig az O r g á n u m o k ' mi­
vol tá tó l f ü g v é n , sz in túgy megál l a' Magya rban , 
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valamint a' Deákban, p . o. ak lodba , ap ró lék . Sok­
kal roszszabb vol t ennél a' h b e t ű t , melly nál-
lunk valóságos mássalhangzó erővel b í r , t supa 
munkát lan adspirat ióvá t e n n i , p . o. már hajnal 
u 
hasadván . 
és ha itt a' dolgot t isztába v i h e t n é n k : ekko r egy 
igen nevezetes pontban eleget tenne a ' t z é l n a k ezen 
jelenvaló Értekezésünk. Tegyünk próbá t . 
§. 40. 
A' Consonansok' öszve ü tközéséből támadt t H a n g -
tsa tának, és annak el hárítása m ó d j á n a k , négy Tör -
vényjeit ta lá l juk, a' mellyeknek mint ph i lo log ia i A-
xiomáknak mivol ta , az é l ő b e s z é d ' Orgánuma inak 
természetén fundáltatott . Az első e z : A' Más­
salhangzók között vágynak ollyanok , a' mellyek 
közzül ha kettő ösivekerül: tehát a* hátulsó el űzi 
az elsőt. Consonans pellit Consonantem. Ennek 
a' Consonansok közöt t való e l lenséges indula tnak , 
avagy Antipathiának fundamentumát ta lá l juk ma-
gábann az emberi nyelvnek és a jakaknak Organ i s -
musábann ; a' honnét úgy í t é l ü n k , hogy nem tsak 
a' Magyaroknak , hanem minden t i sz ta hangon be -
széllö Nemzetiségeknek nye lve , és a j a k a i , egya rán t 
érzik a ' fel tet t Axiómának igazságát az egész föld 
kerekségébenn. 
f. 4i. 
Ügy értsük pedig a' d o l g o t , h o g y i t t egyedül 
a' sebes kimondásról vagyon a' s z ó , a' mint beszé l ­
ni szoktunk , és beszélnünk kell a ' t á r s a s á g i é l e t t z é l -
jára. Próbáljuk bár ezeket a ' szóka t h i r t e len ki mon­
d a n i : lábtól , kaszabtól, lapta, ebtől. I t t a' b , és 
t , ö s z v e ü tköznek , és ezeket egymás mel l e t t h i r t e ­
len kimondanunk tsupa l ehe t e t l enség ; hanemha igy 
segítünk a' dolgonn ; 
\ . Vagy megállapodunk egy szempil lantás ig a ' b -
n é l , és annyi időt adunk Nyelvünknek , m é g a' p a t ­
togó* b betűt egész tiszta hangra k i fo rmálha t j a , és 
í gy , mintha sj llabizálnánk , í g y ; láb-tói, kaszab­
tól , lapta, eb-tul. 
i. Vagy pedig egy .titkos Vocal is t lopunk o d a , 
's illyen formáim ejtjük ő k e t ; lábatól, kaszabotól, 
labota, ebet ól, Ezt nevezzük a' Zsidó Grammat ika 
u t á n : scheva mobile, 
3. Min thogy a' sebes kimondás , sem a' közbe 
vete t t i d ü t , sem pedig a' Schevát nem kedve l l i ; t e ­
hát igy seg i t a' d o l g o n n , h o g y a' b be tű t k ive t i , és 
annak helyébe teszi a' p b e t ű t , mint amannak t se re 
b e t ű j é t , Ana logumát , és igy leszsz a' sebes k imon­
d á s b a n : láptól, kaszaptól, lapta , eptól. 
Most vegyünk fel más esetet . Próbál juk ezt a ' 
szót lapda h i r te len k i m o n d a n i : t supa lehe te t lenség 
az emberi Nyelvnek , hanemha vagy nyugvást adunk 
Nyelvünknek a' p -nél , vagy Sehevát lopunk m e l l é , 
vagy pedig a' Magyar élő Beszédnek törvényje sze­
r é n t , a* Be tűk Metamorphozissához fo lyamodunk, 
és a' p be tű t ki vetvén , az ö keményebb at tyaí i ját 
teszszük annak h e l y é b e , és igy leszsz labda. Va ló­
ságga l meg is van nálunk ez a' dialectusi külömb­
s é g , hogy a' Debre tzen i Gyermekek laptáznak, a' 
Ketskemét iek pedig labdáznak. Ha vizsgáljuk a' 
szónak g e n e z i s s é t , va lóságga l ebből let.t a z : lap 
oda, lapul oda, mer t a ' l ap t ázás stílusa ez : lapítsál 
és mivel a' l ap ta minden ü tés re bé l apu l . Igy ke l le ­
ne há t igazánn í r n u n k : lapda de igy hi r te len ki­
mondani , l ehe te t len . 
$ 42. 
Ebből a' Pé ldábó l m e g é r t e t t ü k , 's igaznak t a ­
láltuk a ' fel t e t t Axiómát . Most szükség azt bőveb­
ben ki f e j t e g e t n ü n k , avagy de ta l l i roznunk , hogy a' 
Mássa lhangzók ' Öszve ü tközéséből származot t hang-
t s a t á t v o l t a k é p p e n f e l v e h e s s ü k ; melly végre szoro­
san m e g kell v i s g á l n u n k , és tzé lunkhoz képest clas­
sificálnunk a' Mássa lhangzóknak egész s e r egé t . 
5k 
*) Ez az oka , hogy a' helybennyugvásnak ál landó 
Characteristicája nálunk a' ke t tős n , mellynél 
alltalmatossabb betűt arra a' tzé l ra nem választ­
ha to t t volna az emberi Nyelv. Ugyan ez az erő 
van ezen Görög Praeposit ióban : f», mellyböl a ' 
Deák formálta e z t ; in, mellyet a' Német Nyelv 
épségben meghagyot t . 
Ssühség legelsöbenn is az n be tűnek e g y sajá t 
különösségét figyelemre venni. Mikor az n b e t ű t 
t ieztánn , és igazán kimondjuk: tehát nyelvünk* he­
gyé t , és derekát a' szánk padlássához nyomjuk , és 
o t t egy ideig nyugtatjuk. *) De az O r g á n u m u n k te r ­
mészete illyen törvényt t a r t az n be tű re n é z v e : az n 
betű tsak akkor mondódik ki tisztánn, és igazán, mi­
kor vocalis követi azt; ha pedig Mássalhangzó k ö v e t ­
kezik utánna: tehát akkor az n tsak mintegy az 
orrunkon suhan ki, és nem nyomja a' nyelvet a' 
száj padlássához. Ezt régenn észre vette Nigidius 
subtilis Grammaticus (Lásd Gellii Noct . At t . L . 1 9 . C. 
1 i.) és nevezte azt n adulterinum ; mel ly szerén t 
annak neve lesz ná lunk: fattyú n. p . o. láng, fú-
lánk, inség, unszolom, kínzás, kints, ingyen sem. 
f. 44. 
Nigidius tsak a ' g és k e lőt t ( a n g v i s , a n e o r a , 
increpo) vette észre a' fattyú n - e t : de va lóságga l 
piinden mássalhangzó e l ő t t , tsak az o r ron suhan ki 
az n betű ; ezzel a' meg j e g y z é s s e l , hogy v á g y n a k más 
betűink is , p. o d , t , gy , ty , t s , a' mellyek szint­
úgy a' száj padlássát ü t t e t ik meg a* nyelvvel ; mikor 
tehát ezek követik az n-e t , a k k o r e z e k n e k , és k o ­
ránt sem az n-nek kedvéért üti meg a' nyelv a ' s zánk ' 
padlássát; az n pedig marad fat tyúnak. p. o. indul, 
intem, ingyen, kints, ponty , instituo, intendő 
's a 1 t. 
f. /45. 
O r g á n u m a i n k ' mivolta hozza magával azt 19, 
hogy mikor b, p , v, e lő t t áll az n , úgy t e t s z i k , 
mintha m betűvé változna ; ho lo t t nem egyéb az h a ­
nem fattyú n , p . o. ellenben, különben, azonban 
igy h a n g z a n a k : eltemben, külömben, azomban, 
én pedig - ém pedig. Igy a' Deák nyelvben: inbibo-
imbibo , conputo - computo , invidus - imvidus. De 
nékünk i t t a' Deák nyelv törvényt nem tesz , és mi 
m e g t a r t j u k Írásunkban a' Gyökér b e t ű k e t : ellen,kü­
lön , azon; mer t a* b és p e l ő t t , akar juk nem akar­
juk m be tűnek hangz ik a' fattyú n. Miér t nem sze­
retnénk h á t ezeket is igy i r n i : ém pedig, negy-
vem pár ? 
Sőt az ny-re is e l r agad a' fattyú n-nek tula jdon­
s á g a , p . ö. fösvénység, a' sebes kimondásban fösvén-
ség, hányszor - hánszor, szenyved - szenved , to­
ronyba -toronha. 
Már t sak ezek is m e g m u t a t j á k , hogy nem írha­
tunk úgy, a' mint beszéltünk. 
$. 46 . 
Mos t már szükség a' többi Mássa lhangzóka t 
classif icálnunk, a' mellyeket ha egy kevés figyelem­
mel t e k i n t ü n k , azonnal észre veszszük ; hogy némel­
lyel* tsak kemény, mások tsak Gyenge hangú 
Consonánsokat szenvednek magok előtt, némellyek 
pedig mind a' ké t rendbél iekkel öszve fémek. Meg 
kell t a r t a n i , hogy a' hátulsó parantsol mindég 
*) és a' hang t sa ta nem tsak azon egy szóban, hanem két 
egymás után álló szókban is egyarán t t apasz ta l t a t ik . 
*) Igen is hogy a' hátulsó parantsol mindég. En­
nek helyét nevezhet jük munkásság helyének , 
situs activus ; az elsöbbikét pedig szenvedés he­
ly ének,—situs passivits. A' páros k e m é n y e k , 
A' Classificatiónak fundamentoma e z : A 'Mással ­
hangzók többnyire Párosok, úgy h o g y azoknak t i t­
kos vé r sége , és atyafisága van egymás k ö z ö t t ; a' hon­
nét e z e k , mint A n a l o g u m o k , egymással fel t seré löd-
ni szoktak. Illyen Atyafiság, és t se rebé l i Corre la t ió -
van a' b , és p k ö z ö t t , a' d , és t k ö z ö t t , a ' g , és k 
k ö z ö t t , a' gy és ty k ö z ö t t , a' z és sz k ö z ö t t , a' zs 
és s között , a' v , és f közöt t ' s a ' t . Hang jok ' ere­
jének öszve hasonlításából ki jön , hogy az első rend­
béliek keményebbek ; a' hátulsók ped ig p u h á b b a k , 
l ágyabbak , gyengébbek amazoknál . 
Kemények e z e k : b , d , g , g y , z, d z , z s , d z s , v . 
Gyengébbek ezek: p, t , k , t y , sz , t z , s , t s , f. 
Az első rendbélieknek nev^eleszsz: Páros Kemények 
és ezek teszik az első Classist . 
A' másik rendbélieknek neve leszsz : Páros Gyengyék 
*) és ezek teszik a' 2dik Classis t . 
és Páros Gyengék a' munkásság helyén változ­
tatnak : a' szenvedés helyén pedig el változnak. 
A'Liquidák akárhol á l l n a k , se nem vá l toz t a t ­
nak , se el nem vál toznak. A' v a' munkásság ' 
helyén nem vál tozta t ; de a' szenvedés helyénn el 
változik. Mind ezek Orgánumaink ' t e r m é s z e t é ­
ből folynak. 
*) A'mással hangzóknak ezen ké t r endre osztása nem 
szabad akarat szerent való , hanem éppen így pa-
rantsolja az el osztást O r g á n u m a i n k n a k mivol ta . 
lli»gy a' Keményeknek e l lenébe a' Gyengébbe­
ket t e t t ü k , nem lát ta t ik ugyan he lyesnek : de ez 
azért van , mivel i t t a' Keménység és a' Gyen­
ge ég tsak egymásra nézve , avagy relatíve mon-
dat ta t ik ; külömben pedig a 'Gyengébbek so rában 
lévő t , k , sz. tz , s. ts . e lég kemények ö m a g o k ­
ban : de az ö Párjaikhoz hason l í t t a tván , m i n d é g 
gyengébbek azoknál. Ezért kellet t oda tenni P á -
ros Kemény, Páros Gyenge. A' Gyengébbeke t 
nem nevezhettük Lágyaknak, mer t ez a ' n é v a' 
Kettős lágyakat i l leti különösen: gy, ly, ny, ty. 
A ' h a r m a d i k Classisban leszsz a' A, mint Páratlan 
Gyenge. 
A' Negyedik Glassist azok t e s z i k , a 'me l lyeke t a ' D e ­
ák és G ö r ö g Grammat íoa Liquidáknak vagy 
könnyen folyóknak nevezet t . Ezek a z o k ; l,m, 
n,r, és ezekben t sa to l ja m a g á t a' v. 
f. , 8 . 
Most már négy Canont kell fel t e n n ü n k , i l lyen 
formulákban : 
í . A ' P á r o s Remények nem szenyvedhet ik m a g o k előt t 
a ' sebes ki mondásban a' P á r o s G y e n g é k e t , ha ­
nem azokat fel t serél ik az ö Keménypár ja ikkal . A' 
Liquidákkal pedig szépenn öszve férnek, 
f. A ' P á r o s Gyengék nem szenyvedhetik magok e lőt t 
a' P á r o s K e m é n y e k e t , hanem azokat fel tserél ik 
az ö-Gyenge Pá r j a ikka l . A ' L i q u i d á k a t ped ig sze­
r e t i k . 
3, A' Pá ra t l an Gyenge , t sak Gyengéke t szivei meg-
maga e l ő t t : úgy szintén minden L iqu idáka t : 
4. A' L i q u i d á k , és a' V , mind a' k e m é n y e k e t , mind 
a ' G y e n g é k e t egyarán t kedvell ik magok előtt 
P é l d á k az első Canonra , a ' h o l a ' P á r o s Kemények 
ura lkodván, a' Gyengéke t magok előt t megkeményí t ik : 
Igazság szerént igy a' sebes kimondásban 
kell írni igy e/tjük 
t s e répbe . . . . . t se rébbe 





röf ba t í z röv bat iz 
Métsbél Médzs bél 
t án tzbér t ándzbé r 
igazság szerént igy a' sebes ki mondásban 
kell irni igy t\t\ük 
Pap garas . . . . pab ga r a s 
hát ger íntz . . . . hád g e r i a t z 
szakgatni . . . . . s z a g g a t n i 
kész gerenda . . . kéz g e r e n d a 
erős gát erözs g á t 
tsúf golyva . . . . tsúv golyva 
áts gazda ádzs g a z d a 
szép dolog . . . . széb d o l o g 
rú t dolog . . . . rúd d o l o g 
sok dolog . . . . sog d o l o g 
ponty darab . . . . p o n g y d a r a b 
egész dió . . . . . egéz dió 
likas dió likass dió 
tsúf dolog . . . . tsúv d o l o g 
rántsd ide . . . . rándzsd ide 
lántz darab . . . . lándz d a r a b 
szép gyermek . « . széb gye rmek 
érett gyümölts . . , e redd gyümöl t s 
sok gyökér . . . . sog g y ö k é r 
kopasz gyerek . . . kopaz g y e r e k 
édes gyümölts . . . édesz gyümöl t s 
röf Gyolts . . . . röv Gyolts 
szép zöld széb zöld 
hat zászló . . . . had zász ló 
sok zab sog zab 
lélekzet l é legze t 
kész zabla . . . . kéz zabla 
vas závár vazs závár 
sróf závár . . . . sróv závár 
szép zsatskó . . . . széb zsa tskó 
hét zsindely . . . . héd zsindely 
sok zsidó sog zsidó 
roszsz zsák . . . . rozz zsák 
likas zseb . . . . likazs zseb 
tsúf zsivány . . . . tsúv zsivány 
Példák a' 2-dik C a n o n r a , a' ho l a' Páros Gyen­
gék u r a l k o d v á n n , a' Keményeke t m a g o k e lő t t meg 
l á g y í t j á k 
írjuk: mondjuk; 
szebb pázsi t • • * . szepp pázsit 
vad pujka . . . . vat pujka 
üveg pohár . . . . üvek pohá r 
lágy petsenye • . . láty petsenye 
réz patkó rész p a t k ó 
parázs pere tz . . . párás peretz 
könyv por . . . . könyf por 
darab tó l darap tó l 
fogadta . . . >. . fogatta 
h i g tojás . . . . h ik tojás 
h a g y t a m ha ty tam 
a z t , ezt a s z t , ész t 
da rázs tojás . . . . darás tojás 
nyelv törvény , . . nyelf törvény 
d a r a b k a da rapka 
Szabadka s z a b a t k a 
v í r á g k o s z o r ú . . . v í rák koszorú 
lágy kenyér . . . . láty k e n y é r 
v i t é z k e d n i v i t é s z k e d n i 
gúzs kar ika . . . . gús ka r ika 
Rév Komárom . . . Réf Komárom 
jobb tyúk jopp tyúk 
e l ég tyúk elék tyúk 
egy t yúk ety tyúk 
nehéz tyúk . . . . nehész t yúk 
Tsak ez az egy szónk van melly ty betűn kezdőd ik : 
Tyúk. 
láb szár lápszár 
másodszor . . . . másotezor, v .másoccor 
e l é g s z e r e l é k s z e r 




r abság r apság 
bo londság . . . . b o l o n t s á g 
betegség be tekség 
nagyság natyság v. na t s t ság 
vitézség v i t é s ség 
egészség e g e s s é g 
jobb felöl . . . • jopp felöli 
tedd fel t e t t fel 
fogfájás fok fájás 
egy féle ety féle 
házfedél hász fedél 
darázs fészek . . . darás fészek 
szebb czúkor . . . szepp Czú k o r 
zöd Czitrom . . zöt Czitrom 
vig Czimbora . . . vik Czimbora 
lágy Czitrom . . . láty Cz i t rom 
nehéz Czél . . . . nehész Czél 
Példák a' 5-dik Canonra , a'hol a 'Pá ra t l an Gyenge 
n ú ra lkodvánn , a* Keményeket m a g a e l ő t t meg lá­
gyítja 
írjuk : mondjuk: 
gombház g o m p h á z 
adhatom á tha tom 
fogház fokház 
lágy hajú láty ha jú 
hozhatom hoszha tom 
parázs hamú . . . . párás hamú 
szivhatom . . . . sz i fhatom 
A' 4-dik Canonra t a r t o z ó P é l d á k a t nem szük­
ség Rubr ikába t e n n i , mer t arra ezer a' p é l d a , h o g y 
a' Liquidák,mind a' R e m é n y , mind a' Gyenge Con-
sonánsokat meg szenvedik m a g o k e lő t t minden hang-
tsa ta nélkül p . o. 
I. ablak, téplek, adlak, vetlek, foglalom , tzékla, 
fagy^lalo 's a' t . 
m. jobb méz, szép mente, lúd mójj, üt múlat, 
I g m á n d , csökmő, egymás, 'sa' t. 
n. Ebnek, képnek, jogadnak, vetnek , vágnak, 
szöknek, ügynek, átsnah, ráznak, 's a' t . 
r . abrak, seprő, rúdra, útra, bográts, ökrész, 
ágyra , rátsra 's a' t . Nem külömben a' V minden 
Consonans t megszível m a g a e l ő t t : p. o. szabva, 
mondva, rágva, rakva, halva, hamvas, ellenve­
tés , lopva, durva, lesve, vetve, hányva, zagyva, 
' í a' t. 
f. 49-
Lássuk már az első Törvénynek Resu l ta tumát . 
A' fe lhozot t Pé ldákból vi lágos , hogy több mint száz-
féle öszve ütközése lehet nyelvünkbenn á" Mással­
hangzóknak , <z' mikor á" sebes kimondásban hang-
tsata támad közöltök; mellynek eligazítása vé­
gett a' hátulsó Consonans elűzi az elsőt, vagy is 
azt, annak Anal ogumával jelt ser éli. Mind annyi­
szor t ehá t a' Hange j tés k ö z ö t t , és a' szónak valósá­
gára t a r t o z ó be tűk közöt t nyi lvánságos e l l enkezés , 
avagy Collisio t á m a d v á n : látni v a l ó , hogy tsupa 
kép te lenség volna i t t ama szentnek gondo l t t R e g u ­
lát k ö v e t n ü n k : Úgy írjunk, a' mint beszéllünk; 
sőt inkább az illyen esetekben a' Grammatikai pon­
tosság vezérlésére kell f i g y e l m e z n ü n k ; mer t vala-
min thogy lehetetlen mindenben úgy beszélnünk, 
a' mint írnunk kell: úgy nem szabadmindenbenn 
úgy írnunk, a' mint beszéllünk, h a n e m h a a ' s z ó k 
valóságát pusz t í t an i tö rekedünk. 
§. r>0. 
Most már következik a' Mássalhangzók ' öszve 
ü tközésé t illető 2 -d ik T ö r v é n y , mellynek formulája 
ez. A Jód mint minden Mássalhangzók között leg 
lágyabb, és leg puhább, az előtte álló Consonanst 
el nem üzi: hanem inkább némellyekkel magát 
egyesítvén , 's mintegy öszve olvadván, azokkal 
együtt egy harmadik új hangot formál. Igy tá­
madtak Nyelvünkben az esmeretes Kettős hangú 
Lágy betűk. 
E' két Törvények közö t t ez a ' k ü l ö m b s é g : h o g y 
az e l ső , minden tiszta hangonn beszél lö Nemzetek ' 
Nyelvét egyaránt é rdek l i , min thogy annak fundamen­
tuma az Orgánumok ' mivol tában vagyon*) de a'.Tód­
nak némelly Mássalhangzókkal l e t t öszve olvadása , 
és az abból eredett új h a n g , kü lönösen a' Magyar 
Ajakaknak tulajdona. 
$. 5 » 
Négy Mássalhangzóink vágynak , a* mel lyeket a* 
Jód különös múdonn é r d e k e l , és be lö lök új h a n g o t 
fo rmál , úgymin t : d , t , 1, n , (Li le rae l i n g v a l e s ; 
ama Vers sze rén t : lingvam Datlanath urget) A' 
djbi'A leszsz gy — a ' t j - bö l ty , — az lj-böl l y , — az 
nj-böl ny a' hir telen kimondásban, p . o. 
írnunk kell: mondjuk : 
Ebéd-je E b é g y g y e 
gond-ja gongya 
tejénd-jük . . . . t e j éngyük 
mond-juk m o n g y u k 
*) Ugyan ezen Törvény szerén t t ö r t é n n e k a' Deák 
Nyelven az illyen forma v á l t o z á s o k : adtingo — 
altingo , adtribuo ~ attribuo , adplico = ap­
plico , adcludo = accludo , subpono — suppono 
's a ' t . Sokat az írásba n e m : de a' k imondásba 
megvál toztatunk p. o. Obtineo = optineo, o b s t a ­
culum = opstaculum , observo = opservo, sub­
traho — suptraho, subticeo = supticeo, apud 
1uos = aput tuos, po&t breve tempus = posd 
breve tempus e tc . 
írnunk kell: mondjuk: 
lapát ja lapátytya 
szelet- je szeletytye 
lá t - juk látytyuk 
szere t - jük . . . . szere tytyük 
vén-je vénynye 
kin- ja kinynya 
jelen-jünk je lenynyünk 
r o h a n - j u n k . . . . rohanynyunk 
t se ré l - jünk . . . . tserélylyünk vagy 
tseréjjünk 
ta lá l - junk ta lá lylyunk vagy 
ta lá j junk 
S. 52. 
A' Jódnak ezen különös munkája , és az abból 
származot t különös szabású Hangej tés annyira t u l a j ­
dona a' Magyar Nyelvnek a' sebes folyóbeszédben , 
hogy ha va lak i nem igy szollana e lőt tünk : Nem agy-
gya, mógygya, hanem i g y : nem adja, módja, 
tehát ö te t vagy f an ta s t ának , vagy pedántnak k iá l ta ­
nánk. De há t már abból következik é , hogy t ehá t 
ezeknek a' szóknak leirásábann egyedül a' sebes Hang­
ej tés t , nem ped ig a' Grammatikai pon tosságo t ke l ­
letik k ö v e t n ü n k ? I t t az egész do log olly szembe­
tűnő — az első Törvényre fel hozot t példák olly nagy 
vi lágosságot ve tnek a' másikra : hogy ha t sak az 
előre elfoglal t Ítélet m e g nem zavar b e n n ü n k e t , nem 
lehet t sak egy tek in te t re is m e g nem győződnünk 
a r r ó l , hogy a' 2-dik Törvényre ta r tozó ese tekben , 
korán tsem a' sebes H a n g e j t é s t , hanem a' Grammati­
kai pon tos ságo t kel let ik Írásunkban vezérül válasz­
t a n u n k ; úgy h o g y va lamin t soha nem í r juk , noha 
igy mondjuk : bapszár , edémbe, akkság, áthatom, 
etztzer , — ezek h e l y e t t : babszár, edénybe, agg-
tág, adhatom, egyszer a' t. éppen úgy nem ír-
h a t j u k , noha igy m o n d j u k : gongya vagy gondgya, 
kargya v. kardgya, láttya , gáttya , vagyonnya 
's a' t. ezek helyett : gondja, kardja, látja ; gátja, 
vagyonja. De minthogy esmeretes e lő t tünk a' 7o í -
tisták, és Antijottisták közö t t f o l y t a t o t t , és most 
pajnálkodással emlí tendő méltat lan v i a d a l : t ehá t az 
kénszerit bennünket egy kis k ie reszkedés re . 
§. 5.7. 
Megjegyzést é rdeme l , h o g y a' d j , t j , I j , n j , 
valamikor két Vocalis közzé esik a ' b i r t o k o s s á g , és 
személyesség ragasztékiban ' : t e h á t m i n d é g ke t tőz te t ­
ve hangoztatja a ' t s e r e -hangú g y , ty , ly , ny , be tű­
k e t , mint a' rubr ikában felhozott pé ldák bizonyítják* 
Ennek a' megket töztetésnek , v a g y Dagessnek ez a* 
természeti o k a : mert ha széllyel b o n t j u k , avagy syl-
lahakra osztjuk , és annál fogva az ö e rede t i valósá­
gokban olvassuk az illyen s z ó k a t , p . o . tseléd-je, 
jalat-ja, felei-jen, zuhan-jon ; t e h á t a' ké t végső 
Szótagot meg választó két Mássa lhangzó ol lyan hosz -
szú tempót o k o z , és az t a' mér ték i tónust ' adja a* 
középső S z ó t a g n a k , melly a' P rosód iában Positio 
Naturálisnak, szokott n e v e z t e t n i , melly hoszszú tem­
pót a' hang vál toztatás utánn , a' g y , t y , l y , ny be­
tűknek meg ket töztetése hoz helyre. Ez már nagy 
pontosság a' mi nye lvünkben , h o g y ámbár a ' k é t ösz­
ve ütköző Consonansoknak' ú j , és l ágyabb hangot 
adunk: még sem felejtkezünk el soha a ' poé tá i t em­
póró l ; de ugyan ez a' Szóejtésbélí pon tosságunk k ö ­
telez viszont arra , hogy pontosok l együnk í rásunk 
rn.'idjábann is , és ne írjunk sem t ö b b , sem kevesebb 
h e t ü k e t , mint a' mellyek a' Szónak va lóságára tar ­
toznak. De továbbá 
§. 54. 
A' M i g y a r Nyelv tele van T e r m é s z e t i s é g g e l . 
Minden Mássalhangzók közö t t a ' ; be tű leg lágyabb , 
l e g p u h á b b , r a g a d ó , és enyves t e rmésze tű l événn : 
igen szerentsésen vá lasz ta to t t Ragasztónak; a 'min t ­
hogy va lóságga l m e g is je lenik a' Ragasztó Jód 
számtalan helyekenn , a' b i r tokosság ' , és személyes­
ség Ragasz ték inak a' Gyökérhez való foglalásában p .o . 
A' N ó m e n e k b e n ; árpá-ja, eké-je , hazafi-ja fla-
kó-ja, tanú-ja , Kötö-je, füsű-je, zabja, tsüfja, 
haragja, salakja, viadalja, vámja, papja , sinor-
ja 's a' t . 
A' Verbumokbann : szabja, rágja, rakja , nyom­
ja , szopja, forrja , hivja. I smét a' Fog la ló mód je­
lenvalójában : szabjam , rágjam, rakjam's a' t . —. 
A' P a r a n t s o l ó b a n : adj, rágj, rakj, hallj, írj, vájj, 
hiv). 's a ' t . 
§. 5 5 . 
Ennyi s zámta l an pé ldákból mél tán formálhatunk 
egy ha ta lmas A n a l ó g i á t , és a z t kell m o n d a n u n k , 
hogy a' Jod általán fogva és egyedül való Ragasz­
tó az illyen esetekbenn ; úgy hogy a' hol ez a' Ra* 
gasz tó J ó d nem ta l á l t a t ik i s : vagy t i tkonn o t t lap­
p a n g , vagy p e d i g azt kell józanon mondanunk, hogy 
o t t l ehe te t t valaha , és t sak az Usus k o p t a t t a azt ki 
o n n é t , va lamel ly ikér t e' há rom k ö z z ű l : vagy az 
Ekeshangúságér t ( E u p h o n i a ) , vagy a' Taka rékosság ­
ér t (Pa r s imon ia ) , vagy a' Ke t tösé r t e lmüség e l távoz-
t a t á s á é r t , (fuga Amphihol iae) . 
I g y t á m a d t a k mind a' N o m i n a l e , mind a ' Verba-
íe Adtixumokbann azok a' sok k ü l ö m b ö z é s e k , Ano­
m á l i á k , a' mel lyekkel Grammat ikussa ink igen sokat 
vesződnek ; de t s ak igen r i tkán vet ték e s z e k b e , a* 
mi i t t fő d o l o g e g y e d ü l , hogy t . i. mind ezek Aes the ­
ticum Princípiumok szerént mennek, p . o . 
A' Mássa lhangzók vagy Némák 's Tsendesek vagy 
pedig Harsogok és Lármások. A' Tsendesekkel sze­
ret öszve tartani a' szelíd Jód : de a' lármásoktól 
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tlfut. Lármás a' sziszegő sz — a* z e n g ő z, és az ő 
f a j j a i , a' cz, dz, — a' s uhogó s , és az ö fa j ja i , a' 
tz, zs. dzs. Ezektől i r tódz ik a' t sendes természe­
tű Jód . Igy leszsz szesze, nem szesz-je, háza, nem 
ház-ja , lántza , nem lántz-ja, húsa , nem hús - ja, 
darazsa , nem dardzs-ja. Ezek a ' l á rmás betűk el 
foglalják a' hangnak egész m e z e j é t , és a' szelíd J ó . 
dot elűzik magok mellől . De m é g i t t is fenn t a r t j a 
a* Jód a' maga J u s s á t : ; mer t a* lármás be tűke t ket­
tőztetni pa ran t so l j a , hogy az ö he lye üressen ne ma­
r a d j o n , p. o> juhászsza , e ' he lye t t juhász-ja, máz­
za, e' helyett máz-ja, sassá, kováttsa, iszsza , 
rázza 's a' t . Mind ezekben o t t van a ' l appangó 
J ó d , és a' hol Dagess n i n t s , az t a' szokás kop ta t t a 
e l , p . o. hasa, nem hassa, hogy öszve ne zavarod­
jék ezzel a' Verbummal : hatom, hassa. 
Ekeshang van az i l lyenekben : körme, e 'he lye t t 
körömje , Vtdre, e ' he lye t t Veder-je , halma , e' 
helyet t hálom-ja. Egyszersmind van it t T a k a r é k o s ­
ság i s , valamint ezekbenn : ablaka, homloka, lá­
ba , vasa 's a' t. 
Az l már magábann is puha be tű l é v é n , nem 
akarja magát még jobban is el gyengí t ten i a' Jód­
d a l , valamikor tsak e lkerü lhe t i . Inné t minden / be­
tűn végződő Nőmének félre tesz ik a' J ó d o t : hala, 
asztala, hajnala, itala, béle, jele, nyele, kebe­
le, atzéla 's a' t . Csak a' hivatal és viadal szen­
vedi meg a z t : de sokkal jobb hivatala, mint hiva-
talja , a' viadalt pedig a l ig mondjuk valaha Adfi-
xummal. Igy van dolga a' g y , l y , ny he tüknek 
i s : begye, hegye, tehenye, helye. 
§ . 5 6 . 
A' Jo t t i s táka t ki gúnyolni kár , és g y e n g e s é g va-
la ; ho lo t t látni v a l ó , h o g y a' Jód egyedül v a l ó , és 
igen a lkalmatos Ragasztónk az ö te t i l lető helyekennj 
és mind a' hol megjelenik, mind a* hol magát 
szemérmetesen hátra vonja, aesthetikai oka van 
annak. A' ki t e h á t a' J o t t i s t á k a t gúnyo l j a : magá t 
a' M a g y a r uyelvet g ú n y o l j a , m é g pedig egy ollyan 
pontbann , a ' hol lá t ta t ik nyelvünknek egyik ditsös-
s é g e , ú g y m i n t annak aes the t ika i a lkotásabann. 
Nints olly Mássa lhangzó V é g h e t ü , melly a' Ra­
gasz tó J ó d o t v a g y nyi lván , vagy t i tkon maga melle 
lel nem v e n n é : §§. 5 4 , 5 5 . annyival inkább a' d , t , 
1, n , me l lyek rö l van most a' szó különösen. Ezek­
b e n , m i k o r m e g l á g y u l n a k , nem t sak a z , hogy nyíl-
vánságga l o t t vagyon a ' J ó d : hanem múlha ta t lanul 
ot t kell annak l e n n i , és éppen a' Jód a z , a* melly 
a' d, t , l, n, b e t ű k e t egészszen m e g h a t j a , által 
j á r j a , és a z o k a t min tegy felolvasztván, formálja azok­
ból a' gy, ty, ly, ny ú j , és l ágy h a n g o k a t . Mi-
tsoda ph i lo lóg ia i i gazság t a l anság volna t e h á t i t t a' Ra­
g a s z t ó J ó d o t í rásunkban el h a g y n i , és számkivetni ? 's 
melly igen szembe tűnik , hogy tsak a ' m a g o k Systemá-
jának á ldoz tak azok a 'Nye lv tudóssa ink , a* kik azt ál­
l í t o t t á k , h o g y tsak Szolgabetilképpen vetődik a* 
Jód hébekorba a* Ragasz tokok ' e l e i b e ? ! Lásd Pápai 
Sámuel Magyar Literatura old. 159. 
§. 5 8 . 
Most már az e d d i g e l ő a d o t t , és mind okokka l 
mind pé ldákka l megbizonyi to t t Pr ine ip iumok szerént , 
az leszsz a' Resu l t a tum a' Ragasz tók - S z ó t a g o k r a 
n é z v e : 
1 . Nem í rha t juk i g y : agyatok, látyátok, fe-
lelyük, kiványuk — mer t igy el vész a' Dagess, 
mellynek o t t kell leoni mindenkor . 
a. Nem í rha t j uk , noha igy m o n d j u k : gongya, 
mongya, horgya, kargya — m e r t igy el vész a' 
ü y ö k é r b e t ü , mellyet t s a k az nem ő r i z , a' ki a' Ma-
£ \ a r Nyolvnek l e l ké t , és a' Napke le t i Nyelvek mi . 
voltát vagy nem é r t i , v a g y é r t en i nem aka r j a . 
5 . Nem í rha t juk : gondgya, mondgya, hord-
gya , kardgya—mert igy kel le t inél t öbb b e t ű t ír­
nánk — entia praeter necessitatem — mellynek ott 
semmi helye nintsen ; mer t az i l lyenekben az adfor­
mans syllabica soha sem vol t a' ke l le t len hangú 
gya, hanem a' ja, a ' m i t k ö n n y ü é s z r e v e n n ü n k , 
ha ezt a' s zó t , t a g o k r a osztván, sy l lab izá l juk ; kard­
ja, és kard-gya, a' ho lo t t is igen szembe tűn ik a' 
hátulsónak képtelensége ; és ezt az idomta lan szót 
soha nem teszi jobbá az ok nélkül g o n d o l t t Ener ­
gica forma. Éppen azé r t nem í r h a t j u k , ámbár igy 
lát tatunk mondan i : szabadtság , bolondtság — mer t 
az Abst rac tumoknak Adformans syl labicája soha nem 
volt , 's nem is leszsz tság. 
i\. Nem í r h a t j u k , ámbár illyen formámi e j t jük : 
hasittya, talállya, jelennyen,' mer t így a' Jód 
az ide nem ta r tozó y-nal fel t s e r é l ö d v é n , t ö rvény te ­
lenül számkivet te tnék. 
írjuk h á t : gondja , lakatja , vagyonja, adja, 
mondja, látja, hallja, falja , siedjünk , menjüni:, 
imádjunk, tseréljen, szűnjön, /eredjen, Atyja, 
slnyja , Bátyja , Nénje , ezek h e l y e t t : Atyája , 
Anyája, Bátyája, Nénéje, mint sokan mond ják : 
Ipája, Napája, Hugója, nagyja, jeje lágyja 's a' 
t . — mert igy megnyer jük a ' G y ö k é r b e t ü k e t — a ' J ó ­
dot — a' Rages t — a' szónak egész va lóságá t — a ' 
Ragasztékok ' igazi formáját — a' leg kevesebb be tű 
s z á m o t , és igy meg nyerünk mindent. Hogy az il­
lyen módonn öszve érkezet t M á s s a l h a n g z ó k a t , vala­
melly himondáabeli k ö n n y e b b s é g é r t , ú j , és különös 
hangái ejti a' közönséges Prönunc ia t io : az már az 
ö dolga — az már a' Magyar ajakaknak geniusa. Ara 
beszéljen a* gyors beszálló az ó módja szer ént : de 
az író írjon á* Nyelvnek meg határozott törvény -
jei szerént. At tól fé ln i , hogy ne ta lám az illyen 
irás módja el ront ja az élő Nye lve t , gyáva fé le lem, 
és ok né lkül való . Mer t ha minden szót az Írás sze­
rént olvasnánk , és mondanánk i s ; soha sem ronta­
nánk azzal a' Nyelve t , hanem tsak a' hangej tésbel i 
izlést sé r t enénk m e g némellykor . De ha mind őrük­
ké igy í r juk i s : gondja , kardja, látja, menjünk 
's a* t . soha nem olvassa az t az Olvasó , se nem 
mondja a ' b e s z é l l ö m á s k é n t , hanem gongja, kar-
gya, láttya, mennyünk: ámbár b i zonyos , hogy 
ez a' kü lönös lágy h a n g e j t é s , ezeknek a' szóknak 
valóságára t a r tozó he tüknek nem eredet i h a n g j a . 
I t t há t az í r ó , a' ki mindég nagyobb pontossággal 
t a r t oz ik í r n i , mintsem a' hogy beszéli a' gyors be ­
széllö , tegye magának a' Grammatikai pontossá­
got , nem pedig a' közbeszédbéli szóejtést , vezérül, 
különben ezer s é r e l m e t , és mél ta t l anságo t ejt anyai 
nyelvünkönn. 
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A' Mássa lhangzók ' öszve ü tközésé t i l lető 5 -d ik 
T ö r v é n y n e k formulája e z : Az s mint bé ható, és 
vizenyős tulajdonságú betű , öszve érkezvén a' vé­
le atyafias d, és t betűkkel, azokat különös mó­
donfel olvasztja, e's azokkal egy harmadik új han­
got fvrmál *) p . o . vad-ság, mondjuk vatstság, sza-
') Valamint a ' 2 d i k , ú g y a' 3 dik Törvényre t a r t o ­
zó ese tekbenn, a' Mássa lhangzók ' öszve ü tközésé t , 
és az abból származandó h a n g t s a t á t azzal igazít­
ja el a' mi Nye lvünk , hogy azokat Öszve olvaszt­
ja , öszve házas í t j a , és egy különös új h a n g o t 
formál be lö lök. I gy származtak a' Ket töshangú-
ak , a' 2-dik Törvény szerént a' Lágyak, a' 5 - ik 
sze rén t ped ig a' Harsogok, vagy Lármások. Ez 
igen szép , és t e rmésze t i módja a' Consonansok 
öszve dörgö lödzésébö l szármíizandó kedvetlen-
( 
badság - szabattság , imádság - imáttság *) rom­
lottság , feslett-ség, veszettség **) 's a' t . 
Itt méltó figyelmet érdemel az a' t i tkos vérség 
***) mellybenn a' d, és kivált a' t á l lanak az j -hez . 
hangúság, és himondásbeli nehézség el távozta­
tásának — egy k ü l ö n ö s , és igen di tsö geniusa a' 
Magyar Nyelvnek, hogy az Euphooia kedvéért, 
igy tudja amalgamálni az öszsze ü tközö t t Con­
sonansoka t ; és ez is a r ra m u t a t , a' mit sok és 
nagy okoknál fogva régen e l h i t t e m , h o g y vala­
mennyi Magyar , ugyan annyi született Nyelv­
mester ; a' k i , ha az ö anyai Nyelvének ditsö 
voltát igazánn esmérné : nehezen ve temedne ar­
ra , hogy valaha idegen nyelven szól jon. 
• ) Nem lehet nem betsülnünk azt a ' h a n g m é r t é k i pon­
tosságot (accurat io metr ica) hogy va lamin t a" 
kettős lágy h a n g ú k , úgy a' ket tős ha r sogok i s , 
valamikor két Vocalis közzé esnek a' Hagasz té -
kokban , mind annyiszor dagessáltatnak , azon 
hangmér ték i princípiumnál fogva , a ' mellyet 
oda feljebb $. ,53. ki fejtettünk. Ennek a' hoaz-
szú tempónak szükséges vol tá t m in t egy mathe-
matiee meg lehet m u t a t n i ; és mitsoda különös 
geniusa ez a' Magyarnak , h o g y még a' h a n g ' -
változtatása után i s , még a' l e g e g y ü g y ü b b Ma­
gyar is soha arról el nem felejtkezik , hanem az 
Ö amaigamált t hangját mindenkor m e g k e t t ő z t e t i , 
p. o. soha nem mondja : va-tság hanem vats 
tság, soha n e m : lá-tzik, hanem látztzik. 
**) A/. illyon s z ó k ; romlottság, vásott-ság, fes-
lett-ség könnyen vezethet ték Nyelv tudóss i inknt 
arra a' gondolatra , hogy a* többi K e t t ö s h a n g ú -
aknak is mikor azok d a g e s s á l t a t n a k , t sak a' Ve­
zérbetüjét kettőztessék. §. 6 5 . N ro 9. 
***) Már a' Görög Nyelvben is a' d, t , és az s , t se rebe­
tűi egymásnak, p. o. Taaaoo, vagy TaTTwTa^uctfc» , 
vagy Tu^uTTca Kapna*, hapnaü- oq, nxt; ,no£-og , # 0 ; , 
0CÚ-TO; , a£* Fut. arca , e ' he lyet t a$<r<». Hasonló­
képpen a' Ueákbann: virtus, virtut-is , laus, 
laud-is, l u d o , lusi , mitto, misi. A ' Zsidók 
szájában úgy hangzik a* th , mintha thsz v o l n a , 
p . o. Brescliith- Éreschilhsz, vagy Breschitz,. 
Ugyan i s , a' tiszta t-be ki menő Verbumaink, az il­
lető helyekenn , a' g y ö k é r n e k t betűjét egészszen 
s-re vál toztat ják, p . o. lát, a' P a r a n t s o l ó b a n lás-s, 
e' he lye t t lát/', úgy a' F o g l a l ó m ó d b a n : hogy lás­
sam, lássad, lássa, e ' h e l y e t t : hogy látjam 's a' t„ 
Ha ped ig av Gyökérnek végbe tű je nem t i sz ta t, ha.-
nem az e lő t t másik Consonans á l l : akkor a' t meg­
marad , de Jód helyet t j - e t vész maga m e l l é , és az­
zal öszve f o r r a d , p . o. bánt, a' P a r a n t s o l ó bánt& , 
a' F o g l a l ó b a n bántsak, i gy bont, bonts, bontsd, 
bontsuk, ejt, ejts, ejtsük 's a' t . Ezt a' tö rvényt a* 
d-be ki menők nem k ö v e t i k , hanem m e g maradnak 
a'Jód mellett p . o . mond — mondj, mondjad, olvad 
— olvadj, olvadjon. 
Az sz ís kü lönös módon érdekl i a' d, ést b e t ű ­
k e t , és azokka l együ t t t z i n t z o g ó h a n g o t formál , p . o . 
kétszer = P kétztzer, másodszor ~ másotztzor , lát­
szik = látztzik, tetszik = tetztzik. I gy bánik a 
g y - v e l í s , min t a' d-nek fa jza t jáva l , p . o. egyster^* 
etztzer. Mi tsoda kép te lenség volna ezeket úgy Ír­
n u n k , a' min t h a n g z a n a k a' nyelven* 
f. 60. 
A' Mással h a n g z ó k ' Öszve ü tközésé t i l lető 4-dik 
Törvénynek formulája e z : A' Harsogok más Harso-
gót nem szenvednek magok előtt a? hirtelen ki 
mondásban, p. o. gazság = gasság, igazság = ígas-
ság, ídvezség = ídvesség , egészség = egesség, kész­
ség = késség , szamosszeg = szamoszszeg, kerezs-
szeg = kereszszeg 's a ' t . I t t is t ehá t el ü z é s , v a g y 
hetü vá l toz ta tás á l ta l hár i tód ik el a ' h a n g t s a t a , va l a ­
mint az első Törvény a l a t t . A ' H a r s o g o k tsak az ide­
gen l á rmást nem s ze re t ik m a g o k e l ö t t : de önnön ma­
g o k a t ö römes t engedik dagessáltatni, m é g pedig o t t 
is a' hol nem volna helye , p . o. szivessen , kedvessen, 
rendessen '6a ' t* Úgy ezeket í s : böltsesség, békés-
ség, ditsősség, ÖrÖmestebb mond juk , éá ír juk böl­
tsesség, békesség, ditsősség, mint szintén ezeket ís : 
előszször, egészszen, készszen többnyire mindég-két 
sz-el mondja minden Magyar ezek he lye t t : először, egé­
szen, készen. Lásd §, 52 .Nro 5. a' Jegyz .$ . 67. 5.Nro 5. 
$. 61. 
így tehá t a' Magyar O r t h o g r a p h i a Mezejének 
egyik vidékén keresztül m e n t ü n k , követvén a ' t i s z t a , 
v i l ágos , és a' hang t sa t á tó l r 's b a n g ö s z v e olvadástól 
üres helyekenn a ' t i s z t e s Nyelv szokásnak — a ' szöve-
vényesb helyeken pedig a* Grammat ika i pontosság­
nak vezérlését. Meg b izonyí to t tuk , h o g y e' kettő e-
g y e n l ő jussal birja a' törvény tév/í hatalmat a' He­
lyes írás dolgában ; ki jelel tük mindeniknek ha tá ­
r á t ; meg muta t tuk hogy hol lehet? és hol nem le­
het úgy írnunk a mint beszéllünk ,* és mind ezek 
sze rén t , kétség nélkül meg alhatunk a' Helyesírás Ma­
tér iá ié Princípiumának azon formulája m e l l e t t , a* 
mellyet fel te t tünk: Ugy írjunk, hogy írásunk mód­
jával sem a' Nyelv szokást, sem a' Grammalikai 
törvényeket meg ne sértsük—-vagy ped ig más szók­
kal : Úgy írjunk, hogy minden le írott szavaínk-
bann éppen azokat a' hangokat nyomjuk ki Betű 
jelekkel, a' mellyek annak a szónak valóságára 
tartoznak $. $. 27. <iS. 29. Meg kell v a l l a n i , h o g y 
kivált régibb íróink nem éppenn ezen Pr incíp ium sze­
rén t í r tak. Még Pázmán Péter, és Molnár Al­
bert, két ha lhata t lan L i t e r á to ra ínk , sokka l inkább 
a' közönséges Szó e j t é s t , mintsem a' helyes G r a m ­
matikai typusokat követték a' b í r t o k o s s á g , és szemé­
lyesség' Ragasztokjaiban ; de va lamin thogy már ö 
elüt tök is erőlködve t i sz toga t t a magát a ' M a g y a r Or­
thographia , és az ö példajok is sok jót s z ü l t : ú g y ö 
útánnok is mind inkább inkább arra tö rekede t t a ' M a ­
gyar Helyesíi á3 módja , kivált az utolsó fél századbann 
élt t l e g j o b b í ró ink pennája á l t a l , hogy az i t t mpg 
ál lapí tot t P r inc íp iumhoz mind jobban jobban közelí­
tsen , Ut ratio Orthographiae constet apud nos ae­
que, ac apud caeteras Naliones a ' m i n t szóll Erdő­
si János, első Nemzet i Grammat ikusunk . A ' M a g y a r 
Helyes í r ásnak ezt a ' Nemes tendentiájál, avagy 
el re t ö r e k e d é s é t , nem h á t r a n y o m n i , sem g á t o l n i , 
hanem mind inkább inkább elő segél leni t a r t o z u n k : 
kü lömben di tsö Anyai Nyelvünk' O r t h o g r a p h i á j á t a' 
b izonyta lanságnak , r e n d e t l e n s é g n e k , és ön kényes A é-
leményeknek mar ta l éku l adjuk. 
Az edd ig m o n d o t t a k b a n ki fe j t ege t tük a z o k a t , 
a' mel lyek a' M a g y a r He lyes í r á snak : Belső tökéle­
tességére t a r toznak : most már következnek azok , a 
mellyek ennek Külső tulajdonságait (Adfectiones) 
illetik. Igy nevezem a' Helyesírásnak, azon mínéinü-
s é g e í t , 's r e nds z a bá sa í t , a' mellyeknek meghatáro 
zása , a' Nyelvtudósok* költsönös meg egyezésétói, 
avagy Conventiojától van jel fítggesztetve. Ez a' 
Gonventio ped ig nem valamelly t ö r v é n y t e l e n , és pa j ­
zán szabadságonn é p ü l : hanem tö rvény t e s m é r , és 
bizonyos r e gu l á k szerént intézi a' m a g a rendszabá­
sait . A 'He lyes i r á s k é t Forma ié Pr inc íp iumainak §. §. 
iq. úgymin t a' Világosság' és Magávalegyezés 
t ö rvény jének , alája van vet te tve a' Convontio egész -
szen ; valamint, szintén kö te les az figyelmezni a' Nyelv­
törvények' A n a l ó g i á j á r a , a' k ü l s ő , és haza i Nyelvtu­
dósok ' példájára , a' t s i nos ság ra , di^zes^égre , és a ' j ó 
Ízlésnek mind azon regulá i ra , a' mellyeknek helye 
lehet az O r t h o g r a p h i á b a n . Ha a' Convent ío mind 
ezeket t ek in te tbe nem vészi : sokkal t öbb kárt tesz a' 
Megegyezés a' Megnemegyezésné l . Puszta Conven-
ük I M - . I L - -
/ ió a z , a' mellynek alig van más o k a , hanem h o g y 
a' t ö b b s é g m e g e g y e z e t t abba ; tudni való p e d i g , 
hogy a' többség sokszor tetemesen h i b á z h a t , 's hi­
báz í s . Nohát előre botsátunk két Canont : 
1 . A' Puszta Conventióra olly keveset b í z z u n k , 
minél kevesebbet tsak l e h e t ; a' hol ped ig okoka t t a ­
lá lunk; okokkal é l jünk , és azok szerént í té l jük m e g 
a' mások' példáját. 
2. Ne felejtsük el , hogy a* Magyarnak m é g az 
Orthographiábann ís meg kell adni a' tö rvényes sza­
badságot . 
$. 6 3 . 
A' Magyar Helyes írásnak a' Convent ió tó l függ5 
rendszabásai két félék : vagy o l l y a n o k , a ' m e l l y e k b e n 
minden Európai tudós Nemzetek Nyelvtudóssal 
meg egyeztek: vagy pedig ollyanok a' mellyekben kü-
lönössen a' Magyar Nyelvtudósok egyeztek m e g az o 
Anyai Nyelvekre nézve. Orthographia Generális , et 
Speciális. 
f. 64 . 
Az Európai minden pal lérozot t Nemzetek ' m e g 
egyezésénn fundáltt Or thographia i r endszabások e* 
következendők : 
1 . Nagy betűvel kell irni , minden beszédnek , 
fontos mondásnak, pont után következő szónak első 
be tű jé t ; nem külömben a' Tu l a jdonneveknek , ú g y ­
mint Személyeknek, O r s z á g o k n a k , Városoknak, He­
gyeknek , Tenge reknek , Folyó v i z e k n e k ; ü g y szin­
tén , a' Mél tóságot , h iva t a l t , Atyaf iságot , vé r sége t 
jelentő szóknak első betűjét . Ettől a' közönséges Or ­
thographia i rendszabástól a' Magyar í r ó n a k va laha 
elt ávozn i , boldogtalan különözés volna ; nem is ke l ­
lene erről i t t egy igét is szóllani t ö b b e t , hanemha 
• g y kis ezó lett volna erről m o s t a n á b a n , ha valyaa 
meg érdemli é minden ember , h o g y az Ö famíliái Ne­
vét nagy betűvel kezdjék ? Az igaz , hogy P é t e r , vagy 
Tál , lehet magába bets te len , éa mél ta t lan : de a' men­
nyibe S z e m é l y , és E m b e r : meg- i l let i ötet a ' t i sz tes ­
s é g ; annyival i n k á b b , mivel nálunk számtalan soh fa­
míliái Neveli nem e g y e b e k , k ö z ö n s é g e s é t t e h n ü Ad-
j ec t i vumokná l , p . o. N a g y , Kis, F e k e t e , F e j é r , Ve­
r e s , Z ö l d , I g a z , V a s t a g , V é k o n y ' s a ' t . A' ki ezeket 
kis betűvel k e z d e n é ; m e g sér tené a' t i s z t e s s é g e t , és 
e m b e r s é g e t , nem tsak hanem va lóságga l zű rzava r t 
o k o z n a , p . o. l á t t am a' veres szomszédot—a' nagy* 
família meg gazdagodott — a' fekete Gróf meg hólt: 
ez egészszen mást t e s z , min tha nagy be tűkke l í rom : 
lá t tam a' Veres szomszédot, A' Fényes Ház bankra* 
tált. 
2. M e g egyez tek a' Nyelvtudósok bizonyos jegyek­
ben , mellyek ál tal a' le í ro t t folyó b e s z é d e k , k i e s e b b , 
és n a g y o b b fogásokra o s z t a t n a k , és r é szekre szag­
g a t t a t n a k . Hlyének a ' Vonás, vagy Commr/ , a 
font, Kétpont, Pontos vonás, Kérdés, Felkiáltás' 
jegye, a' Ki hagyó, vagy Apostrophe \s a ' t. mol-
lyeknek i l lendő h e l y é r ő l , e r e j é r ő l , egy a r á n t taníta­
nak az O s k o l á k ; a' honné t i t t tsak ennyi t mondunk , 
h o g y ezek a ' J e g y e k vezérlik az O l v a s ó t , és az í ro t t 
Beszédnek é r t e l m é t , ezek regulázzák a' kissebb na­
gyobb m e g á l l a p o d á s t , lé lekzet v é t e l t ; ezek kü löm-
böz te t ik m e g az í r o t t fo lyóbeszédben a'fél é r t e lme t , 
a' fel függeszte t t é r t e l m e t , az egész é r t e l m e t ; ug ) 
hogy a'ki ezeket az i l le tő helyeken fel r akn i el mu 
l a t j a , vagy ezeket öszve zava r j a ; annak í rása nem 
egyéb lfisz zűrzavarná l . 
f. 65. 
Különösenn a' Magyar nyelvbenn a' Conventíó 
ha t á roz t a m e g e' h ő v e t k e z e n d ő k e t : 
i . Hogy a' M a g y a r í rásban R ó m a i be tűkkel él-
jünk , m e g t a r t v á n minden be tűnek azt az e r e j é t , c~ 
h a n g j á t , a' mint az a' Deák szóknak ki mondásábann 
e s m é r e t e s , és a 'min t azt az eleitől fogva való Beszéd, 
és írásbeli szokás meg határozta. A' ki Papot aka r 
í r n i , ne irjon Babot, Dél, helyet t Télt, Kém he­
lyet t Gémet 's a ' t . 
2. A' hoszszú M a g á b a n h a n g z ó k , mellyek ha jdan 
fokképpen j e l e i t e t t ek , köz meg egyezés szerént , egy 
fellyüi tett éles vonással (accentus acutus) kü lömböz-
tetnek meg a' rövidektől , p. o. állat, édes, ólom 's a't . 
3. A' régi íróknál szokásban volt némelly k ü l ö ­
nösségek köz meg egyezéssel e l t ö r ö l t e t t e k : p . o. a ' 
régiek r betűt í r tak k h e l y e t t : íránac, valánac, e' 
helyett írának, valának, sőt a' ke t tő t egymás mel­
lett t a lá l juk : írócka. Szokások volt a' g, és t mellé 
h betűt t e n n i , p. o. megh, Téth, Ez már a' t i zen­
hatodik Század derekán pusztulni k e z d e t t , vagy leg 
alább minden í róktól nem g y a k o r o l t a t o t t , mer t a ' 
Krakkai Abécze írója i g y s z ó l l : Itt némellyek Th-át 
vetnek a' gután* 
l\. Meg egyeztek a b b a n n í s Nyelv tudósa ink , h o g y 
a' Nemes Eamiliák neveit a' hajdani í rásmód sze rén t 
épségben meg h a g y j á k , p. o. Zichy, Ghyczy, Eöt­
vös , Eördögh. De úgy, hogy ezekből más nemű szok­
nak írására pé ldá t , és tudományt nem vesznek. 
5. Abban sínts t ö b b é , úgy szólván semmi ellen­
kezés köz tünk , hogy az idegen neveket úgy í r j u k , 
a' mint azok othonn í ra t ta tn i s z o k t a k , p . o. Cicero t 
Quintil ianus , Aesopus, Caesar , Polybius , Hephae -
s t i on ' s a ' t . Örömest el hagyjuk a' d iph thongus t e b ­
ben : Athenae , és írjuk : Athenebéliek, (az Atyáink­
nál : Athenás városa). Ha Tudósok ' számára í runk , 
nem szabad másként í r n u n k , hanem Voltaire, Mo-
reau , Bosseau, Montesquieu, Anjou ' s a ' t . de ha 
ezek ollyan könyvekbe találnak e l ő j ö n n i , a' mellye­
ket a' közrend is o l v a s : i l l ő , hogy a ' T u d ó s o k ' s z á ­
mára az idegen nevet hazai módja szerént l e i r v á n n : 
&' közrend kedvéé r t annak olvasása módját Rekeszbe 
mellé t e g y ü k , p . o. Rousseau (Ruszszó) . Lásd §. 67. 
Nro 9. 
6. Két képpen lehet a' szókat t a g o k r a osz tan i , és a' 
6orvégén m e g s z a g g a t n i , tudni l l ik v a g y Etymologi­
ce, vagy Euphonice. Az első m ó d , öszve foglalja 
azokat a* b e t ű k e t , a' mellyek a' Gyökérben együ t t vol­
tak : a' második mód a r r a nem ügyel , h o g y mikén t 
feküdtek a' be tűk a' Gyökérbenn ; hanem a ' k ö n n y e b b 
ki mondás ' és ékesebb h a n g ' k e d v é é r t , az elsőbb Syl-
íabának egyes Consonánsát a' köve tkezendőnek Voca­
lissához kö t i , Nyelvt tudósaink köz megegyezésse l ezt 
az utolsó módo t tar t ják a' szóknak m e g szagga tásá ­
ban, p . o, akar, akarat, akaratos; i gy kel lene há t 
ez u to lsó t e t y m o l o g i c e m e g s z a g g a t n i : ak-ar-at-os: 
de euphonice így kell a-ka-ra-tos. Hány, hányad, 
hányadik — e t y m o l o g i c e igy esne az el osztás : hány-
ad-ik ; de minden egésséges fül m e g í t é l i , h o g y s o k 
kai szebb így , és k ö n n y e b b : há-nya-dik. I t t esry 
példáját látjuk a n n a k , a' mit oda fellyebb m o n d o t ­
tunk §. 1 8 . hogy Nyelvünkben az E t y m o l o g i a enged 
az Euphoniának , 
7. A' s u h o g ó , vagy vas t ag s, elei től fogva való 
m e g egyezés s z e r é n t , a ' R ó m a i a k ' m a g á n o s s be tű jé 
vei í ródik ; melly mel lé hátúi egy z r agasz tódván , 
szíszegövé teszi a z t , p . o. sas, szász. Az sz nem ket­
tős , hanem m e g osz tha t a t l an egyes h a n g — egyesebb , 
és t i sz tább a ' va skos hangú í - n é l : Nohát inkább a ' va s ­
t ag í - e t kellé vala segédbetüve l é r t e t n i e k , mint az 
Áng lusok , és Németek . De a' mi Atyáink másként 
gondo lkoz tak . L á t t á k , h o g y a' Deák nyelvbenn az 
^ b e t ű s ö k szókban keményen h a n g z i k , p . o. sto, in~ 
stituo , scopus : nohá t a' v a s t a g j - n e k jelentésére rreni 
helyte lenül vet ték fel az t . Úgy de ugyan azon S vé-
konynnn is hangz ik számtalanszor a 'Deákban : nohá t 
jol í t é l t e k , hogy az s ki nem m a r a d h a t a ' s z i s z e g ő -
b ő i ; meltyhez osztán egy z betüt k ö t ö t t e k , h o g y meg 
kii lömhöz te 68 ék a ' vastag s-lö\. Ez igen helyesen tör ­
t é n t , nem tsak a 'Németek ' példája s z e r é n t : (Jleisz, 
heisz, weisz,) hanem íöképpen a z é r t , mivel a' z en ­
gő z, természet i atyafiságba van a ' s z í s z e g ö v e l , és 
éppenn ennek kemény Párja, és t s e rebe tü j e . $. 47. 
I n n é t , mikor vezér betü az sz: t öbbny i re z-bo\ l e t t ; 
hajdan tsak .s-vel Í r ó d o t t , és talán r égen ten z-nek is 
m o n d a t o t t , p . o. Zabolch = Szabolts, Zer, Pusz­
ta zer — Puszta szer, Zegholmu = Szeghalom. 
i). Ezen Ar t icu lusoka t : az, ez, Mássa lhangzón 
kezdődő szó e lő t t , köz meg egyezésből apos t rophá l -
juk p. o. a" nép, e' nélkül. Versszerzöink i s , az 
igazság erejétől meg g y ö z e t t e t v é n , a z o k n a k már 
most mindég hoszszú mér téke t adnak Verseikben. — 
De ugyan azon szerént ezeket is apos t rophá ln i ke l ­
lene 1 ama ' , eme' p . o, ama' nagy naponn. 
9. A' dagessál t t K e t t ö s h a n g ú a k n a k , t sak a' Ve­
zérbetűjét ket tőztet jük köz meg e g y e z é s b ő l , p . o. 
mennyi, loitsan, pottyan, ittze ' s a ' t . Ez a' T a ­
karékosság Törvényje nem t a r t o z i k az sz-re , m e r t 
ez nem kettős hangú , ámbár ké t be tűve l í r juk . § 
59. a '5-dik Jegyzésben. — 
10. Minden versengés nélkül m e g egyez tek , *s 
meg egyeznek abba minden í r ó i n k , h o g y £"-vel, és 
y - n a l írják ezeket a' ket tős lagy h a n g o k a t : gyermek 
ragyás, gyöngy. Ezt annál mél tóbb m e g j egyez ­
ni , mivelhogy itt igen nagyonn eltéveolt «' Con-
ventio; és ha volt v a l a h o l , i t t l e t t volna helye a' 
versengésnek , és külömbözésnek. Mer t ha é r t e l em­
mel , és Gonsequentiával aka runk a' ket tős l ágy han­
goknak betűjelt a d n i ; t ehá t mindég az t a' kemény 
Consonánst kell akár J ó d d a l , akár Ypsilonnal meg­
lágy í tanunk , a' melly ott van a' gyökérbenn p . o. 
ront, rontja, mondjuk rontya, terhel, terhelje, 
mondjuk tethelyl/e; rohan, rohanjon, mondjuk, 
J *9 
í-o&tfrcynyon. H a már a' gy h a n g n a k Elementumát 
keressük ezen példák s z e r é n t : nem talál juk ezt a* 
g - b e n : mer t minden öszve olvadás nélkül olvassuk 
a' gj be tűke t , min t ké t kemény Consonanst ezekben 
a ' s z ó k b a n : haragja, hangja, rágja, vágja , nem 
pedig haragya, [hangya , ragya, vágya. Az il­
lyen esetekben t ehá t soha 6em ád a' ^"j-nek öszve ke ­
rülése gy h a n g o t : hanem adja az t a' dj nek öszve. 
é rkezése . $. fíi. p. o. gond, gondja = gongya, 
mond, mond,ja = mongya, és igy t öbb számta la ­
nok. Miér t nem í r t ák há t a* gy h a n g o t d/'-vel, v a g y 
cíy-nal ? mit keres abban az idegen g betű ? és mi t soda 
egymásra ha lmozo t t inconsequent ia l e n n e , ha az ide­
gen g-ét, m é g a' d-nek is nyakára v i n n é n k ) és igy 
i rnánk : mondgyad , edgy, edgyet. 
Hol ve t t ék há t Eleink azt a' g o n d o l a t o t , h o g y 
a' gy h angbann a' g be tű t t e g y é k vezér ré ? K é t s é g 
nélkül a ' D e á k szóknak h a n g j á b ó l ; mer t a k k o r ( m i n t 
ma is 6okan) a ' g be tű t gy nek mondot ták az e, és 
i e lőt t , p . o. gestioz= gyestio , gingiva =zgyingyi-
va. H o g y i t t ve t t ék légyen fel a' d o l g o t : muta t ja 
a* Krakka i Abécze S z e r z ő j e , ki is minekutánna az 
erős g be tűnek hangjá t ezeknek a' Deák szóknak 
kimondásából v i l ágos í to t t a volna , gallus, gula, 
azután igy szóll más módon ad Deác nyelvben igy : 
genus gignit, germen: am miencben igyen: gyer­
mek , gyéc , gyapiu , gyonas, gyözes. 
De m é g is szó lha tunk valamit Cse le ink ' ment­
s égé re . Bizonyos ugyan i s , h o g y ez a ' g y h a n g , 
ámbár l eg többször : de t sak ugyan nem m i n d é g dj-
böl e red . Néha a' szelid / be tű m i n t e g y m e g edző­
d i k , mint az atzél a' t ű z b e n , 's m e g keményedve 
gy-r\ek ha l la t ik , p .o . Várj, a' köznép igy ejti: várgy , 
gyüvel = jövel, gyógyul = jójúl, gyónni, gyo-
vónni = jovóni, javulni , gyász ruha aa= /ász ruha, 
juhász ruha, mel lynek színe esmeretes az Alföldön. 
Néha a' puha ny edződik gy-vé, p . o . Kengyel fu-
tó, mi volna, e g y é b b , mint könny-el futó. De né­
ha tfiftk ugyan £-bol leszsz a' gy h a n g , p . o. egy, 
ebből lágyul t m e g ; eg, egg, ig ig. Langyvíz = 
láng víz, melly tsak lángnál melegedet t . 
És igy a' gy-nek va lósággal sokféle e rede te (he-
terogenesis) és igy t i tkos származása ( e r y p t o g a m i a ) 
l é v é n ; nem tsuda , hogy ennek helyesí rása módját 
Öseleink el nem talál ták ; mert hát ha most mi re­
ánk bíznák a* dolgot, mitsoda jelt adnánk a' gy-
nek, melly annak sokjéle eredetinek egyaránt 
meg felelne? Kétség nélkül ezt a' Log ika i Cánont 
vennénk fe l ; a potiori fit nomenclatio, és í rnánk 
azt djy-nal. És igy a' rég i Atyák abban h ibáz tak , 
hogy nem a potiori, hanem a pauciori ve t ték a' 
hangjel t . Nékünk pedig a r r a kell v i g y á z n i , h o g y 
a' hol nyilvánságosan dj kerül t egymás mellé : soha 
ne írjuk o t t , a' külömben is kellet len gy b e t ű t , p . o. 
gond-gya. 
11. A' ket tős lágy hangok kétféle á l lapotban je­
lennek meg e lő t tünk ; vagy a' n o m i n a l e , és verbale 
Ad fix umol.br. n , vagy pedig azon kívül . Az első eset­
ben szemeinkkel látjuk az ö s z ü l e t t e l é s e k e t , 's nyíl-
vánn eszünkbe vehet jük, h o g y mitsoda be tűkből szár­
maztak légyen p. o. bárd-ja = bárgya , ajánl-ja=. 
ajánlya , vagy ónja = vagyonnya , aratja — arat-
tya. A' második esetbenn úgy á l lnak elő , mint re­
geim e lkészül t t , és törvényes r ang ra lépe t t b e t ű k , 
p . o . gyöngy, lyuk, hely, tyúk, ponty, nyak, 
sovány. Az első esetben — a' mit tsudalni l ehe t — 
••llenk.-zö módonn írják őket Nye lv tudóssa ink , ho ­
lolt pedig ott az ö genezissek nyilván va ló . De a ' 
második ese tben , minden í róink m e g egyez tek ab-
l a u (kivévén ezeket : olly, Uly, m e l l y s o k a k n á l : 
olj , ilj, melj 's a ' t . mellyekrŐl alább szál lunk) h o g y 
../ illető Consonansokat ypsilonnal lágyí t ják m e g , 
*« leszsz a' gy, ly, ny t ty. 
I t t 
I t t mél tó Kérdés a z : h o g y jó volt e' a* meg lá -
gyítás v é g e t t az Ypsilont venni fel? Í té le tem sze­
rént igen helyesen. Mer t igaz ugyan , h o g y az Ad-
fixumokban m i n d e n ü t t ragasz tó Jód t a l á l t a t i k ; de 
az is igaz , h o g y a' r ég iek a' / he lye t t számta lan­
szor yps i lonnal é l tek . p . o . Molnár Albert in Posti 1 -
lis scul te t ic is : haylékába, uyonnan, raytok ' s a ' t . 
Mi ugyan az y - n a k ezen szolgala t jával t ö b b é nem 
é lünk : de m é g is igen j ó , hogy a' Jód he lye t t a z 
ypsilon vé t e t e t t fel l á g y í t ó n a k , mind a z é r t , mivel 
a' R a g a s z t ó J ó d n a k a' második esetben ú g y , min t 
Ragasz tónak semmi helye nintsen ; mind azé r t mi­
vel a' Jód külömben is sok szo lgá la to t tesz másu t t 
's m é g n é h o l z ű r z a v a r t is o k o z h a t n a j e l e n l é t é v e l ; 
l ega lább d isz te len lenne az i l lyen ke t töz t e t é s ; bá-
ránjja, atjja, anjja, bátjja 's a' t . 
Ide teszünk m é g egy fontos észrevéte l t . A' k e t ­
tős lágy h a n g o k ezekből a' Mássa lhangzókbó l készül ­
nek : g , d , t , 1, n , mel lyeke t t ehá t Lágyúlhatók-
nak (L iqueseen tes ) méltán nevezhetünk. M e g lágyu­
lásoknak más genezissé nem l e h e t , hanem hogy va­
lamelly t i t kos i lopja magá t hozzá jok . De hol ve­
szi magá t ez az / ? Lehe t az e lőször v é r s é g i , vagy 
famíliái hozzá t a r t o z á s t j e l e n t ő , fi P a t r o n y m i c u m 
furtivum) melly ezekben nyilván ki nyomja m a g á t ; 
Budai, Pesti. De lehet az másodszor minémüsége t 
jelentő i be tű i s , a' minémüt ta lá lunk e z e k b e n : ját-
tzi elme — játtzó elme, kívántsi , kikapi, maga 
veti, alamuszi ember. Ezekben ki ha 11atik a' v é g ­
ső i : de a' Lágyu lha tó végbe tükke l öszve olvad ez 
a' Qualitativum furtivum, 's formál a zokka l ket­
tős lágy h a n g o k a t . Igy leszsz a' Csal lóközönn a' Te­
hénből, Tehény , mostani sokaknál mostanyi. Ebez 
a' G e r u n d i u m h o z : tanítván, oda lopja magá t az >s 
's leszsz tanítvány. M a g á t a' nyomásra le adó - le 
adi = lágy. Ronda - ront - ronti = ronty = rongy, 
ri 
E b b ő l a' s zóbó l : Lehel ( s u s p í r a t , min t a' m a r h a , 
mikor magát le he lyhez te t i ; az eleje per Jphaere-
sin e l k o p v á n , l e t t : Bel, mellyhez járulván a' Qua-
li tativum furtivum : lett hely, Loeus 's a' t. 
Így tehát fel fedeztük a' ke t tős lágy hangok szü­
letésének módját , és h e l y é t , melly sze rén t vagy az 
Adíixumokban készültek azok a' L á g y ú l h a t ó k b ó l , a* 
Ragasztó Jód á l t a l : vagy pedig a' Lágyulha tókba 
ki menő Szók' végénn , az oda l opakodo t t i á l tal . 
Meg lehet hogy ezen két helyeken kívül nem is ta­
lá l ta t tak hajdan másut t lágy h a n g o k ; de a ' m i n t szo­
ko t t lenni a' dolog egyebekbenn i s : neki szokván 
Ős eleink a' lágy hangoknak, tették azokat a' 
szónak kezdetére is , a' hol azoknak genezissét ne. 
hezebb ki találnunk. Igy let t osztán a' Tik ból 
Tyúk, a' Nak-bó\, Nyak , a' Lik-bö\, Lyuk. Igy lett 
ebből az indulat tal mondot t s z ó b ó l : de remek ! (Mei­
s te rs tück , wie Meis terhaf t ! ) Gyermek, melly a ' k ö z 
rendnél tsak férjfi gyermeket tészen. Igy lett e b b ő l : 
deríti a ' (v i lágosságot) elöszször deritia- dertya : 
későbben az első is ex- Sympathia m e g l á g y u l v á n , 
let t gyertya (miként a' Görögben öszve t a r t a n a k 
az Adspiratumok, p . o. TVpQq&ofjt.ut ebből Tvn^od.) 
Mivel tehát bizonyos, hogy a 'másod ik ese tben , a' 
lágy hangoknak mindenkor az oda l o p a k o d o t t i betű 
ád e rede te t : méltánn ezt az i-t vehe t t ék volna fel lá­
gyítónak : de mivel az sokszor z ű r z a v a r t , 's kel le t ­
len formát okozna í rásunkban: (r.iilván , g i i lkos ) te­
hát lókkal jobb volt a' he lyet t a' G ö r ö g Ypsílont 
venni-fel L á g y í t ó n a k , mivel az egyébaránt is test-
vérje az i-nek ; a' Deákban f-nek mondat ik fCyrus 
Syr ia ) és mivel a' régiek átallyában y - n a l í r t ák a' 
P a t r o n y m i c u m o k a t : Zechény, Péchy 's a' t. 
Minden hajszálnak oka van a' Magyar Nyelv­
ien. Rol vették légyen a* Finnus , és Tót Nemze­
tek a' gy, ty, ny , h angoka t a' m a g o k nyelvében ? 
ám a' j á m b o r o k számol janak a r ró l m a g o k n a k : de 
b izonyos , hogy a' mi nyelvünkben azok a ' h a n g o k 
benne t e r m e t t e k , va l amin t mindent egyebe t maga 
te remte t t magának a' Magyar nyelv. Boldogtalan­
ság vált még tsak gondolkodni is arról, hogy a' 
kettős betűk helyett másokat, ujjakat kellene ta­
lálnunk; mer t ha azokbó l az új be tűkből a ' L á g y u l ­
hatók , úgymin t a' d, t, l, n, kí m a r a d n á n a k : ak ­
kor a' g y ö k é r szó pusztulna ; ha ped ig azoka t h o l ­
mi a ló l , vagy felyül hozzájok r agasz to t t r án tások­
kal t o l d o z g a t j u k : a k k o r mit nyerünk e g y e b e t , ha­
nem h o g y a' b e t ű i n k e t el r ú t í t j u k , t s a k azé r t , h o g y 
az éppenn o d a t a r t o z ó R a g a s z t ó J ó d o t , vagy P a t r o -
nymicumot , v a g y ennek jól t a l á l t S u r r o g a t u m á t , 
az ypsi lont számkivethessük. A' Magyar í rásmód 
méltán d i t sekedhet ik azzal , h o g y l eg t ö b b benne a ' 
természeti i gazság : hadd aljon hát nálunk két be­
tű jelbenn az a* hang, a ' melly be két hangot 
egyesítettek az Orgánumok. T s a k az egy gy be tű­
be téved tek el Ös e l e i n k : de a' t ö b b i t nehezen l ehe t ­
ne jobbá tenni . Ha ezeknek ki Írásában a* tsupa t ö r ­
ténet okoz ta nálunk a' C o n v e n t i ó t : t sudá lkoznunk 
kell azon a ' t ö r t é n e t e n n , mer t a' l eg pontosabb rai-
sont talál juk mindenikbenn. 
§. 6 6 . 
Következnek m o s t a z o k , a' m ike t m é g edd ig 
nem t u d o t t a' Gonvent io m e g állapítani a' Magya r 
írás módjában. Itt akadtunk hát a' másik neve­
zetes helyre (Locus Orthographicus) a' hol Nem­
zeti íróink bizonytalankodnak , egymástól külöm-
böznek, és igy a' Magyar írás módját az önké­
nyes véleményeknek tárgyúl teszik. V izsgá l juk 
meg ezek közzül a' nevezetesebbeket . 
i . Mitsoda jegy á l ta l kelljen a' hoszszú Ó, és 
l be tűke t a' röv idektő l m e g külömbözte tn i 'i ebben 
b * 
meg- minden í ró ink meg nem egyeztek . Legjobb az, 
ami t leg többenn ís köve tnek , hogy a' rövid Oy és 
l telibe két p o n t o k : a' hoszszúk' felibe pedig két 
éles v o n l o k té te t tessenek , így : O , Ü , í g a z h o g y a ' 
sebes írásban mintha könnyebb volna két vonást rán-
t a n u n k , mintsem két pon to t szúrnunk : de a 'nyomta-
tásbann átallyába meg kellene t a r t a n i a' m e g mon­
dott l légulá t . Az illyen hármas jegy Ő , U , dísztelen 
a' szemnek. Mellyik Magyar kívánná a' sok pontok­
h a l , 's vonásokkal r ú t i t o t t , de külömben ís esetlen 
Arabs írást a' maga Nemzeti í rásává t é t e t n i ? Mára* 
Krakkai Abéeze is v igyázot t a' Nyomtatásbél i ékes­
s é g r e , mert így s z ó l l : ez az nyomást rutittya — 
ez az betű nem íghen íol ís illic az nyomáshoz. 
2. Az elválható part iculákkal é r t e t e t t I géke t még 
edd ig háromféle képp* í r j á k , úgymint ö sz szekö tve , 
meg szakasztva egy közbe te t t vonássa l , és vonás nél­
k ü l , p. o. meglátta, meg-látta meg látta. Ez t pe­
dig kétképpen:- nem látta meg, vagy nem látta-
meg. Leg jobb í r ó i n k , a' G ö r ö g , D e á k , 's Német 
Nyelvek példája s z e r é n t , öszvekötik a z o k a t , 's egy 
szot formálnak be lö lök , í g y : elviszem, megfogom, 
bezárom, letörlöm ' s a ' t . Néha ugyan ke t tős é r te l -
müség származhat b e l ő l e , p. o. megette, az t is teszi 
comedit, azt is pone illud. De az íIlyes do log , melly 
minden Nyelvekben el kerü lhe te t len , a ' C o n t e x t u s ál­
tal meg világosodik. 
Mikor ha tu l áll a' part icula : hadd aljon magába , 
öszve kötő vonás n é l k ü l , mint a ' N é m e t e k n é l , és mint 
a k k o r , mikor egy , vagy több szó jön közikbe , p . o. 
nem vitte még mindeddig is el. Ki győzné i t t voná­
sokkal ? Annyival inkább alhatnak a' pa r t i cu lák ma­
gokban , mivel nálunk sokszor egy egész Sentent iá t 
ki fe jeznek, p. o. M e g a d t a d e ' m á r a ' p é n z t ? F e l e l e t : 
Meg. Erre a ' t s i n o s rö \ i d ség re nints példa más nyel­
vekben. Lásd §. 67 Nro G. 
5. Némely szavaink két há rom szóból r aka t t ak 
öszve. Azokat sokann egy szónak í r j á k : mások meg­
szagga t j ák , helyes ok nélkül . Egészszen egybe for­
radt szók nálunk az i l lyenek : székláb, tárház, láb­
szár, tsontváz, gondviselés, Anyaszentegyház. Ha 
it t négy szót is egynek í r u n k : mié r t s z a g g a t n á n k 
meg ezeket í s : Emberszeretet, józanokosság, jelen' 
léted ' s a ' t . Mikor ké t há rom szó egy öszve o lvad t 
fö gondo la to t fejez k i : o lvadjanak egybe a' szók ís . 
Így bán tak azzal minden tudós Nemzetek , kivált m e g 
kell azt t a r t an i a' Mesterszókban ( t e rmin i t echn ic i ) 
p. o. Nyelvtörvény , Nyelvtudós, Mássálérthetó, 
Elolutoljáró, Hittudomány, Vállásturedelem, Be­
tűs zámvetés, Kotzkagyö kér festés 's a' t. De t s ak 
ugyan van néhol helye a 'vonásnak , p . o . a ' M a g y a r o k 
és a ' N e m - M a g y a r o k ' s a ' t . 
4. Azt a' h a n g o t , mellyet ezen szóknak elején e j ­
t ü n k : zsák, zsobrák, zseb, némel lyek elöl apos t ro­
phál t V e i , mások ped ig sokkal he lyesebben zs-vel 
írják. Attól félni nem s z ü k s é g , h o g y egy két szó kö­
zepén ne t a l ám zűrzavar t okozha t a* zs. p . o. igazság, 
gazság, község. A' szü le te t t M a g y a r nem zavar ja 
a zoka t öszve ; de m é g az idegennek is van szeme a ' 
lá tásra , é r t e lme a ' m e g f o g á s r a . Mennyi aprólék r egu­
lákkal kell annak vesződni , a' ki az Ánglus , és Fran-
tzia Nyelvet tanulja ? Annyival inkább nem fé l the t ­
jük ped ig az okos i d e g e n t , mivel ná lunk a' zs b e t ű 
többny i re vezé rbe tü , és a l ig van három négy szónk* 
a' mellyben k ö z e p e t t , vagy hátul á l l , p. o. lazsnak, 
varázsló , parázs, darász. Ez ped ig két szóból van : 
hamuzsír , 's ta lán ez is : Hanzsabék. Mi okon t s o n -
kí tanánk h á t m e g a ' h a n g o t , egyik be tű jé t el húzván 
t ő l e ? ho lo t t b i z o n y o s , h o g y a ' zs kettős hang ; sőt a 
figyelmes g y ö k é r nyomozás a l igha meg nem mutat ja 
m é g a z t , h o g y ez a ' h a n g va lóságga l .z-böl , és í -bö l 
for rad t ö s z v e , p . 0. zűr— ez sír, hoc plorat ! t. i. a 
szalonna mindég ' su tyorog- , mikor o lvasz t j ák ; vagy 
pedig ez is ir et hoc valet pro emplastro , Jelre, 
tö rés re igen jó. Minden a' féle flastrom neve közön­
ségesen zsir a' köz rendnél . 
5. Az e magában hangzót felső M a g y a r Ország­
nak sok Vármegyéibenn , ollyan hangá i e j t i k , melly 
a' vonásos é, és vonástalan e közö t t közép hangot 
á d , mellyet fellyül t e t t két pon tokka l külömbözte t -
nek a z o k , a'kik arra nagyobb figyelmet ford í to t tak , 
p . o. kinyer, engemet. Ezt itt emlí teni sem kellene, 
hanem ha Nyelvtudósaink közzül az e lsőbb r angúak 
javaslot ták volna az arra való figyelmezést: de még 
eddig minden következés né lkü l . 
Különös d o l o g , hogy éppen o t t ej tenek a' felső 
Vármegyékben közép e h a n g o t , a' hol a' Ketskeméti 
vidékiek Ö betűt mondanak ; és ez annyira igaz , hogy 
tsak egy betütskében sem t sa la tkozunk m e g , ugy 
hogy a k i az egyik Dialectust t u d j a : már a' másikat 
ís tud ja , ha azt soha nem hallotta is élő nyelvből , 
p . o. ember == embör, edd még = ödd mög 's a ' t . 
Mintha neheztel tek volna Ös eleink , hogy ollyan sok 
e voealís van Nye lvünkben : nohát a ' m o n o t o n i á t az­
zal kerülték k i , hogy sok e be tűke t más h a n g r a v e t ­
tek, p. o. engedetlen — engedetlen, engödetlen. Mel ­
lyek légyenek az íllyen különös új hang ra fogható 
vonástalan e be tűk? és mitsoda fekvésbenn ? annak 
ki nyomozásához még eddig nem fogot t senki . 
A' mi a ' d o l g o t illeti ; ha a' felső M a g y a r Orszá-
giszületésüek ugy állnak fel mint O r a t o r o k , és a ' k ö ­
zép e vocalist a' magok dialectusa szerént ejtik : a b ­
ban semmi különös szépség , vagy erő nem v é t e t h e ­
t ik é sz re ; sőt az alsó Magyar Ország iak á ta l lyában 
t o t ó s n a k , hibásnak tartják a z t , és valami ol lyan erő­
t l e n s é g e t vesz abban észre az ö fü lök, melly az i g a z 
Magyar beszéd' nyers elevenségével öszsze nem fér. 
A' Versszerzők sem vehetik annak semmi h a s z n á t , 
mert sem hoszszúvá , sem ke t tős mér tékűvé ( a n c e p s ) 
nem tehe t ik az t a ' ve r sben , hanem tsak a n n y i , min t 
a' vonásta lan e. És í g y sem O r a t o r i , sem Poé tá i 
hasznot ki nem nézhetvén b e l ő l e : m a g á n a k hagyjak 
a z t , szint ú g y , mint a 'Ue t skemé t i , és Szegedi sok 
Ö be tű t . Ha ez hiba az alsó dialectusban : semmivel 
nem különbb amaz a ' f e l sőbenn . . 
6. Nints egy egy nevezetesebb v iada l í r á s u n k -
módjában , min t a' cs , és ts k ö z ö t t , ismét a' cz, és ts 
között . Va laho l a' í -nek o t t kell l e n n i , mint nyi l -
vánsággal a' gyökérhez ta r tozó betűnek : o t t nem sza­
bad azt el hagynunk a' C k e d v é é r t , p . o . tartsuk » 
hajtsuk, rántsuk , feslettség , mettzi vagy metszi, 
tettzik, vagy tetszik 's a' t. Mint szintén a' t be tű t 
idegen Szókból s zá rmaz t t akbann is m e g k e l l azt t a r , 
tani , p . o. penitentzia , Szententzia , petsét, piatz -
' s a ' t . de a' hol a' í -nek meg jelenni jussa nintsen ; 
már ot t igen ö römes t veszszük fel a' szép formájú , 
és a ' m e g újul t t hó idnak kedves áb ráza t j á t viselő C 
b e t ű t , mel lyet a 'nyájas beszédű Olasz ajakúak annyi­
szor fordi tanak a r r a a 'ke l lemetes cs h a n g r a . Kivál t 
a' C betűs idegen szókból s z á r m a z t t a k a t , mitsoda e rő ­
vel kerese t t í domta lanság volna í-vel í rnunk p . o. Cae­
sar, Tsászár — Cisterna, Tsatorna—Cédrus, Tzé-
drus — Zucker, Tzúkor — Zíel , Tzél 's a' t. 
De m é g ezzel az e lnagyo l t t felelettel a ' t somó 
nints m e g o l d v a . Menjünk hát közelebb a ' t á r g y h o z , 
és vizsgáljuk m e g az t minden o lda l ró l . 
a. A' Cs. hang, kettős hang. Annak e rede té t lát­
tuk §, 5Q. o t t eszünkbe v e t t ü k , hogy ez a' h a n g tu ­
lajdon m a g á b a n , a' mi Anyai nyelvünk mezejében ter ­
m e t t , m é g ped ig ké t be tűnek öszve é rkezéséből , va­
lamint a' t öbb ke t tős hangok . Valamint pedig a' Ket­
tős lágy h a n g o k r ó l m e g jegyzet tük $. 6 5 . N. 11. úgy 
a' Lármás kettősekről ís , és most nevezetesenn a 
cs-ről azt j egyezzük m e g : h o g y ez a' h a n g ké t fé l e 
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állapotban" jelenik meg-előt tünk , ú g y m i n t , v a g y a ' 
N mina le , és Verbale Adtixumok' a l k o t á s á b a n , vagy 
pedig a z o n k í v ü l . Az első esetben vágynak ezek : vad­
ság, szelid-ség, hajt, hajtsuk. A' másodikban ezek; 
fecseg , locsog, csorog, nincs , kincs. Az első eset­
ben szemeinkéi látjuk a' cs hangnak szüle tését , melly 
ezerént az d í - b ö l , vagy / j -bö l e r e d : de már a 'máso­
dik esetbenn az ö genezise nem jön többé kérdésbe — 
akárhol vei te magát, elég hogy már itt úgy állt 
mint régenn el készültt , 's törvényes rangra lépett 
betii. A' hangja mind az e l ső , mind a 'másod ik esetben 
m e g egyez : tsak az a' k é r d é s , hogy miként í r juk azt 
a 'másod ik esetben, az elsőről többé kérdés nem lévén. 
II» eonserjuentek akarunk lenni , minden további 
gondolkodás nélkül az t kell m o n d a n u n k , hogy ezt a' 
Lármás ket tőst ís úgy kell í rnunk a ' m á s o d i k esetben, 
a' mint a' Lágyket tösöket í r tuk a' második esetben 
Hogy ír tuk pedig ot t a z o k a t ? úgy, á'mint az b iga­
zi eredetek , 's genezisek ki világosodott az első 
esetben, p. o. tyúk, nyak, lyuk, hely, langyviz , 
tudnil l ik az Ypsilont mindenütt úgy nézvén , mint a' 
Ragasz tó Jódnak , vagy a' Pa t ronymicum fur t ivumnak 
helyesen választot t S u r r o g a t u m á t , mellyröl számol­
tunk §. 65. N. i i . Tsupánn a' gy szenved k i f o g á s t , 
melly nem szerpntsésen van választva §. 6,5. Nro 1 0 . 
Most már ebből ez a' következés , hogy a' cs han ­
got ís éppen úgy kell í rnunk a 'másod ik esetbenn , a 
mint parantsolja annak genezise az első esetben. Mert, 
ott született az a'hang — olt tanulták azt a* Ma­
gyar ajakak, 's onnét terjesztették el az egész 
nyelvbe. Ot t ppdig v a g y d s - e t , vagy ts-et t a l á l u n k ; 
él így e' ket tő közzül valamellyikkel s zükség az t a' 
kérdés a la t t lévő hangot irnunl; m i n d e n k o r , és soha 
nem csel; mert tsak egyetlen egy ígétske sints 
Nyelvűnknek egész mezejebenn , a' hol 0' ts hang­
nak eredete c-re, és s-re mutatna. Szintén sajnál-
juk ezt a ' m e g szoko t t kedves cs be tűnke t léire t enn i : 
de mit t ehe tünk r ó l a , ha azt tsak t ű r h e t ő okokkal is 
a l ig gyámoli that juk ? 
í r juk hát azt genetice, és így vagy ds-e\, vagy 
Í J . e l . Az elsőbb nem v é t e t e t t f e l , hanem a' há tu lsó 
— és ez igen helyesen. Külömbenn ís a' t , a' d-nek 
ö rökös t se rebe tü je . Nagyobb a z , hogy az s be tű sok­
kal szorosabb szövet tségbenn áll nyelvünkhenn a* t-
v e l , mintsem a' d-vel . j . 5g. Ugyan is a 'd -be ki me­
nő V e r b u m o k , va l amin t a ' t ö b b N e m ű e k , tsak a ' ren­
des J ó d o t veszik fel o t t , a' hol helye van , p. o. adj 
mondj szedjétek mondjátok. El lenben a' t-be ki mo-
nök , vagy egészszen í-sé válnak , vagy azt m a g o k 
mellé fel veszik a ' J ó d he lye t t az i l le tő h e l y e k e n , p . 
o.láss, e ' he lye t t látj , bántsd, e ' he lye t t bántjdy 
ne bántsátok 's a' t. Ha t ehá t ts h a n g o t akarunk le 
i r n i , nemde nem azzal a ' be tűve l kell é í n k á b b a z í - e t 
öszve h á z a s í t a n i , a' mellyel ö természet te l sympathí-
zál ? mintsem a' tőle idegen c-vel ? Annyival inkább , 
mivel a ' c i n c o g ó c k ö z ö t t , és a' ha r sogó s közö t t 
aes thet ika i e l lenkezés ( an t ipa th i a ) vagyon , és ok egy­
mást organice nem szenvedhetik §. 60. Ugyan miér t 
kötnénk hát őket egymás nyakára ? 's miér t ne t a r t a ­
nánk e' részbenn a' Németekkel , a 'kik hasonlóképpen 
ts-e\ írják ezt a' h a n g o t : Deutsch, Peitsche, rutschen. 
Phi lo logus i élesen látó szem volt a z , a 'melly i t t 
azt a ' n e h é z s é g e t v e t t e é s z r e , h o g y h a a ' s z ó közepén 
nem c j - e t , hanem ts-et í runk : t ehá t ez majd dages t -
o k o z , és az előt te való rövid Syl labát e rőszakka l 
hoszszúvá t e sz i . De ez a' következ te tés m e g nem ál-
ha t . Igaz ugyan , h o g y minden kettős h a n g o k dages-
sel jelennek m e g az ö genezisseknek helyén , avagy 
az ö első eredet i á l lapot jokban , mellynek okát l á t t u k : 
$. ,5.3. de azö másik á l lapot jokban , mikor már betű 
rangra léptek, és úgy álnak e l ö , mint egybe olvadt 
különös h a n g : már ekkor dagess nélkül j á r n a k , p . o * 
hegyes, helyes , henye, atya. Ez mind p y r r h i -
chius láb. 
Ha így í r om: fecseg , akkor az első Syllaba rö­
v i d : de rövid leszsz , ha így í rom í s : fetseg, mert 
i t t a ' r semmi esetre nem kötheti m a g á t az első Syl-
lrtbához , hanem az ö társával t a r t , t . i. az s-e\, mint 
at tól el vá lha ta t lan , és azzal egy hangra olvadt be­
tű ; úgy hogy a' t agokra osztásnak egy formán kell 
esni mind a 'ket tőben : fe-cseg = fe-tseg. Hol venné 
h i t itt magát a' positio naturális? De már egészszen 
másként van a' dolog e b b e n : Szíget-ség, siket-ségi 
mert itt már a 'gyökérszó tellyes jussát t a r t j a a' í -hez , 
éfl azt magához ragadja ; az s ped ig az adformans 
Syllabieához t a r t o z i k , úgy hogy itt szükségesképpen 
Positio támad. Hogy pedig it t ís az Í b e tű az e lőt te 
lévő t-be belé v á g , és azzal egy különös új h a n g o t 
formál : azt már egyedül a ' M a g y a r O r g á n u m o k ' kü­
lönös rnínémüsége hozza magával . A' leg szorosabb 
Acribéjával megy a' Magyar nyelvben minden 
hajszál. 
Ezen g y ö k e r e s , és nyomós ae s the t i co -o rgan ico -
goneticum Pr incípiumok szerént aka r juk , nem akar ­
juk , ezt a' Resul ta tumot kellet ik meg á l l i t anunk : 
a' ts hangot nem lehet, 'snem szabad igazság sze­
rént másként írnunk , hanem t-vel, és s-el. A' Krak-
kai Abécze azt mondja : nem gonoszul mieli, azáki 
igy (riai tsak. Sőt inkább nem tsak nem g o n o s z u l , 
hanem igen jól miveli ; és ezt egy olly ha ta lmas Ca-
nonná kellene tennünk, hogy ezt m é g a' há rom n é g y 
idegen szók' kedvéért sem kellene m e g szegnünk . 
I g i z ugyan , hogy eleintén el jajdul a ' p e n n á n k , mi ­
ko r a 'Fe lséges Császári és Királyi t i tu lusban Tsászárt 
í r u n k : de ez tsak addig t a r t , mig hozzá s zok tunk . 
Az idegen szókat el bérmálja a ' M a g y a r , és ki veszi 
formájukból az ö módja szerént. Ha tehát az idegen 
szónak indigenatus a d a t t a t o t t : járjon a' j ámbor indi-
g e n a , Nemzet i kön tösben . Hát a' Deák hogy for­
mált a' Kyropajdéjából Cyropaediat? a' kaihetera-
ból cetera-t? Hat mi m a g u n k a' Claustrum-hó\ ké-
szültt Klastromot, és a' Corona-bo\ készült t Koro­
nát, hogy merjük A-val í r n i , és nem c-vel? A z é r t , 
mert Magyar szókká te t tük őket egészszen. Igy tehá t 
a' Caesarból igen i s , h o g y lőhet Tsászár , a ' Cister-
nából Tsatorna. Hiszen különbenn ís egészszen ki 
van i t t véve a' Deák szó az ö eredet i formájából . Vagy 
legyen hát t ö r v é n y ü n k , és az mindenüt t parantsol jon, 
úgy hogy a t tó l m a g u n k a t senki kedvéért ne dispenzál-
gassuk : vagy ped ig ne ís keressünk t ö r v é n y t , hanem 
engedjük Í rásunk módjábann a' pajzán s z a b a d s á g o t , 
és az Önkényes véleményeket ö rökké u ra lkodn i . 
b . Nem kissebb versengés van a ' w , és a f e l e t t . Az 
illyen szókban czinege, czékla, hurczolni, harczol-
ni, láncz, táncz, ' s a ' t . egy fáinúl ez ínezogó , é l e s , 
t iszta hang adja m a g á t e l ö , melly még az s-zr-nél ís 
egyszerűbbnek t a l á l t a t ik . í r h a t t á k volna há t ezt a* 
h a n g o t ü s eleink — a' mint mostanában javasolják né-
mellyek — a' Róma i magános c -ve l : ha ezt a' Deák 
nyelv példája szerént az a, Of-Ut Voea l i sok , és a ' 
Consonansok e l ő t t , a' G ö r ö g Happa h e l y e t t , &-nak 
nem vették volna fel. De már így a' c be tű kemény 
hangra lévén el foglal tatva : másként kel le t t i rn iok 
a' ez inezogó h a n g o t . í r t ák hát a' cz-\e\: de már a 
Rrakkai Abécze ís igy szóll : ha ki a' c helyett tét 
vettend: jól teszi , sőt ezt ís mondja : igy is irhát-
nóe : ettszer , kéttszer. 
A' mi a' d o l g o t i l l e t i : szembetűnő igazságok lá t ­
ta t ik azoknak l e n n i , akik a ' e z i n e z o g ó hangbó l a' c 
be tű t ki nem rekesz t ik ; mer t éppenn annak a' h a r ­
madik betűnek hangja a z , mellyet az ABC-ben mind­
nyájan c-nek nevezünk. Mi do log hát a? idegen t 
betűt ide iktatni f 
De az igen könnyen meg eshe te t t . Mer t az ö Né­
met Tanítojik talán már akkor is igy i r ták ezeket a* 
Német szókat : schaetzen, kratzen, schwatzen és így 
a' magok Nyelvének példája szerént a' M a g y a r czín-
ezogot ís tz-\c\ í rhat ták. A ' m i t ö h h : o t t lá t ták Os e-
leink a 'üeákbann a' sok számtalan illyen szókat : otium, 
negotium , mentio, oratio , institutio, fortíor, al-
iior 's a* t. a 'mel lyek mind c-nek monda t t a tnak : nem 
tsuda h á t , hogy a' ezínezogó h a n g o t tz-\e\ is i r t ák . 
De ha nyomosabban vizsgálódunk , m é g azt Í9 
észre fogjuk venni , hogy a' Magyar Nyelvbenn a' cz, 
vagy tz hang szint úgy nem e r e d e t i , egyszerű hangi 
hanem későbben s z ü l e t e t t , és más b e t ű k ' ö s z v e ü tkö­
zéséből organice t á m a d t , valamint a' több i Ket tős-
hangok . Leg jobb hát nékünk — miként edd ig is h a ­
szonnal tselekedtünk , az illyen complir.ált hangok 
nyomozásában , fel menni az ö e r e d e t e k i g , és m e g néz­
ni az ö születéseket — ,, ut ratio Orthographiae con-
stet apud rius" a ' m i n t szól Sylvester. Már ped ig 
a' 5-dik Axióma szerént a' ezínezogó h a n g t ámadt ná­
lunk a' dsz, vagy tsz betűknek öszve ü t k ö z é s é b ő l , 
p . o. másodszor, hirtelen m o n d j u k : másoccor , két­
szer = kéccer. Nemkülönben ügy, e lébb ty-re lá­
gyul az tz elő $.48. azután ezinezogóvá leszsz , p . o. 
egyszer = etyszer = ececr. Igy ezek ís : latsaik*e= 
léceikt tetszik = tereik. Ez a' ké t s z ó t : mit tesz 
vele P sokann igy e j t i k : metsz vele ssa mecc veleP 
Es igy: 
A' ezínezogó cz hangnak genez is t ád nálunk a" 
tsz , ( m e r t a ' g y j * , és dsz r educa l ta tha t ik a' rxj-re) 
L e g igazabb írás módja tehát annak a' tsz; de mi­
vel hogy az jz-nek sziszegő ereje a ' z -benn á l l : ki 
kell hagyni az oda nem illő s b e t ű t , és kell i rni a' 
ez inc iogó t tz-\e\. Ebben az írás módjában t ehá t nem 
tsak az hogy képte lenség nintsen , hanem leg jobb 
azt úgy Írnunk genetice, mer t azokban a' be tűkben 
talál juk a n n a k igaz e rede té t . Ebből m é g az ís ki jön, 
b o g y O s eleink nagy k á r t t e t t ek v o l n a , ha a' magá ­
nos C be tű t vet ték volna lel a' t z in tzogó hangnak je 
l e n t é s é r e ; mer t úgy majd a' hangej tésre hal lgatván 
el r on to t t ák volna a' roszsz í rásmód által ezeket a* 
s z ó k a t : mettzeni, úttza , látszik, játszik 's a' t . és 
most he ly te lenül igy i m á n k e z e k e t : mecceni, úcca, 
láccik, jáccik. De valamint igaz a z , hogy a ' r é g i e k 
a' kemény h a n g r a el fogla l t t m a g á n o s c be tű t t z in ­
tzogó he lye t t nem t e h e t t é k , hanem annak h a n g j á t 
z vei kel le t t g y e n g i t n i e k : úgy igaz az i s : hogy a» 
mái í r ó k igen inconsequen tek , mikor c mellé z-ét 
t e s z n e k ; h o l o t t már szintén két száz esztendő ol ta 
meg szűnt a ' c be tű7t -á t tenni , és a t tól fogva, n ints 
annak egyéb t z i n t z o g ó hangjánál , p . o , Czitrom, 
miért nem inkább Citrom? 
A' t z i n t z o g ó n kezdődő szavaink k ö z ö t t vágynak 
egynehány idegen s z ó k : de ezekről is tsak azt mond­
j u k , hogy ha M a g y a r szókká l e t t e k : í ródjanak ma-
gyarosann , p . o. tzajrang, tzédrusfa, tzédula, 
tzinobrium , (mel lyet a' M a g y a r tzinábornahmond) 
tzirkalom 's a' t . De már ezt tzikkely, h o g y is 
í rha tnánk c z - v e l , ho lo t t ebbő l v a n , ha ugyan i g a z : 
Artickel. Czövek nem jól van írva : mer t ebből v a n : 
tiiző végű, hegyes végű fa. Czomb, ebből gyen­
gül t : Tsomb , mer t a' Magyarnak Tzombja vas tag — 
ott a' hús tsomóba van. Fitziny* ebből c rys ta l l i zá -
l ó d o t t : be íznyi ! 
Ha az idegen szókra szere tünk v igyázn i , a' mi 
k ö n n y ű , és ol tsó m u n k a : sokkal inkább méltó a ' t ö s 
gyöke res M a g y a r szónak e rede t é t meg g o n d o l n i , 
hogy annak le í rásába ne hibázzunk. De hányadik 
az í ró ink k ö z z ü l , a' kinek ebez a' sokszor méltán , 
sokszor mé l t a t l anu l ki g ú n y o l t Etymologizá l láshoz 
kedve volna ? hányadik a z , a' ki é r t ene a h o z ? m é g 
h á t Nemzetünk számára egy tökél le tes E tymologícon 
nens k é s z ü l : írjunk minden tz in tzogókat tz-\e\; mert 
uz idegen szók, kötelesek magoka t nyelvünkhöz al­
ka lmazta tn i : a' hazai szók pedig külömbenn is a ' m i -
cink. Ha az Írás ' törvenyjét meg nem á l l í t j u k : ott 
m a r a d u n k , a' hol vo l t unk , ugy hogy a' Jzirkalmot 
három féle képp' írja három M a g y a r ; de ha áll a* 
Nemzeti í rás ' t ö rveny je : akkor a' kivántt egyforma­
ságot meg nyer jük, még pedig nem valamelly pusz­
ta Conventiónal fogva $ 62. hanem egy ollyan Ge-
neticum Principiumonn é p ü l v e , melly a ' m i , felet­
te igen Consequent anyai nyelvünknek be tsü le té re 
szolgál . 
7. Nagy a lkalmat lanságot okoz í rásunk módjá-
hann az a 'nagy bizonytalanság, 's kü lönbözés , a ' m e l l y 
talál tat ik ezekbenn a ' s zókbann , olly, illy, ollyan, 
illyen , millyen , melly , némelly , valamelly 's a' 
t . Ezek közzül egyik másik t sak nem minden máso­
dik sorban elö k e r ü l : 's azonban a l ig t u d j u k , mi­
ként kellene őket igazánn í r n i ? írjak ezeket ollyan, 
illyen , olyan , ilyen , oljan, iljen , melly, mely , 
melj , söt egészszen ki t i l tván az l-et: ojjan, rjjen. 
Ha az élő beszédbéli Szóejtést meg h a l g a t j u k : ugy 
sem igazodunk e l , mert az sem e g y f o r m a . Neveze­
tes külömbség van itt a' Lambdds és Jottás Ma­
gyarok között . Az elsők mindég Z-et mondanak i t t , 
vagy e g y e t , vagy többnyire k e t t ő t : olan, ollan,me-
UkP mellik , a' mellek ' s a' t. A' Jo t t á sok lágyan 
e j t ik : ojan, ujan, ojjan, miik P mejikP mej/ikP 
a' mejjek's a' t . Kétség nélkül mind a' ké t fél egy­
aránt h i b á z : a' helyes hangej tés közép úton j á r , és 
mind / - e t , mind /'-ét mond egysze r smind , mel lynck 
ki mondása neheze t ske , és ahoz mes te r ségge l kell 
magunkat szoktatnunk , p. o. melly ember , mond­
jad ; a' melj ember. Úgy ezt i s : Királyok* Kirá­
lya , ne igy mond Királok' Királa, se nem Kirár 
juJi Kirój ja: hanem Királjok' Királja, 
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I t t a' Helyesírás törvényjé t nyomozván , tsak e' 
I tet töt kell figyelemre v e n n i : olly, illy, mer t a* 
többi e' ke t tőből ered. Három kérdés adja magá t 
e l ö : 1 . Kell e' ezekhez l b e t ű ? 2. Ket tő kell é ? vagy 
tsak e g y ? 3. J ó d o t vegyünk é fel L á g y í t ó n a k ? v a g y 
Ypsílont ? A' közönséges Szóejtésböl el nem igazod­
hatván : kötelesek vagyunk az E tymushoz folyamod­
n i , ha u g y a n azt fe l ta lá lhatnánk. P r ó b á l j u k ! 
Ezek a' s z ó k : olly, illy, ollyan, illyen, m i -
némüséget j e l en tenek ; az első távol l é v ő t , a' máso­
dik k ö z e l , vagy jelen lévőt — e g y ollyan pontosság , 
mellyet más nyelvekben nem igen t a lá lunk . Keres­
sük fel há t a' minémüségre t a r t o z ó v é g e z e t e k e t , 
vagy adformans Syllabica-Vat, mer t vagy ezek ama­
zoktól , vagy amazok ezektől vet ték e r e d e t e k e t ; melly-
röl most nem v e r s e n g v é n , tsak azt ke re s sük , ha va­
gyon e' l betű a' Qualitativa adformans ok' typu-
sában P I l lyeneket ta lá lunk három r e n d b e n : 
1. Verba Q u a l i t a t i v a , p . o. tisztul, pusztul, 
barnul, épül, készül, setétül. 
2. Adverbia Qual i ta t iva , p . o . álnokul, rosz­
szul, balul, emberül, vétkül, németül. 
5. Qual i ta t iva S i tus p . o. hátúi, körül, megül, 
kivül ,fellyül. 
Látn i való t e h á t , h o g y a' Magyar Nyelv a' mi-
némüség ' e lőadását ehez a' f o r m u l á h o z , vagy typus-
hoz k ö t ö t t e : ül, ül. Az elsőből l e t t olly, a' máso­
dikból illy. Némelly szókban ól és öl v a n , p . o. 
jól, utói, alól, elöl, felöl, mellől : de ez most 
a' do logra m i n d e g y ; e l é g , h o g y azt szemeinkkel 
l á t juk , hogy ezekben a' Qual i ta t ivumokban mindég 
ot t van az l betű , mellyet ugyan a' vastag ajakú 
Magyar sokszor el h á g y , p . o. ki tisztút, el pusz-
tút, el készüt : de m é g ö is oda teszi az l-et, ha 
vocalis k ö v e t k e z i k , p. o. tisztulás, roszszul esett, 
hátul áll. Bizonyos hát e' s z e r é n t , hogy az / k i 
nem maradha t ezekből : ollyan, illyen, és így nem 
helyeseim írnánk igy ojjan, i)/en. 
K é r d é s : két / / e t írjunk é? vagy e g y e t ? Erre 
a ' második kérdésre részszerént a' h a r m a d i k b ó l le­
he t meg felelni ; mert ha Jódo t veszünk fel Lágyi-
t ó n a k ; akkor elég az Ij, mer t igy meg nyerjük a' 
Ke t töz te tés t , avagy a' D a g e s t , a' mel lyet mind a' 
Lambdások , mind a' Jot tások többnyi re ejteni szok­
tak. Akkor ugyan is így szakad meg a' két syllaba ; 
ol-\an , il-jen , mel-jek, 's így osztán Posi t io t á m a d , 
valamint támadt ezekben : talál-)a , útál-ja 's a' t . 
De ha minden részről igaza t a k a r u n k t e n n i , leg 
jobb ezeket a' kérdésben lévő szókat két ll~e\ ír­
nunk , mellyek közzül a* hátulsó y - n a l l ágyí t tassék , 
§. 65 . N. 11. Ugyan i s : 
1. Van egy Verbumunk , a 'mel ly k é t s é g né lkü l az 
Hly Qualitativumnak m a g z a t j a , melly e z : illik, il­
let, meg illet a' szép ruha , nem illet az arany pe­
retz. Ezt a' szót az egész Magyar Vi lág egy formáim 
és mindég két //-el mondja. Ha tehát k é t / / v a n á ' l e á ­
nyában : légyen két 11 az anyjábann is. 
2. A' Krakkai Ábécze , S y l v e s t e r , és azok tó l 
fogva minden jó Íróink többnyi re igy i r ták ezeket t 
olly, illy , melly , valamelly 's a ' t . Itt a ' j ó pé ldá t 
annyival inkább meg kell t a r t anunk , mive lhogy azt 
mind az Etymus gyámol í t ja , mind a' jó , és rész 
szerént még a' roszsz kimondás is javasolja. *) 
*) A' ki a' Magyar Nyelv D i a l e c t u s a i t , vagy Vidé ­
ki szóejtéseit visgálja : s z ü k s é g , hogy a' Lan.b-
dások, és Jottások közö t t való k ü l ö m b s é g r e 
különös figyelemmel légyen. A' Jo t t á sok gúnyol­
ják a' Lambdásokat : ezek nem annyira amazo­
kat. A' Phi lologus nem vesz részt a' gúnyo ló ­
dásban : hanem mindenikre egyarán t figyelmez, 
és a' külömhözö Szóejtest meg jegyzi , tudván 
hogy a' Magyar Dialectusoknak még a" hi­
bája is tudományra vezeti btet. A ' L a m b d á -
Ámbár az edd ig mondo t t akbó l v i l á g o s , hogy 
a ' M a g y a r Helyesírás felette nagy vigyázást k ivan , 
sok hibáznak ; mer t t supa száraz Lambdával be­
szé lvén , felejtkezni l á t t a t n a k Nyelvünknek azon 
ü e n i u s á r ó l , melly szerént e z , a' Lágyulha tó (Li -
qu ida , Liquescens) / b e t ű t , a' hol helye v a n , 
ö römes t meg lágyítja a' szó v é g é n n . A J o t t á -
sok h i b á z n a k : mer t tsak az el lágyúl t t h a n g o t 
ha l la tván , ne talám a' gyöké rnek valóságára t a r to ­
zó Lambdá t v igyáza t l anú l számkivet ik, és az ener­
giává 1 tel lyes nyelvet selypes puhasággal rú t í t j ák . 
A 5 Fh i lo logus ki hallgatja m i n d e n i k e t , és a' 
ké t el lenkező hibát öszsze vetvénn , el találja a' 
közép ú tonn álló igazságot . Tudn i való p e d i g , 
h o g y a' Jo t t á sok nem minden végső Lambdát lá-
gy i t anak r n e g : hanem tsak a' hol annak a 'Nyelv 
Geniussa szerént meg kell lágyulni . IN'em mond­
ják p . o. hajat fogtam, tsajt vetettem , e' he­
l y e t t : halat fogtam, tsalt vetettem: hanem 
mondják : hej , méj , tsekéj , kevéj, hüvej, ' s a ' t . 
ezek h e l y e t t : hely, mély , tsekély, kevély, 
hüvely, terebély 's a' t. Hasonlóképpen a ' L a m b -
dások korán t sem minden lágy hango t t se ré l -
nek fel az ö száraz Lambdájokkal , p. o. haj , 
háj, vaj, rabja, írja, s o h a s e m mondják : hal, 
hál, val 's a' t . hanem ezt bátran fel vehet jük 
t sa lha ta t lan Canonnak : h o g y valahol a' Lam-
bdások száraz Lambdát mondanak ; ott kell 
lenni az l-nek, annak á" szónak gyökerében. 
Ez a' Canon jó szolgá la to t tész az E ymologu-
soknak a ' m a g a helyénn. 
Három szavaink v á g y n a k i t t , mellyeknek 
hangja Öszsze vág : melly, qui , quae , quod, melj 
p e e t u s , mély profundus. Hogy a' ké t hátulsó 
igy í r a t t a s s é k : az t per Conventionem meg ál­
l i tha t juk : az elsőről többé kérdés nintsen. 
Ha ezt a' szó t pee tus ; így í r j u k : mejj, mej-
jemet, a k k o r meg sértjük a' L a m b d á s o k a t , és 
ne ta lán a' szónak igazi E tymusá t . Ha igy ír­
juk : mell. mellemet: szenvedhetet len lesz a* 
Jo t t á sok f ü l é b e , 's mé l t ánn i s , mer t i t t nyelvünk 
és hogy többnyire minden be tüneh m e g ha tározot t 
törvényjc l é v é n , i t t az önkényes vé leményeknek , 
Geniusa lágyí tás t kivan. Ha igy í r j u k : melly, 
melhet: akkor azt a' Névmássával öszsze za-
va r juk , és egyé t e s z s z ü k , ok né lkü l . Ha igy 
irjul. ; mely, melyet, mellyemet: akko r e lvész 
a' Dagess' , ho lo t t az o t t van mindég mind a' 
Lambdások ' , mind a' J o t t á s o k szájában. Nohát 
í r j u k : melj, meljet, meljemet, m e r t igy meg 
nyeret tet ik mind a' k e m é n y s é g , mind a ' lágyu­
l á s , mind a' Dagess , m é g ped ig a' he tüknek le­
hető leg kissebb száma ál tal . De igy kívánja a' 
szónak Etymusa is , melly nem másból l e t t , ha­
nem ebből a' p a r a n t s o l ó b ó l , el kopván az első 
be tű : emelj ! — az édes anyai h ű s é g n e k szava 
e z , mikor kisdedét karjaira v é v é n , azt mondja 
néki -. emelj ! az az szopj ! mer t a' mit ma igy 
m o n d u n k : enni: azt hajdan igy m o n d o t t á l : em-
ni , ern-elni, valamint ebbő l a' másik r é g i szó­
b ó l : Ved , (víz) le t t vedelni, min t m o n d j u k : 
ne vedelj ollyan sokat, az a z , ne igyál ol­
lyan sok vizet. Igy let t Emlő, mel lyből a' 
tsets-emd tejet em , emel. E rede t i ér te lme t e ­
hát e n n e k : emelni, e z v ó l t : lavtare, sinu ma­
tti no jovere; innét portartbajulare. Mikor 
tehát a' fér j f iak ' melj ét igy nevezzük : nyilván-
sággal Trópus van e b b e n , mivel tu la jdonképpen 
tsak az Aszszonyoknak van melje vagy emlője; 
a' honnét ezek a' szóllás formáji : meg teltt a' 
melje, — ki fakadt a' melje— és soha az t a* 
t ag j á t egy Magyar Aszszony is másként nem ne­
vezi. 
Ezt a' s z ó t : profundus , a' Lambdások mond­
ják mél , mii: a' Jo t tások méj, mi ped ig írjuk 
mély. Lehetne ugyan Jóddal i s — mél], mint­
hogy e z t , a' vonás mindég meg kü lömbözte t i 
a ' mélj-lb\: de e lég i t t a ' rendes Lágyí tó Ypsi-
lop . mivel a' Lambdások soha sem mondják 
J e g e s s e l : millebb , hanem tsak mílebb,mé-
lebb = mélyebb. Ha ennek a ' szónak E t y m u -
s á t , avagy az ebben el rej tet t fő ideát nyomoz­
z u k , én régen meg ál lot tam czenn : im öl! — 
w menj oda! bele halsz! mellynek kisded 
és a' puszta jó te tszésnek helye nintsen : de tsak u-
gyan nem olly illiberalis a' Magyar Orthogra-
h a n g ú első be tű je el kopván , l e t t míl, mivel 
az ö, üf i 'atyniiasoh. Ezt bizonyítja az el len­
k e z ő j e : se meg öli — ne félj néki menni! — 
nem halsz bele!— rég i m ó d o n : se eg öl — se 
kél, tsekél — innét tsekély víz. Mitsoda jeles 
crys ta l l i sa t io vagyon i t t ! és minden b e t ű v á l ­
tozás a' l eg pontossabb Analógia szerént t ö r t é ­
nik. Hogy az ö el változzon i-vé : nem gyakor i 
n á l u n k , de néha m e g esik. A' mit sokann igy 
m o n d a n a k : emöke, emök: ugyan azt t öbben 
m o n d j á k : emig , vagy hangosabban eming. J e ­
lenti azt a' sós v i z e t , mellybe az új saj tot te ­
szik néhány ó r á k i g , h o g y abból em-jen , egyen 
annyi s ó t , a' mennyi kell — ut easeus recens se 
sale sa tu re t . A' Tsa l lóközön itet, e ' h e l y e t t : 
ő tet. 
A' hoszszas ki e reszkedésér t b o t s á n a t ! — 
de szükség vol t egy illyen példában meg mu-. 
t a t n u n k , mind a z t , h o g y a' M a g y a r Nyelvben 
minden hajszálnak oka van , mellyet leg inkább 
az Í ró köteles figyelemmel t a r t a n i ; mind a z t , 
hogy sok szavainkat nem lehet helyesenn írnunk, 
h a n e m h a ahoz a' sokaktól meg v e t ' e t e t t , sőt 
még veszedelmesnek is kiáltatott Etymologiá-
hoz folyamodunk, melly az ö birodalmát 
Nyelvünknek egész alkotására ki terjesztette , 
és a' mellyben láttatik Nyelvünknek egyik 
ditsössége; mind a z t , hogy valamint a* Lambdá-
soka t , és J o t t á s o k a t , úgy más esetekben , minden 
más Dia lec tusoka t , és m é g azoknak úgy látszó 
h i b a j i t i s , éles füllel , 's józan i igye lmetességgel 
ki kel le t ik h a l g a t n u n k ; mivel mind azok együt t , 
a' Ph i l o logusnak , Grammat icusnak , E t y m o l o -
gusnak , O r t h o g r a p h u s n a k meg betsülhete t len 
szo lgá la to t tesznek. 
Igy kell í rnunk ezt a' szót i s : bellybb, 
m e r t ez annyi mint belőlebb. í g y felfyrbb , 
mer t ez annyi min t felyülebb. Képtelenség az 
a' mint mostanában ke /d jk í r n i , még gondosabb 
Í ró ink közzül is s o k a n : megmondottuk oda 
felébb \ mer t ha volna i l lyen szónk az nem 
phia , hogy némelly esetekbenn a' Magyar Ge-
niusnak illendő, és mérsékleti szabadságot ne en­
gedne. De ez a' szabadság- ko rán t sem terjed ki 
a z o k r a , a' mellyeket a' Grammat ika i p o n t o s s á g , a' 
szónak igaz Etymusa , és a' szól; 5 h a j t o g a t á s á n a k , 
más l e n n e , hanem ennek compara t ivusa : fél, 
dimidium. De soha sem h a l l o t t u k ez t Magya r 
szá jból : felébb ment, felébb repül, hanem a' 
La inbdások tó l , fellebb, a' J ó n á s o k t ó l fejjebb. 
Igazság szerént igy kellene l e n n i : meg mon­
dott uh olt jenit ,v. ott fentebb, v. ott fellyebb; 
m e r t ez az i g é t s k e : jel, je lent motum ad l o -
c u m : ezek pedig fentt és felyül qu ie tem in lo-
co . p. o. a' felhők ott jontt úszkálnak a' le­
vegőn felyül. És i g y : meg mondottuk ott 
fellyebb, vagy ott fentebb; és ha igy e j t jük , 
minthogy igy szok tuk : oda fellyebb : a k k o r az 
oda ebből k e s z ü l t t : ott a' fellyebb -
I t t , mintegy által menetelbenn azt is m e g 
j egyezzük , hogy ámbár mindennap hal l juk eze ­
k e t : ide be van, — oda ki fekszik,— oda le la­
kik,— oda le szolgáltam 's a ' t . de mind ezek 
éppen abba hibáznak m e g f o r d í t v a , a' mibe a' 
túl a' T i s z a i ; Kovátséknál ment. Egyik h ibá t 
ugyan a' másikkal menteni nem l e h e t : de leg 
alább l á t juk , hogy a* Debreczeni nál, nél-neú. 
hibája nem példa nélkül v a l ó , m á s f o r m á b a n 
egész Nemzetünknél . 
Valyon ? a' do log va lóságát ké t e lkedve t a ­
poga tónak szava , melly a l ig ha ebből nints per 
Syncopen öszsze rángva: Való é ugyanP a ' 
ki ezt ebből szá rmaz ta t j a : vallom— valólom 
valóságát bizonyítom, és azé r t két ll-e\ í r j a : 
vallyonP szabad véle. Minden ese t re az l k i -
nem maradhat , és mind az Etymus mind a' K é t ­
ér te lműség miat t helytelenül írnánk igy : Vajon. 
Killyebb , tellyes , tellyességgel. A ' L a m b -
dásohnál killebb , %t elles , a'* J ó n á s o k n á l kijjebb, 
tej/es. Írjuk hát % - n a l hogy mind a' k é t 
Félnek eleget tegyünk. E g y é b a r á n t ezeket igy 
is í r h a t j u k : kdjebb (Erdélyben kUljebb) teljes, 
teljesseggel. 
's Kiváltt az Adfixumoknak sanc t ioná l t t Tvpusaí vál-
tozhatat . lanúl meg" á l l ap í to t t ak : hanem tsak azokra , 
a' mellyek a ' Nyelvszokás szerént vagy kétségesek , 
vagy ny i lvánságga l ke t tős ( anceps ) tu la jdonságúak 
lévén , azokban a' szabad választás az í rónak jó te t ­
szésére b i z a t t a t h a t i k . Ide teszünk néhány pé ldáka t . 
1. Többny i r e meg egyeznek abba Nemzeti í r ó ink , 
hogy ez t a' g y a k r a n n elő forduló szó t ská t : Egy, 
meg ket töz te tés nélkül ír ják. De m é g is nem újság 
ezeket l á t n u n k : eggy, edj, edgy. A' ké t há tu l só 
meg nem a l h a t mind add ig , va lamig az E ty ino log i -
con m e g nem mutatándja , hogy az Unitas nevé t 
nem ebből formál ta a' M a g y a r : ig, eg , hanem e b ­
b ő l : ed, edd. E ' ke t tő p e d i g : egy 's eggy szabad 
választásunktól függ . Az elsőben mindazál tal nem 
ok nélkül e g y e z h e t ü n k meg ; mer t ámbár maga az 
eggy m i n d é g dagcssel jár is : de a' s i á n n a z o t t j a i 
két f é l ék , úgymin t : eggyes , eggy étlen, eggy ügyü, 
eggyenltént; majd ismét; egyenlő, egyenes, egye­
dül , egyéb. Es igy m a g a a' Nyelvszokás szabad vá­
lasztást lá t ta t ik engedni e ' ket tő közö t t egy vagy 
«ggy-
2. Némellyek irják : bizonnyára, mások : bizo­
nyára. A' r é g i e k n é l , p . o . Molnárnál az elsőt t a ­
láljuk. I t t a' dagess t nem lehet ebből gyámol í tan i : 
bizonnyal , mer t ez e' helyet t van bizonyval. Úgy 
de ez is m e g van nálunk : bizonyomra mondom. 
Ebből, a 'helyes typus sze rén t : v agy on-om, vagy ón­
od, vagyon-ja : leszsz bizonr-om , bizony-od , 
bizony-ja \ mellyböl ennek kell ki j ö n i : bizony/á­
ra, m i n t anyjára. 
De úgy l á t s z i k , h o g y a' későbbi szokás nem 
helytelenül vet t magának s z a b a d s á g o t , a' k e t t ö z t e ­
tés el h a g y á s á r a , t ek in te tbe vévén a' szónak iga ­
zabb E t y m u s á t , ezeknek formája s z e r é n t : valahára, 
mostanába, minapába. Mindenüt t ez a' szó l ap -
p a n g : ha •= idő, hára — időre; de az adspiratie* 
tsak egyben l á t t a t i k ; a' többiekböt egészszen ki ko­
po t t . Valamelly hára al iquo unquam t e m p o r e , 
mostani hába moderno vei p rop inqu io r i t empore ; 
minapi hábarwxyero tempore . Ezek sze rén t bizony-
hára jelent certitudinem in cmne tempus dura turam. 
A' kik t ehá t ezt a' szót dagess nélkül í r j á k , j ó l t s e -
l ekesz ik : de azért a' másik félt g r a m m a t i k a i tévely­
géssel ne vádolják. 
5. Helyesenn és tudósann ír juk igy : ha l l o t t uk 
füleinkkel, lát tuk szemeinkkel, m e r t ezek e' he­
lyett vágynak : füleinkvei, szemeinkvei. De mint­
h o g y a' dagess nem hal la t ik az n u t á n : el lehet az 
egyik A-t hagyni t a k a r é k o s s á g b ó l ; a* homályosság­
tó l való félelemnek külömben is i t t helye, nem lévén. 
Sokann a' Kété r te lműségtő l fé lvén , meg ket tőz­
te t ik az s et ezekbenn : az ö vallássokkal — az ő 
írássok' módja 's a ' t . De ar ró l ne felej tkezzünk e l , 
hogy a* ket tösértelmü s z ó k , v a g y Homonymumok 
minden nyelvben elkerülhetet lenek lévén : a z o k n a k 
helybéli igaz é r te lmét a' Con tex tusbó l , avagy a ' b e ­
szédnek egymásból folyásától ke l le t ik várni . *) I t t 
*) A' Contextusra keveset bizván , és ugyan azé r t a' 
Kété te lmüségtöl ok nélkül t a r tván : mostanába 
még leg jobb Íróink i s , Nyelvünk ' Euphon iá já t 
éktelenül pusztí t ják. Holot t ámbár a' v i l ágos­
ság törvényje (fuga amphibol iae) Nyelvünknek 
leg főbb törvényje légyen is : de tudni v a l ó , 
hogy ez a' fő törvény , mintegy magába zárva 
tartja mindég im e' másikat : Figyelmezz a' 
Contextusra , mert a' figyelmetlen h a l g a t ó n a k 
vagy o lvasónak , még a' leg t isz tább b e széd , 
vagy írás i s , mindég tele van homálya i . Ennek 
meg nem gondolása m i a t t , a ' s z e m é r m e s J ó d , 
már ma oda is rakattat ik akarat ja e l l en , a ' h o n ­
nét ö másá t a' Szebbhnngúság' kedvéé r t há t r a 
szokta vonni , p . o. boldogság/ok, igazságjok , 
bizonyság;ok , békesség jek,feleletnek '6 a' t . 
hát szőr szál h a s o g a t o k soha se legyünk. Ki nem 
tudná ezeket m e g k ü l ö m b ö z t e t n i : huné l ibrum legi 
— hic l iber non m e r e t u r legip Ki nem ér tené e z t . 
A' mi Atyáink az ö pogány* Vallásokkal felhagy­
tak — volt é nékiek hajdan saját Írások módja P 
nem tudjuk. Annyival inkább el hagyhat juk a' ke t -
töz te tés t , mivel ezek a' szók az Egye8 s z á m b a n , a' 
b i r tokosság h a r m a d i k személyében nem dagessá l ta t -
nak , p. o. vallásom , vallásod , vallása nem vallás­
sa — írása, nem írássá. A' ki t e h á t ezeket a' m e g 
mondot t helyen , t supa hajszál hasogatásból , avagy 
scrupulosi tásból meg ke t tőz te t i , ám tselekedje a z t : de 
nevegyen just m a g á n a k azoknak m e g t á m a d á s á r a , a* 
vagy ped ig a' g y e n g e hangúakbann ( a ' mit b á ­
mulásunkra már Grammat ika i tö rvénybe is t e t ­
t e k ) a' disztelen Jód azzal a' n agyobb dísz te­
lenséggel távozta t ík el , h o g y a' t i sz tes ek v é ­
g e z e t he lye t t , a' durva ök vé te t t e t ík f e l , p. o. 
fejök caput eorum , kezök, szükségök , egészsé-
gök , betsületök , természetökre, eredetökre '9 
a' t . mintha ugyan a' Gontextus nem muta tná 
m e g h ű s é g e s e n , h o g y mikor vágynak ezek a* 
szók f ü g g e t l e n , ' s kö te t len á l l apo tban? (in s t a -
tu t b e m a t i c o ) m iko r pedig b i r tokos - ragasz téki 
he lyhez te tésben ? Ha igy í r o m : boldogtalanok 
a' kik nem őrzik az ö egésségeket, és betsü-
leteket, van é itt zű r zava r ? vagy Kétér te lműség? 
H á t , azon két három Századok a l a t t , a' mió l ta 
a' parasztos ö valamint másunnan , úgy innen is 
el ü z e t t e t e t t , kitsoda m u t a t h a t n á m e g , h o g y 
l e g jobb í ró inknak minden í rás te le van h o ­
m á l l y a l , a z é r t , h o g y nem í r t ak kezöket , eges-
ségöket, betsületöket ? Miér t rú t í t anánk hát 
szépségre t ö rekedő nye lvünke t , t supa szőrszál 
hasoga tás k e d v é é r t ? Hát ha m é g valakinek ez 
a' kép te lenség is eszébe j u t : az ök egésségét ? 
Vagy egy h a r m a d i k a ' J ó d o t , és az ők-öt egye­
s í t v é n , igy találja ir'ni : egésségjök , betsületjök 
— ut t u r p i t e r a t r u m des ina t in piscem — miteoda 
ékte len idomta lanság kerekedik a b b ó l ! 
kik az igazi typust szemek előt t t a r t v á n , az oda nem 
illő dagesst el távoztat ják. 
4. Hogy a' nyugvási végezetek , a* Gerundiu­
mok , és Adverbiumok nn-et k i v a n n a k : mutat ja az 
igaz i hange j tés ; mer t minden jó fül érzi a' hüiömb 
seget ezek közö t t : ugyan azon á l l a t , és — a' pa-
donn á l l ; vén e m b e r , é s—ér tvénn ember a' dol­
g o t ; szüntelen *) e s ik , é s — szépenn esik. De va­
lamikor Mássalhangzó követi ő k e t : el hagyha t juk az 
egyik n-et t akarékosságból §. 52. 
Sőt ezekke l : bann, benn, m é g t ö b b r e is mehet 
az Í r ó , a' köz beszédet köve tvén , melly ezeket rit­
kán szereti ki mondani , p . 0. tegnap szóba jorgott, 
kevés van a' hordóba , a* zsebembe van '9 a' t . De 
ezzel a ' s z a b a d s á g g a l n e m v a k t á b a , hanem tsak mód­
jával éljen az Író , mer t ö tőle nagyobb pontosság 
k íván ta t ik , mint a' sebesen beszé l lö tö l . I t t i s , va­
lamint Helyesírásunk módjának egyéb r é sze iben , 
sok függ az íz lés től , a' melly miudenüt t érzi a' t s i -
n o s s á g o t , és minden Grammat ika né lkül törvényt 
tud magának tenni . **) 
*) A' talán, telén végeze tő Adverb iumoka t m i n d é g 
ket töztetés nélkül mondjuk , p. 0. minduntalan, 
hasztalan , szüntelen , hirtelen , véletlen , bün­
tetetlen. Ezek valósággal t agadó Adjeotivurnok , 
de a' Németek módja szerén t Adverbialis szol­
gála to t t e sznek , úgy mindazá l t a l , hogy némel 
lyek az ül végezetet fel v e s z i k , p. o. bűntetet-
lenül, szünetlenül. Min t a' füst j ő , 's megy 
hirtelenül: El oszlasz e g y k o r véletlenül, Faludi . 
**) Igen i s , hogy sok függ az í z l é s t ő l : de osztán 
meg lássuk, hogy a' képzel t t sebességet keres-
vén , Nyelvünket Szépségétói, és a' s zóka t e re ­
tektől meg no foszszuk. A' kik a' d ísztelen ök 
hango t kötözik reánk az ö szükségükben , egés-
ségökben: más részről olly ts ínos érzésűéit , h o g y 
ugyan azon hangot nem szenvedhet ik ebben : 
tökéletes, hanem írják tekéletes, tckélletes , 
fi. Havalaki nem az e t y m u s t , és igaz typust , ha-
nem a' közbeszédben szóejtést t a r t v á i maga előtt , 
mind a' Nyelvszokásnak , mind a' rég i íróin!*' 
példájának e l lenére . A' diszes Hangkeresés jó 
d o l o g : de i t t a' vesz teség a l igha meg nem ha­
ladja a* nyeresége t . Ez a' szó tökéletes v. tökél-
letes , k e r t é s z i , és szöllö mivesi szó. A' Iának 
a' töve és dereka ád életet az á g a k n a k ; nem kü-
lömbenn a' szöllötöke a' veszszöhnek , és éppen 
az a' leg jobb szöllö veszszö , a' niellyik a' tö­
kéből j ö t t , — mellyet a' töke agyhói h a j t o t t ; 
a' többi ped ig t s ak— fa t t yú veszszö. Itt ve t te 
fel a ' t e r m é s z e t r e gondosan figyelmező, és be-
szélleni az oeconomiáján t anú l t t Magyar ama' 
s z é p , és nagy Ideának nevezetét . Tökéletes a z , 
a' mi az élet ' kútfejével , a' Tökével van szoros 
öszve kö t t e t é sbe , — a' mi a' tökénn áll, a* tu-
kénn élledez : — ennek el lenébe teszi a' M a g y a r 
a z t , a' mi tsak ágrúlszakadt, a' mi igen mesz-
sze van a' lökétől, és éppen a' s z e g é n y , szűköl­
ködő , ügyet len e m b e r t nevezi ágrúl szakadt­
nak, igen s z é p , f o n t o s , e r ő v e l , és gondola t ta l 
tel lyes el nevezéssel . 
Pz a' szó : Teke , Conus, Sphaera, igen is, 
h o g y ebből j ö t t : Tölte mivel a' szöllötöke rend­
sze rén t k e r e k , és mivel a' leg eróssebb Tekék 
T ö k é b ő l készülnek : de va lamin thogy a J betű , 
és a ' t ó n u s el vá l toz tak : i g y m é g s o k k a l nagyobb 
a' két Ideának kü lömbsége . A' Tekének kivált­
képpen való tu la jdona a' sebes forgás : és igy 
Tekénn élni, vagy tekénn álni nem nagy tö-
k é l l e t e s s é g , mert az a' b i z o n y t a l a n s á g n a k , és 
á lha ta t l anságnak rajzoló példája , avagy emblé­
mája volt m i n d e n k o r , mint mikor a' rég iekné l 
a' fortuna volubilis egy Sphaerá ra áll í tva fes­
te te t t . 
Nyelvtudóssaink sajnálják , és rész szerént 
mél tán , hogy Nyelvünkben az e voealis annyira 
el s zapo rodo t t . Ugyan miér t neveljük hát azok­
nak számát az illyen esetlen s zókka l ; épétem , 
szépétem, segélem, keretem, népesétem, tö-
kélletesétem, és a' mi m é g sokkal képte lenebb, 
inikor a' gyenge e b e tű t a* vas taghangúak közzé 
keve r jük , m i n t : tanétom, tanétú , nagyétom , 
fordétom , mozdetom , tsonhétom , károsétom, 
takarétom 's a' t. mellyekkel már ma tellyesek 
az első rangú í ró ink ' munkáji. Ha ezen Verbu­
moknak az eredetét v isgál juk, úgy látszik, hogy 
azoknak tom és tem végezete ebből k é s z ü l t t : 
teszem, tevém. Két verö-amból készül t t szók 
h á t e z e k , éppen ú g y , mint a' D e á k b a n : cale-
re fado ^zcalefacio , melegülni tevém — mele­
gítem, madefacio , nedvesülni tevém = nedve­
sítem , mansvefacio szelídítem igy építem, szé­
pítem, kerekítem 's a' t . Mindenüt t meg jele­
nik az üy melly az / -nek tserebetüje- Lehe t u-
gyan ezeket ebből is származta tn i : éppé. tevém 
= építem, széppé tevém — szépítem 's a ' t . de 
min thogy ezek a' szók az öszve for radás , avagy 
crystallizatio ál tal kü lömben is igen el változ­
n a k : sokkal jobban e s ik , ha az e helyet t i be­
tűt veszünk fel epentiteticának ; kivált a' vas tag 
hangúak tekintetéből , mivelhogy az i vocalis 
mind a' l á g y , mind a ' keményhangúakka l Öszve 
t a r t . Igy leszsz ebből nagyúlni tevém = na­
gyítom, nem nagyétom , tanulni tevém = ta­
nítom, nem tanélom 's a ' t - Nyelvünknek de rék 
Di i leetusábann, a' mellynek hange j t é sé t leg Örö-
mestebb követik í róink , soha sem is hall juk 
m i s k é n t , hanem építem, kerekítem, nagyítom, 
károsítom, 's a' t. 
m e g ket tőz te t i írásábann e z e k e t : elbszször, egész* 
szeri , készszen, ditsösség, és egészség he lye t t í r egés-
séget: el lehet ugyan azt n é z n i , min t t ű r h e t ő hibát, 
t s a k hogy az í ró tar tsa meg a z t , hogy valahol a 'köz-
beszédbeli szóejtésnek , valamelly felsőbb tö rvény pa­
r a n t s o l : igen jó azt a ' t ö r v é n y t m e g t a r t a n i , és a* tu­
dós vigyázat lansággal (e rudi ta n e g l i g e n t i a ) viszsza 
nem élni. Némelly szókban az l, s, t , betűk* ket-
tözte tése he ly te lenségérő l , vagy szabados vol táról . 
Lásd §. 32. Nro 5. a' J egyzésben . 
6. Az el válható Pa r t i cu l á t a ' .Verbummal öszve 
k ö t n i , v a g y a t t ó i kü lönszakasz tan i , szabadságunk­
bann ál l . Az öszve kö tés t javasol ja a ' t udós Nyelvek' , 
és leg jobb í ró ink példája §. 6 6 . De ha valaki m e g 
külömbÖzteti is ő k e t : nem hibáz. Mer t nálunk a' r 'ár-
ticulák nem t sak hátul válnak el az ö V e r b u m a i k t ó l , 
mint a ' N é m e t e k n é l : hanem elöl í s , e g y , vagy több 
szónak közbe jövése á l t a l , p. o. meg sem gondoltam 
— meg sem lehet azt fogni 's a' t . , és így ámbár 
azok szorosanri egy másra n é z n e k : de a ' M a g y a r úgy 
él a z o k k a l , mint ké t különböző igével . De továbbá 
az el választás á l ta l nem tsak azt n y e r j ü k , hogy hü-
lönbenn is sok hoszszú szavaink ne szapor i t tassanak , 
p. o. meg engesztelhetetlen , öszve férhetetlen: ha­
nem az illyen zavarodás t ís e l t á v o z t a t j u k : megette 
— megette §. 66. N. 2. Az ís i g a z , hogy egy tekin­
tetre jobban meg ér t jük ő k e t , ha külön á l l n a k , p . o -
felleltelek —fel leltelek. Az í rónak vigyázni kell 
minden a p r ó l é k r a . Végtére azok a' part iculák nem 
tar toznak szorosabbann a' V e r b u m h o z , mint a ' h a r ­
madik grádusbann a' leg, azö Adject ivumához: és 
még ís ezeket mindég külön í r j uk : leg szebb, leg 
állandóbb. 
7. Jól írjuk ezeket így : akképpen , ekképpen, mer t 
ezeket ís egybe ír juk m i n d é g : miképpen , akkor, ek­
kor , ' s a ' t . De nem méltó m e g t á m a d n i , ha kik így 
írják: a' képpen , e' héppen ; mert ta lán mindnyájan 
meg s zagga tva í r ;uk e z e k e t : a? szerént, e' szerént » 
a' miatt, e' miatt, a' helyett, e' helyett ; és ezeket 
ís ö römes tebb l á t juk : a'féle, e'féle, mintsem afféle 
efféle. De már ezeket soha nem kell meg szagga tn i : 
abból, attól, arról, annál, ahoz, mer t e z e k a ' p a -
ragogicák egészen hozzá ragadnak a' s z ó h o z : ház­
ból , padról 's a' t. 
8 . Az Accentusok körül vigyázva éljünk szabad-
ságunkal . A' hoszszú magában hangzók ' vonásait rest­
ségből e l h a g y o g a t n i nem bá to rságos . Az a' Bíró , a ' 
ki a' T ö r ö k Basához í ro t t Levelében élés he lyet t élest 
i g é r t : a 'fejével fizetett egy vonásnak el hagyásáért . 
De a' hol el m a r a d h a t : ne szapor l t t suk vele az írás 
a lkalmat lanságát *) ne tegyük ezek f e l i b e : voltvol-
*) Ennek az I g é n e k : Esmérem, leg helyesebb irása 
módját még nem tudjuk. Ha t f é l e keppen írják 
ezt a' s zó t : ismerem, esmérem, ösmerem, és 
ismét vonassál ismerem , esmérem, ösmérem. A' 
gyökér va lóságához , úgy látszik nékem , légiók­
ban közelít ez : ösmérem. Különös szó ez nálunk. 
Mert a' midőn a 'mi Nyelvünkben sok száz nevek 
(nomina) nem e g y e b e k , hanem tsupa Verbumok: 
tehát meg fordí tva , ez a 'Verbum ösmérem, eb­
ből a' két Noinen bői e r e d t : Ősöm vérem, ősi 
vérem, ösi atyámfia. Az ember i ség hajdani ál-
lapot jában, mikor a' Pá t r iá rkha i f amí l i ák , mint 
pásztori bujdokló t sopor tok , egy egy tsapatba 
külön l ak t ak , és a 'más ik famíliától nagy kietlen 
pusztaságok választot ták el ő k e t — mikor még az 
illyen t sopor tok közö t t sem kereskedés i , sem más 
társasági békességes öszve k ö t t e t é s nem vo l t : 
tehát ebben az eredeti ál lapotban , a' megosz lo t t 
famíliák költsÖnös esmere t t ségének egyedül való 
iündamentoma volt a' verség , e's atyafiság, nn Ily 
s z e r é n t , vagy még az el szakadás előtt esmérték 
e g y m á s t , mint azon egy Pá t r i á rká i A tyának te r -
jedéki : vagy pedig a' meg oszlás után , az atyafi­
ságos l á t oga t á sok , és öszve házasodás á l ta l , meg 
fundá l t a to t t , m e g ú j i t t a t o t t , és fent t a r t a t o t t 
közöt tök a' költsönös esmere t t ség . Az ösi vérbe 
nem részesült t e smere t l enek , a 'k ik osztán nem is 
azon Nyelven s zó l l o t t ak : a' másik família előtt 
meg annyi idegenek vol tak , a' k iket a' másik 
t sopor tból való a ' m a g a ösi vérének nem esmért, 
és mikor azokkal a ' n a g y pusztaságban öszsze t a ­
lálkozott , tehát azokra , mint bizonyos el lenség­
re nyilat, avagy ideget rántott—idegenna' 
kezed! — idegen! és úgy l á t s z i k , hogy a ' N é ­
meteknek ez a' szavok : Degen , melly fegyvert 
j e l e n t , ebből vehet te e rede té t . T ö b b i l lyeneket 
ta lá l tam az én Phi lológia i nyomozódás imban , a' 
mellyek az emberiség l e g r é g i b b , e r e d e t i , Pá­
t r i á r k á i , állapotjának Epochájára fel emelik nyel­
vünket . 
na, hold, ámbár mindég m e g nyújtva mondjuk azo-
hat ; de már ez m e g k íván ja : szólt, v. szólít szál­
lana, 's t a l ám ez is e l f o g a d j a : megholt. Ha valaki 
el hagyja ezek fe lü l : arról, attól, abból nem n a g y 
kárt tész ugyan g o n d a t l a n s á g á v a l : de tsak jobb azt 
oda t e n n i , mivelhogy ezeknek származot t ja i mind 
hoszszúk : rólam , tőlem, belőlem* 
Ezek az Adverbiumok roszszul, álnokul,rara­
szul , emberül ' s a ' t . lehetnek a' Versszerzöknél ket­
tős mér tékűek (anceps) v a g y éppen rövidek , h o g y 
meg választassanak a 'mínémüséges i t e t t v e r b u m o k t ó l : 
roszszul, roszszabbúl, javul 's a' t . 
E z e k : nekem, neked,neki; velem ,v eled ,v ele, 
vonás nélkül járnak r e n d s z e r é n t ; de a ' t i s z t e s ség ked­
véért oda teszszük a z t , ha nagy emberre l vagy Is ten­
nel beszéüünk p . o. TenékedUram há lá t adok — nem 
Teneked. Uram Hirály ! Néked ajánlom él temet — 
véled megyek minden veszélybe. Ezt nevezzük Ac-
centus reverentiae. 
g. Vágynak sok idegen szók nálunk , mellyek rész 
szerént a' köznép szájjába ís f o r o g n a k , p . o. Philo-
sophia , História , Oratio , Praedicatio, Sententiay 
Conventio, dispensatio, disputatio, instructio, in-
quisitio, absurdum ' s a ' t . Ezek közzül némellyeket 
a' közrend hibáson mond u g y a n : de átal lyába vévén, 
ezek Magyar kaptára nem ü t t e t t e k , hanem minden 
változtatás nélkül az ö e rede t i va lóságokban mondód­
nak ki ná lunk ; és így ezek tsupánn azá l t a l n y e r n e k , 
Magyar p o l g á r s á g o t , ha magyarosan í r ó d n a k , p . o. 
Filozófia, Ortográfia, Predikátzio, Szententzia 's 
a ' t . Ezeke t tehát igy í r h a t j a , a ' k inek t e t t z ik , kivált 
a' köznép számára í ro t t Könyvekben ; ha pedig t u d ó ­
soknak í r u n k , jobb azokat eredet i valóságokban meg 
hagyni. Egyéberánt ezt a ' do lgo t hajszálhasogatásig 
sürge tn i nem szükség. *) 
10. A' b i r tokossági öszve kö t te tésben lévő szók 
közzül a ' B i r tokos t , mint meg t s o n k i t o t t a t , apostro-
phálni szokták , abba a' hiszembe l é v é n , hogy attól 
most a' nak, nek végeze t e lvan s zakasz tva , p . o . a' 
Magyarok Istene, e ' h e l y e t t : a' Magyaroknak Is­
tene. Használhat ez az Apos t rophe , mint felfüggesz­
tés jele o t t , a* hol több a' B i r t o k o s , p. o. az egész­
ség' és hoszszú élet' talpköve a' mértékletesség, 
vagy a' hol idegen szók jönek k ö z b e , p . o- azigaz-
súg mozdíthatatlan vasmatskája — h o g y az Olva­
sónak íigyclmetessége függésben ta r ta t tassék , és e-
löre meg tudja , hogy az a' s z ó , nem k ö t t e t l e n , és 
szabad állapotban v a n , hanem a' még következendő 
valamelly szótól függ annak é r t e lme . 
*) Az idegen szókban lévő sziszegő sz-et a' Magyar 
Nyelv többnyire vastag s-re szokta vál toztatni . 
Igy leszsz ezekbő l : Sálomon, Sámuel, Augu-
síinus, Josephus , Saphia, Alexander, Esaias, 
pojus , virtus — Magya ru l : Salamon , Sámuel, 
Ágoston , József, Zsojia , Sándor, Esaiás, pó­
lus , virtus. Ez a 'végső vas tag s mostanába, fáin 
érzésű í ró inktól durvának ta lá l ta tván , sziszegő 
sz-re kezd vá l toz ta t ta tn i . Szép volna a' t isztes 
példát k ö v e t n ü n k , ha l e h e t n e : de úgy l á t sz ik , 
hogy az meg nem eshetik Nyelvünk' Geniusán te-
jendö erőszak nélkül . Hát a' Frantz ia , 's kivált 
az Ánglus , a' Deák szókat a ' m a g a nyelve gen iusa 
szerént ejtvén , mennyire ki veszi azokat formá­
jukból ? 's tsak nékünk kellene é szégyen lenünk 
a z t , hogy az idegen szókonn egy kis fordí tást 
tesz Nyelvünk ? IIa valaki igy szóllana akár a' 
Diétánn , akár a' Papi s z é k b e n ; melly szép Vir-
tuszok példáját mutat ták hajdan Aristidesz, E-
paminundász , Atticusz ' s a ' t . a ' M a g y a r Publi-
oum m e g esküdne , hogy az ö O r a t o r a — gyógyí t ­
hatat lanul selypes, 
De ha valaki az Apost rophét el h a g y j a : bal í té­
letet nem é rdemel . Mert a' mi illeti az Olvasó íigyel-
metességének függőbe t a r t á s á t : há t az illyen mondá­
éokban miér t nem rakjuk fel a' figyelmeztető je leket : 
azokat a'vásott*, erköltsös', és magokat sok roszsz-
ba ártott* ifjakat meg kell büntetni— ho lo t t a' há­
rom előre b o t s á t o t t ep i the tum mind a d d i g é r the te t ­
len , va l amig elő nem jön a' Subjee tum. Ha p e d i g a z 
Író a r r ó l van m e g g y ő z ő d v e , h o g y o t t a' nak, nek 
végezetnek helye n i n t s , és h o g y a ' B i r t o k o s n a k , k é p . 
zeltt t sonkulása az öte t követő t á r sához van t o l d v a , 
akkor senki sem kívánhat ja t ő l e , hogy a' B i r t o k o s t 
apostrophál ja *) 
• ) Nagy d o l o g , ha igaz — de alkalmasint úgy v a n , 
h o g y m é g a' l e g e g y ü g y ü b b Sze rkez t e t é s ' (con-
s t ruc t i o ) t e rmésze té t sem ér t jük Nyelvünkben , 
hogy t . i. hogy kell két substanlivumot öszve 
kötni, mellyek koszul az egyik birtokost, a* 
másik pedig bírt dolgot jelent. I t t a ' m i Nyel­
vünk két kü lömbözö módo t t a r t ; sőt a 'hol helye 
v a n , a ' k e t t ő t öszsze elegyítvén , belölök egy har­
madik formát is k é s z í t , jeles oeconomiával . Az 
e l s ő , és l e g közönségesebb Szerkezte tés módját, 
melly néminémüképpen hasonlí t az Európai Nyel­
vekben lévő Genitivi Syntaxishoz, méltán ne­
vezhet jük Genitiva vagy Possessiva Constrv* 
diónak ; a' második ped ig valóságos Valivá Con-
slructio , mel lyet a ' t i t k o n n o t t l a p p a n g ó , de el 
h a g y a t t a t n i szoko t t verbum snbstant ivum igazga t . 
Es igy mindeniknek más t ö r v é n y j e , más m ó d j a , 
más fundamentuma vagyon ; valamint a* ké t for­
mának öszsze e legyi tésébenn is bizonyos törvényt 
t a r t a ' m i Nyelvünk. Mind ezeket a ' ( j r ammat i eu -
soknak régenn ki kellé vala fe j tege tn i , és a' há ­
romféle szóllás fonnáj í t éles h a t á r lineákkal m e g 
külömbözte tni , hogy valahára tisztába jöhessünk. 
A' Debre tzen i Grammat ika a' 124-dik $-hann igen 
jól kezdi : de a' kérdés t te l lyességgel ki nem me­
r í t i . A' Dévai Oskolája is m é g ezt a ' t á r g y a t tisz­
t á ra nem h o z t a . A' T u d . Gyűjt. iÖiü". X-dik k ö -
té tében reeenseált G r a m m a t i k á t , m é g tsak r e -
censióból esméri a* Szerző : de azt nyilván látja 
hogy a ' l e g ujabb G r a m m a t i k á k , az itt é rdek­
lett bir tokossági háromféle szollás formájit tsu-
uálatosann öszve zava r j ak , egy ike t a' másikbal 
e l t e m e t i k ; az első, l eg i g a z a b b , l e g genia l i sabb 
typust a' másodiknak kedvéér t számkive t ik , és 
a ' Nemzetre ollyan typusokat to lnak , sőt már szá­
zadok ólta a 'Versszerzök , a 'Va l l á s t an í tók , és a' 
fordí tók, némelly roszsz formákhoz annyira el 
szokta t ták Nemzetünket-, h o g y már most a'ki ez 
vagy amaz formát nem t isz ta M a g y a r s á g n a k állí­
tani merészli , meg ve t t e t é s t , és ki gúnyo l ta tás t 
fog nyerni. Ennek bővebb m e g m u t o g a t á s á b a , 
a ' j e l enva ló , és már is hoszszúra te r jed t Ér teke­
zés bé botsátkozni nem a k a r v á n : most minden 
további próbák nélkül ide teszi a ' m a g a ál l i tásai t . 
Nem jó Magyar ság van ezekben : 
1. A 'Magyarok ' Királyok Mohátsnál el ese t t 
2. A' Magyaroknak Hirálya Mohátsnál el eset t 
5. A' Magyaroknak Kiráiyok Mohátsná l el ese t t 
4. A' Magyaroknak a' Kirá lya , v. az ö Királya Mo­
hátsnál el esett . 
Jó Magyarság van ped ig ezekben 
1. A 'Magyarok Királya Mohátsnál el esett 
2. A' Magyaroknak az ö Királyok Mohátsnál el 
esett. Ez az utolsó El l ips i sse l , 's ke rekebb , 
és rövidebb he lyhezte tésse l , e ' h e l y e t t : 
0. A 'mel ly Király , az övék volt a ' M a g y a r o k n a k , 
Mohátsnál el esetu 
va la -
Ezek a' például elő hozo t t t iz p o n t o k , mellyeh-
Dck számát még szaporí tani is l e h e t n e , m e g mutat­
j á k , hogy a' Magyar Genius szabadságának e lég nagy 
hely enged te t e t t az O r t h o g r a p h i a mezejében. De 
ugyan ezen példák meg m u t a t j á k , h o g y m é g ot t i s , 
a' hol a' Magyar Í rónak szabad választása v a g y o n , 
koránt sem valamelly pajzán , és tö rvényte len jó tet-
t z é s t : hanem nyomós , és fundamentomos m e g gyözö-
tlcst kell az írónak követni . Soha sem nyertes abba 
valamelly Nyelvnek L i te ra tu rá ja , ha annak í rásmód­
jában igen sok van a' Convent ióra b iza t t a tva . $. 62. 
mert o t t , ha tsak a 'Convent ió valamelly Tudós Tár­
saságnak Királyi ha t a lommal gyámol í to t t t ek in t e t é ­
vel » mint a' Fran tz iákná l t ö r t é n t , m e g nem állapít-
t á t ik : t ehá t az önkényes véleményeknek és e l lenke­
zéseknek szeri száma nem lészen. Sokkal nyer tesebb 
leszsz a' mi Nemzeti L i t e r a t ú r á n k a b b a , ha minden 
Magyar í ró szoros tö rvény ta r tó ( s t r i c t io r i s Obser-
vantiae) kivan l e n n i ; mivelhogy a* Magyar Nyelv igen 
nagy mér tékben r e g u l á r i s , és törvényes. 
$. 69. 
Arra a' ké rdés re , h o g y a' Magyar író, a" mi 
Nyelvünket tanuló idegenek kedvéért, nem köteles 
e' néhol az Orthographiai szoros törvényektől el­
távozni? ez a' f e l e l e t , h o g y merő kép te lenség volna 
az idegenek k e d v é é r t , tsak l eg kissebb sérelmet is 
ejteni Helyes Írásunk törvényjeinn. Nem ís kívánhat ja 
azt tő lünk az okos i d e g e n : hanem t sak azt kivánja, 
hogy a' kü lönösségeke t nékie ki mutassuk. Egyéb 
aránt, m i n t h o g y a' t isztes idegenről mindég fel kell 
t ennünk , hogy néki is van é r t e l m e , és ö is szere t 
consequent g o n d o l k o d n i : t ehá t m é g sokkal inkább 
köteleztetünk az ö kedvéér t v i g y á z n i , kivált t a' szö­
vevényesebb e se t ekben , hogy a' megá l l í to t t törvé­
nyektől, és a' sanc t ioná l t typusoktól el ne távozzunk. *) 
*) Ha egy okos idegennek ezt a' Schemát t ennék eleibe: 
k o n y h á m , k o n y h á d , k o n y h á j a 
rab-om , r a b - o d , rab- ja 
h a r a g - o m , h a r a g - o d , harag- ja 
b o r i t é k - o m , b o r i t é k - o d , bor i ték- ja 
ka lap -om, k a l a p - o d , kalap-ja 
h á m - o m , hám-od , h á m j a ' s a ' t . 's 
ezeknek ezt t ennénk utánna : g o n d o m , gond-od, 
gond-gya, v. gongya : tehát az okos idegen fenn 
akadna az u t o l s ó i m , és vagy a' Nyelvet inconse-
$• I0' 
Arra a' k é r d é s r e , ka vallyon a' szemnek írjunk 
é? vagy pedig a.' fülnek? t e r m é s z e t t e l , hogy a' 
szemnek í runk ; mer t nem a' füleinkkel olvassuk az 
l r a s t , hanem szemünkkel . Az olvasó p e d i g , ha fel 
szóval o l v a s , és jó M a g y a r : t ehá t ínég az ollyan 
esetekben i s , a' hol az öszve ü t k ö z ö t t Mássalhang­
zók közöt t hangtsa ta t ámad §. 34. és így a ' hol az 
írás ellenkezésbe jön a' K imondás sa l : úgy olvassa 
a' Grammatikai pon tosságga l í r o t t szóka t , a' mint 
azoknak rendes ki mondása hozza magával az élő 
beszédben. Különben, ha úgy í rnánk minden betűt* 
a* mint azt nyelvünk ejteni szok ta a' sebes himon-
dásbann : minden lépten nyomon fel akadna az ol­
vasó , és nehezen tudna rá m e n n i , h o g y az ollyan 
hang szerént való írást minden akadozás nélkül foly­
vást el olvassa. Ide teszünk egy példát : 
, , Akkinek ahhelyes írázs g r a m m a t i k a i törvén-
nycire kevézs ggngya van : asz hij jába mongya , 
,, hoty hazai Li teratúránkad betsüli . Aszt addo lgo tmek 
„ sem fokhatom , helybe sem ha tyha tom , hoty so-
,, kann úty kivánnág be tű ike t í r n i , ammint sebez* 
, , beszédüng bizonta lan hangja hozza magával ; ho-
, , lodd bizony úty tiszszerte töpp helytelensék tárnát­
o k a t í rásungban. Lek szepp tanúbizonsák té te t ik 
„ a r r ó l ezen bank szerént irodd bizontalan é r t e lmű8 0 -
„ r o g b a n . Ha ity p robá l jug betűinket í r n i : ahhal -
„ g a t ó ugyan n.ek fohhuttya a s z t , ézs bizonyosan 
meg érd belőle m i n d e n t : de bezzek sog baja leszsz 
„ a z o lvasónak ; merd bizony ö el a k a t h a t minden 
„ n e g y e d i g betünn. Kszt a t t ö rvén t t ehád bizonyos 
,, kar nélkül el nem f o g a t h a t t y u k ; hanem minden 
qi ient iával , vagy a' Nyelv mestert tudatlansággal 
vádolná : 'g méhánn i s ! 
„ s z ó n a g be tű i t úgy í r j u k , ammint annag g r a m m á . 
,, t ika i pontossága p a r a n t s o l l y a . ( í 
Imé ez a' tsalí'a S p h y n x , mikor a ' fű lnek kedvez­
ni l á t t a t i k , ugyan a k k o r a',"szemet te temesen meg-
tsalja. Ebből a' példából nyilván l á t j uk , h o g y kép­
telenség volna a' füleknek írnunk, az az úgy ír­
nunk, a' mint beszéllünk. í r junk hát nem a' fül-
nek, sőt nem is tsupán a' szemnek; hanem í r junk 
az észnek, avagy a' józan értelemnek, í r junk iga-
zánn , a' Nyelvnek törvényje i s z e r é n t , a' t iszta Nyelv­
szokást a' U r a m m a t i k a i pon tosságga l egyes í tvén : az 
illyen í rás mind a' s z e m e t , mind a ' fület meg e l ég í t i . 
A' Hazaszere te te egy nyomon jár a' Hazai Nyelv 
szeretetével- Sok Népeknek az ö Nemzeti nyelvek el­
töröl te tvén : azzal e g y ü t t az ö Nemzeti lételek is e l ­
temet te te t t . A' Nemzeti Nyelv' ügye t ehá t sokkal na­
g y o b b , és szen tebb , hogy semmint annak a ' T u d ó s Ha­
zafiak tudó? szorga lmához tellyes jussa ne volna. Az 
igaz Pa t r io t i smusnak egyik kivált héppen való tz íme-
re , és bizonysága az a' fáradhatat lan munkásság, mel­
lyel Nemzet i nye lvünket tanulni , t i s z t o g a t n i , neme­
síteni , és a z t a' tudós Nyelvek' r ang j á r a emelni t ö ­
rekedünk. 
A' Nemes veté lkedéssel folytatot t penna har tz , 
melly soha nem a' s zemé ly t , hanem a' do lgo t tá r -
gyazza , m i n d e n k o r — t i s z t e s s é g e s és hasznos . Annak 
tüze h e v í t , és b u z d í t : de nem é g e t ; v i lágot t á m a s z t : 
de nem perzsel ; a' m iko r el lenben az el mérgü l t t in­
dula tok , az ízet len Szó vá l t á sok , a' költsönös meg­
t á m a d á s o k , 'a r á g a l m a z á s o k — ez a ' b a r o m ezer Esz­
tendős Grammat ika i nyavalya — s é r e l m e t , és o r t za 
pirulast okoz mindenkor . Az illyen mél ta t lan viada-
lóktól a' szelíd lelkeh i r t ó z v á n : ö römes t tsak távoly-
ról szemlélik a z t ; és így esik meg sokszor , hogy 
épper.n azok nem kivannak meg szóllalni a' Nemzeti 
Nyelv ü g y é b e n , a 'kiknek t a l en toma , n y e l v e , és pen­
ná j a , néha talám l e g t ö b b jó t fogot t volna szülni. 
Hogy más nyelvek do lgábann is sokszor mérgesenn 
öszve tsaptak a' Nyelvtudósok: ez a' példa a' roszsz 
dolgot jóvá nem teszi . Azomba , ha másut t el aludtak: 
i l l ő , és már eljött az i d e j e , hogy a' tüzes indulat 
perzselő fáklyáji , nálunk is el o l t a s sanak . 
A ' Magyar Helyesírás módja korán t sem valamelly 
k é t t s é g e s , bizonytalan, és ingadozó fendamentomonn 
épü l t t : hanem b izonyos , és m e g h a t á r o z o t t törvényje 
van i t t minden be tűnek . A' puszta Conventióra igen 
kevés v a n i t t b i z v a ; hanem a 'nyelvnek természetéből , 
és törzsökös törvényjeiböl foly többnyi re minden ; 
úgy hogy talám egy Európai nyelv sem ditsekcdhetik 
a ' m a g a Or thograph iá jában azzal a ' p o n t o s s á g g a l , és 
m!>g h a t á r o z o t t s á g g a l , a' mellyel a' m iénknek ditse* 
kedni jussa volna : és m é g is éppenn a' M a g y a í r á s ­
mód legyen e' minden más Nyelvek í rásmódja felett 
l eg több bizonyta lankodásnak, e l l e n k e z é s e k n e k , és az 
önkényes véleményeknek játékul k i t é v e ? 
Homérusok , M a r ó k , T a s s o k , M i l t o n o k , Corne-
illek , Hlops tockok , Nemzetünk kebelébe m é g eddig 
nem születtek , a' kiknek remek munká jáé i t nyelvün­
ket a 'Külföldiek vetélkedve t anu lnák . De a' Magyar 
nye lv , mint Nyelv — egy valóságos phi lo lógia i remek^ 
úgy hogy azt méltó volna t a n u l n i , t i sz ta phi lo lógia i 
interesséböl. Mert valamint h o g y az A s i a i , és E u r ó ­
pai (ieniusnak öszve foglaló k ö t e l e — a' Magyar Nem­
zet : ugy a' Napkele t i , és Napnyúgot i L í t e r a t u r á n a k 
egyes í tő p o n t j a — a ' M a g y a r N y e l v . Kettős te rmésze t 
van Nemzetünkben: Kettős t e rmésze t van Nyelvünk­
ben is egyesítve. Miért nem figyelmeztetjük mind 
ezekre a' Külföldi Nyelvtudósokat ? Hogy nézhe t jük? 
hogy ha lga tha t juk ? mikor azok a' Magyar Nyelvről 
úgy szólnak , mint valamelly betstelen , és meg veten­
dő por tékáró l , a' melly ma holnap maga magá t el-
szégyenlvén, az ö rök ka lga tás he lyére köl töz ik , úgy 
hogy ennek a' mi di tsö Nyelvünknek egy pár száza­
dok múlva se k i r e , se hamva nem lészen !! ! H o g y 
hogy e n g e d h e t t ü k H e r d e r t , kit mindég t i sz te le tbő l 
eml í t ünk , e r r e a' képtelen gondo la t r a v e t e m e d n i , 
melly ö h o z z á , és a ' m i Nyelvünkhöz mél tó nem vala ? 
Mennyi do lga van az Európa i nagy Nemzetek­
nek a' Napkele t i Nyelvekke l ! mitsoda szo rga lma tos ­
sággal tan í t ják azoka t L o n d o n b a n , Komában , Pa­
risban , Bétsben ! Mennyi t s eg í t he tne o t t egy tudós 
Magyar O r i e n t a l i s t a Y Ki tsoda kész í the tne az Euró­
paiak' számára jobb Grammat iká t a' Napkele t i Nyel­
vekre , mint O ? a' ki az ö Nemzeti Nyelvének t e r ­
mészetéből , az azzal atyafias Napkeleti Nyelveknek 
ollyan tu la jdonságai t is m e g é r t h e t n é , és m e g ma­
g y a r á z h a t n á , a' mel lyeket a' Tudós Herde r , J a h n , 
E ichorn , Y a t e r , és egyebek , sok fejtörés után is 
nehezen t u d t a k u t o l é r n i . Ügy d e , h o g y h o g y le ­
hetne a' külföldi Tudósoknak kedvek a' M a g y a r 
Nyelv t anu l á sához? ho lo t t a r ró l van a' Világ—03 
még mi m a g u n k is — e l h i t e t v e : hogy a ' M a g y a r n a k 
már tsak az í rásmódja is k é t s é g e s , és b i zony ta l an . 
Pusz t í t suk el ezt a ' ba l vé lekedés t . Egyezzünk 
meg í rásunk m ó d j á b a n , követvén hűségeseim a' mi 
Anyai Nyelvünknek törvényjc i t . Ne vakoskodjunk 
önként a' Vi lágosság mel le t t ; ne tévelyegjünk o t t , 
a' hol a' t isztes Nyelvszokás , és a 'Grammat ika i pon­
tosság az egyenes ú t a t ki mutat ják . Halgassunk 
egymásra — é r t sük m e g egymás t — ne bálványol juk 
jónak g o n d o l t t R e g u l á n k a t , 's az egyszer m e g ked­
velt Sys temánkat — ne éljünk viszsza Magyar sza­
b a d s á g u n k k a l — ne nehezit tsük , ne puszt i t t sukNem? 
zeti L i t e r a t u r á n k a t annak külső t o r n á t z á b a n , az Or-
t h o g r a p h i á b a n . Készíttessen a' Nemzet az ö Nyelv-
tudóssaival egy a' Magyar Nyelv t e r m é s z e t é n n , és 
törzsök törvényjeinn épültt Or thog raph i a i Canont , 
avagy Regulamentumot — vigye az t bé minden Os­
koláiba — tar tassa meg annak rendszabása i t nagy 
g o n d d a l ; 's majd tíz esztendő múlva , az önkényes 
vélemények ki ha lván , egyformánn í rnak a* nevendél; 
Tudósok. Az időnként lejendö tökél le tesedés útja , 
valamint minden egyébb emberi d o l g o k b a n : úgy itt 
is nyitva leszsz mindenkor. 
A' Magya r Helyes írás módját m e g ál lapí tván: 
menjünk bellyebb Nemzeti Nyelvünk' e smére tébe . Nc 
tsak betűzzünk , ne tsak Grammaticaljunk ; hanem 
hassunk bé a' Magyar Nyelvnek t i tkaiba , és keres­
sük fel az abban el re j te t t k intseket . Nehéz munka — 
gyanús annak útja — mer t már sokann el tévedtek 
azonn : de tegyünk újabb próbáka t — neha lgas sunk 
némelly félénk lelkek' ijesztő szavára. Meg l ehe t , 
h o g y a' nyereség meg halad minden reménysége t ; 
de ha úgy nem lenne is : b izonyos , h o g y fáradsá­
gunk nem marad jutalom né lkü l . 
T o l d a l é k . 
M inekutánna ezen t seké ly Munkám ju ta lommal 
meg" t i sz te l te te t t volna : t s a k hamar azután ( T u d . 
Gyűjt. 1Ö20. V Kö te t ) jöt t ki egy Ér tekezés , tudós 
Recensio m e l l e t t , a' C — C Z — C S - v e l , vagy pedig 
T Z — T S - v e l való é l é s r ő l , és h o g y ezek közzül mel-
lyik l égyen a' he lyesebb í r á smód ? a' Nyelv P h i l o -
sophiájából m e g Í té l te t ik . Ennek Mottója ez vala : 
Hattyúk köztt gágog a' lúd is — és ez nyeré el a ' 
ki t e t t j u t a lma t . 
Azon Ér tekezésnek tudós S z e r z ő j e , v a l a m i n t a n - \ 
nak tudÓ6 Recensense is , — ámbátor nem egészen azon 
szempontból — egyenesenn ellenzik a' T Z — TS-el 
való í r á smódo t . En pedig ezen , hason lóképp ' jutal­
mat nye r t t Ér tekezésemben ($ . 66 . Szám 6.) egész 
megha tá rozo t t ságga l pár t já t fogom annak . 
E ' d o l g o t t e h á t szó nélkül hagynom nem lehet . 
Koránt s e m , mintha pennahar tzo t k ívánnék indíta­
n i , mellyre soha nem vol t ha j landóságom — n e m , 
még a k k o r is , mikor az illyen aprólékos betüzésnél 
sokkal nagyobb , 's fontosabb t á r g y a k r a nézve p r o -
v o c á l t a t t a m : hanem a z é r t , h o g y ezen é r tekezésem-
benn , a' T Z és T S mellett fel ho rdo t t o k a i m a t , a' 
gyengeség ' és e l ég t e l enség ' vádja a l ó l , ha l e h e t , 
fel szabadi t t san i . 
Vajha ezt az É r t e k e z é s t , melly a' C — CS mel­
le t t h a r t z o l , előbb l á t h a t t a m volna j m e r t mindég: 
m e g áll az , hogy többet látnak a' szemek, mint 
a'szem. Igaz ugyan , hogy ennek előbbi lá tása , a' 
T Z — T S - r ö l , mint egyedül helyes í rásmódról való 
é r t e lmeme t , leg kiesebb részbe sem fogta volna 
m e g v á l t o z t a t n i : hanem ez le t t volna a' nye re ség , 
hogy a ' T Z — T S - r ö l , g a n d o l a t i m a t jobban kifej t­
v é n : jobban meg fogtam volna előzni az ezen Írás­
módot érdekelhető el lenvetéseket . 
Ezen C—CS mellet t h a r t z o l ó Ér tekezésnek tu­
dós Szerző ive l , én sokakba m e g egyezek. Ugyan is 
í . Azt állitja az 1 , és 6. Szám ala t t ennek tudós 
Szerzője: hogy a'Hangejtés nem lehet az írásmódnak 
vezére; hogy a' fül nem lehet az írás do lgában tökéletes 
itélö b í r ó : hanem a' szemnek és az okosságnak szo­
rosabb Ítélete alá kell azt néki bo t s á t an i . U g y a n a z t 
állítom én is e' jelenvaló É r t e k e z é s e m b e n , h o g y a' 
H a n g e j t é s , magába vétetve, nem e légséges vezére 
a' Helyesírásnak ; és egy példában §. 70. m e g mu­
tat tam a* Hangej tés szerént való í rásnak képtelensé­
gé t . De tsak ugyan a' H a n g e j t é s t , avagy a' közön­
séges Nemzeti Nyelvszokás t , mint igen hata lmas 
pr inc íp iumot , nem zár tam ki a' Helyesírás vezér lé ­
sének munkájából : hanem társul ve t tem az t a' gram­
matikai pontosság m e l l é , és a' k e t t ő t , egy fő tör­
vénynek formulájába egyes i te t tem. §§. 21 — 5o , és 
tovább. 
2. Azt mondja a' tudós Szerző a' 4 . 5. Szám 
a l a t t , hogy azon egy hangnak ki jelentésére, ne 
légyen több egy jelnél = ens sine necessitate. E b ­
be is örömest meg egyezek , m é g p e d i g kü lönö ' enn 
a' most kérdésbe forgó T Z — T S - r e n é z v e , igy okos­
kodván : hogy mivel számtalan esetek vágynak a' 
Nevek és Igék r agasz t ék iban , a' mikor az Olasz 
C , v. (JS hango t nem l e h e t , 's nem szabad máskén t 
í r n u n k , hanem T S - e l : t ehá t mi szükség- volna a* 
gyökér szók kedvéé r t , ugyan azon hangnak jelenté­
sére a' CS-et venni fel betűjelnek ? Entia praeter 
necessitatem. T e g y ü k bár egymás alá az illyen 
s z ó k a t ; 
bánts t ek in t s r án t suk felej tsem 
gáncs kincs csuka c s e m e g e ' s a ' t . 
A' mi Nyelvünket t anu ló idegenek örvével ol talmaz-
tatik a' CS betűjel a' TS ellen : holott éppen az okos 
idegennek szeme akad fel leg hamarább az illyen ok 
nélkül való különözésenn , 's mél tánn is. Vágynak 
ollyan szavaink is kevés számmal , a' hol a' DS ösz­
ve é r k e z i k , és ke t tőz te tve adja a' szóban lévő Olasz 
h a n g o t , miq t vadság, szegődség, vesződség, imád­
ság 's a' t . De már a' T S - n e k öszve é rkezése , és 
egy hang ra olvadása olly számtalan pé ldákban lát­
t a t i k : hogy az méltán egy hatalmas törvényiévé 
válhat a' Helyesírásnak. Az Olasznak igazsága van, 
hogy a' m a g a CS hang já t tsak puszta R ó m a i C vei 
i r j a ; mer t éppen ebből a* C-ből készül t nálok a' CS 
h a n g , p. o. cena, cibo , cicio , mondja , csena , csi-
bo , csiclo , meg kedvellvén ezt a' h a n g o t , mint más 
kevert t h a n g o k a t i s , az oda k ö l t ö z ö t t ba rbarusok 
nyelvéből. De ki tsoda muta tna tsak egy Magyar szót 
i s , mellyben a' C-nek és S-nek öszve kerüléséből 
származna a 'CS hang ? mi szükség hát ezt a' két be ­
t ű t , Nyelvünk gyökeres törvényje inek el lenére , egy­
másra kö töznünk ? A' C — CZ — TZ- rö l szól lunk 
majd a l ább . 
Ennyiben tehát meg egyezek a' most szóban 
lévő Ér t ekezés ' tudós Szerző jéve l , hogy azon egy 
hangnak ki je lentésére — szükségtelenül — ne legyen 
több egy je lnél . De már ezt a* második vezér igaz­
ságot , vigyázva kell k ö v e t n ü n k , és ugyan azér t kell 
oda t ennünk ezt a' meg szor í tó s z ó t s h á t : szükség­
telenül. Mert ugyan is a* Magyar ajakuk , többféle 
hetüket is ugyan azon egy húrra v e h e t n e k , 's azon 
egy hangon pendí thetnek a' sebes ki mondásban. Te­
gyük bár egymás alá ezeket a' s zóka t : 
falatja kivánja adjátok meljemi 
atyja hányja hagyjá tok Királyok 
hat tyú ennyi haggyán mel lyek 
I t t háromféle betűjelek , ugyan azon h a n g o t adják 
mindenik rubrikában. Igy kell ped ig ezeket í rnunk, 
ha jól akarunk írni. Nohát ez a' második princípium 
tsak szoros meg ha tá rozás mellet t a lha t meg a' Ma­
gyar Nyelvben ; külömben a' Hangej tés t t ennénk egye­
dül a' Helyesírás vezérévé — a ' m i nyilván el lenkezik 
a* már meg á l lap í to t t első p r inc íp iummal . Az illyen 
igen széles ér te lmű M a x i m á k k a l , mint entia prae-
ter necessitatem non sunt multiplicanda , *) a' Ma-
*) A' most szóban lévő Értekezés ' tudós Reeensense 
( lap. 12. 17. 29. 5o.) ha tha tósann ajánlja az il­
lyen Or thographia i törvényekre való figyelme-
z é s t : hogy a' betűk ki jelentők—• el határozot­
tak— könnyen esmérhetők l é g y e n e k , a' mint 
tanítja a' Seiniot ica. Az illyen Logicai C a n o n o -
kat igen i s , hogy jó az í rónak szeme e lő t t t a r ­
t a n i , hogy a' zavarodás el távoz ta t tassék : de az 
is i g a z , hogy ezeknek a' nagyon széles ér te lmű, 
's ki terjedésű Canonoknak a lka lmazta tásában 
nem kis vigyázassál kelletik élnünk ; m e r t a ' M a -
gyar Nyelvnek különös geniussa , a' g y ö k é r be-
tük re való szoros vigyázás , a' r a g a s z t é k o k mi­
volta , \s némelly betűknek természet i e l l enkezé­
s e , másoknak természeti öszve o lvadása , ollyan 
törvényeket tesznek a' Magyar í r ó n a k , a' mel­
lyek ámbár el nem tör l ik az eml í t e t t Logika i 
C a n o n o k a t : de azoknak erejét , ha szná t , mun­
káját , igen szoros határok közzé rekesz t ik . Ez 
az o k a , hogy a' jelenvaló É r t e k e z é s e m , nem 
azokon a' Maximákon épül t t egyenesenn : ha ­
nem tulajdon látó helyiből el i n d u l t , 's ment a' 
maga ú t j á n : ámbár i gaz , hogy azon kanonok­
n a k , ha nem is a' b e t ű j e : de a' lelke és való-
g y a r í r á s m ó d igen keveset s eg í t he t magánn a' szö­
vevényesebb esetekben ; süt az azokhoz való nagy 
r a g a s z k o d á s , t e t emes k á r t t e h e t n e í r á sunk jó mód­
jának. 
3. A' tudós Szerző a' g-dik szám a l a t t azt teszi 
tö rvényül : h o g y egy beti'i se tegyen más szolgá­
latot , mint a' mire Eleinktől fel vétetett. Én is 
az t á l l í tom e' je lenvaló munkámban , §. 65. szám i . 
De tsak az ol lyan h e t ü k r ő l , mellyeknek Római és 
Magyar kimondása tökéle tesen meg egyez. El lenben 
az ol lyan hange j t é sekre n é z v e , mellyek a' Deák 
Nyelvben t u d t u n k r a nem ta l á l t a t t ak , min t többnyi­
re minden ket tős betűs hang ja ink . A' mi jámbor E-
leink példájá t í rásunk módjába nem köve the t jük , 
mer t ők az ollyan keve r t t hangú betű je leket próbál­
ga tva t a l á l g a t t á k , és sokszor magok m a g o k k a l is 
e l lenkeztek. Ennek bizonyságul s z o l g á l , a' tudós 
Szerző á l ta l is fel h o z a t o t t r ég i Temetéskor i Be ­
széd , mellyben a' T S h a n g , most egyes G-vel , majd 
SC-ve l , majd CH-val i r a t t a t i k , p . o . gimilcectwl,— 
bulscassa — Zobodúcha ; mellyek közzül az első pél­
dában a' C b e t ű , most GS-nek , majd ismét G ö r ö g 
Rappának erejével bír . Ki tsoda szeretne ma igy ír­
ni ? I gy vesződöt t a' M a g y a r O r t h o g r a p h i a Száza­
donként maga magával — igy vá l toz ta t ta , t i sz toga t ­
ta magát i d ő n k é n t , keresvén a' legjobb í rásmódot . 
A' honné t a* mi j ámbor Eleink pé ldá j á r a , mint p ró ­
bá lga tás és keresgé lés i d e j é r e , a' szövevényesebb 
ese tekben , u ta lnunk nem lehe t . Különben ezt a ' szót ; 
Tsuda , a' r ég iek példája szerént í rnánk : Coda, Sco-
da, Choda , Czoda. 
4. Nem két lem a' tudós Szerzővel , szám 20. h o g y 
a' r é g i Adomány Leve lekben , 's Famil iák neveiben 
sága itt is fel ta lá l ta t ik , 19» 20 — 27. 
28. 29. 
CH van a' TS he lye t t , p. o . Zichy, Etre Karchai 
Georch. Úgy de , tsak ugyan nints há t C S , holo t t 
e' mel le t t akar har tzolni a' tudós Szerző . Ez az én 
jelenvaló munkám §. 65, szám 4. az t j egyze t t é meg, 
h o g y a' régi Famíliáit Neveit ú g y Itell í r n u n k , a' 
mint a' régi világ í r t a : de azoknak irása módjából, 
más egyéb szók írására nem v e s z , és nem is vehe t 
példát a' Magyar Nyelv. Azokat úgy kell í r n u n k , 
mint hajdan í r ó d t a k , mer t azok Dip lomat ika i Ne­
vek — mert azok Királyi Adományokról szól lanak ; 
azokban tehát Imperátor , et Diplomata sunt su-
pra Grammaticos : de más e g y é b szókban , Gram-
matici sunt supra Imperatorem et supra Diplo­
mata. Az illyeneken kár akadozni . Egyébarán t , ha 
a' r ég i Diplomákra n é z ü n k : miér t nem ír juk ma 
is chac, e' he lye t t : csak f mié r t nem eordeoghy 
lélek , e ' he lye t t : ördögi lélek ? 
5. Meg egyezek a' C-re n é z v e , szám 16. a* tu ­
dós Szerzővel abban is , hogy ha már tsak ugyan 
nem lehetne a' TZ-vel é l nünk ; t ehá t a' t z in tzogó 
hangú törzsült szókba inkább írjunk puszta C be tű t , 
mintsem C Z - é t , és én ezen ál l í tásomnak , oká t is ad­
tam §, 66, szám 6. b. Ezeket a' s z ó k a t : Citrom, Ce­
remónia , Kcet, Ferenc 's a ' t . miér t nem írjuk igy 
puszta C-vel? mi szükség van ot t a' Z b e t ű r e ? En­
nek igaz oká t , t u d t o m r a , még senki nem a d t a : de 
mikor én a' CZ h e l y e t t a ' T*Z-ét j ava s lom: adom an­
nak elégséges o k á t , egyenesem, a' Magyar Nyelv 
Ph i losophiá jábó l , a' mondott he lyenn. 
Igaz u g y a n , hogy kevés számmal vágynak az 
ollyan Igék , mellyekben a' t z in t zogó hangnak , a' 
r agasz ték hetük' öszve forradásaból készü l t t e r ede ­
tét szemeinkkel l á t h a t n á n k : de tsak van a n n y i , a* 
mennyi e lég arra a' tzélra , hogy a ' t z i n t z o g ó hang­
nak igaz genesisét fel vehessük , és annak igaz be­
tűjelét fel t a lá lhassuk . Hlyének e z e k : játszik,met-
szi, útsza , tetszik; akár pedig- játfzik, mettzi 
áltza , tettzik. Szemmel l á tha tó d o l o g , hogy ezek* 
bői a' T betű ki nem m a r a d h a t , mer t e g y ü g y ü b b 
formában vágynak e z e k : játék, metél, út, tetéz. 
Hlyen ez i s : kétszer, ebbül : kettő. Van még tz in­
t zogó hangunk a' dsz és gysz öszsze jövete léből is , 
mint másodszor, harmadszor, egyszer , négyszer. 
Mind ezen elö számlál t t szókat igy ejtjük a* sebes 
ki m o n d á s b a n : jáccik , mecci, úcca, teccik, kéccer, 
másoccor , néccer. 
Ámbár tehá t nem egy eredete van nálunk a' tzín* 
t zogó h a n g n a k : de mind a z o k a t , a' be tűk atyafisá­
gánál fogva , az egy TZ-re lehet 1 e d u c á l n i , t a k a r é ­
kosságból > min t én azt meg muta t tam ezen Érteke* 
zésemben. Ugyan mi szükség volna tehát a' t z in­
t zogó hangnak akármel ly más betűjel t a d n u n k , m é g 
az ollyan tö rzsök szókban is , a' mellyeknek erede­
t é t m é g edd ig ki nem n y o m o z h a t t u k ? Entia p rae-
ter necess i t a tem ! 
Abba ta lám leg könnyebb volna m e g egyeznünk , 
hogy inkább tsak puszta C-vel , mintsem CZ-vel ír­
juk az illyen s z ó k a t : cica, cinege, cipó, cáfolni 
s a' t. már tsak azé r t is , mivelhogy it t a ' Z betűnek 
szükséges vol tá t m é g eddig senki meg nem m u t a t t a . 
De m é g is bá torságosabb leszsz á' puszta C-be meg 
nem egyeznünk— ha másér t nem i s , tsak azé r t sem : 
mert t í z í ró ink k ö z ö t t a l ig van ke t tő há rom szemes 
és v i g y á z ó ; úgy h o g y , ha a' puszta C-betüt Írásunk­
ba fel veszszük : t ehá t kevés idő múlva nem leszsz 
ú jság i l lyeket látnunk : lácóik, mecceni , úcca , tec­
cik 's a ' t . és igy kaput nyitnánk az önkényes véle­
m é n y e k n e k , a' He te rograph iának — ho lo t t éppen ez 
a z , a' mi t minden erővel t ávoz ta tnunk kel le t ik . 
Még t ö b b pontokban is ü römes t meg egyezek a' 
most szóban lévő Értekezés tudós Szerző jéve l , p . o . 
a z o k b a n , mel lyeket az ok nélkül ki gúnyo l t t J o t t i s -
ták védelmére tudósán beszéli a' 18-dik szám alat t 
lévő ki e reszkedésében : de ar ra semmiképpen nem 
tud tam magamat reá venn i , h o g y véle m e g egyez­
z e k , kiváltt a' következendő pontokban : 
i . Hogy a' T S Z , vagy annak helyes S u r r o g a -
t u m a , a' TZ , úgy szintén a' TS tsak fattyú betűk­
nek ál l í t tatnak l e n n i , Szám 12. 18. mind annyiszor, 
valahányszor ezek a' Hagasztékokban öszve ke rü l -
u e k , és egybe olvadnak. Ugyan i s , fa t tyúnak nevez-
sük a' fák körül a' haszontalan s a r j a d é k o t , melly 
tsak hijjába húzza a' fák nedvességé t» 's mint kár­
tékony veszszö, le m e t s z e t i k , és a ' t ű z r e ve t te t ik . 
A' polgári életben p e d i g , a ' tö rvényte len ágyból szár­
m a z o t t , és atyjára nézve b izonyta lan e rede tű mag­
zatot illetik azzal a' m e g alatsonyító nevezet te l . A-
kármellyik t ek in t e tben , hogy h o g y mehe t e t t a r r a a' 
gondola t ra a ' t u d ó s S z e r z ő , hogy a ' T S Z , v a g y T Z , 
úgy szintén a' D S , vagy TS be tű t fat tyúnak nevez­
z e ? Hát vallyon törvényte lenség é a' mi g y ö k é r s z a ­
va inka t , r a g a s z t é k o k k a l , adf ixumokkal , adformans 
Syllabieá-va! pótolnunk ? 's vallyon t i la lmas ágyból 
lettek é azok a' h a n g o k , a' mellyek az öszsze eny-
vezés helyén (punctum adglu t ina t ion is ) a' b e t ű k ' ö s z ­
sze olvadásából szá rmaz tak? Sőt i n k á b b , tsak ebben 
a' formában lá t ta t ik az ollyan amalgamáltt hangok­
nak igazi törvényes ágyból le t t származása , és ne­
mes e r ede t e — tsak i t t lehet azoka t min tegy che-
mice fel bontanunk , és az ö első hajszálaikat fel fe­
deznünk. Minthogy t ehá t századok ól ta b izonyta lan­
kodik abban a' Magyar O r t h o g r a p h i a , h o g y miként 
kelljen írni a' t sa t togó és a ' t z i n t z o g ó h a n g o k a t ? 
én nem tudok er re jobb , és Nyelvünk Ph i losoph iá -
jánn inkább épült t feleletet e n n é l : Írjuk úgy a ' t s a t ­
togó és t z in tzogó h a n g o t minden esetben , a' mint 
kell azoka t í rnunk az ö igazi nemes eredetek sze-
r é n t ; tudni Ilik , a' Ragasz tokokban , a' hol azok a' 
h angok szemünk lá t tára organice t ámadnak , és min­
den versengésnek végé t szakasztják. Ezt a' törvényt 
köve tvén , a' bizonyosból határozzuk meg a' bi­
zonytalant. Ha az i l lyeneket va lahára el nem ha­
t á r o z z u k — ha az illyen igaz Ph i lo log ia i Maximákat 
holmi apró lékos és e lméskedö kifogásokkal tántor-
gat juk : soha nem leszsz vége í rásunk módjában az 
önkényes véleményeknek és a' He t e rog raph iának . 
2. M e g mutatódván a ' T S és T Z betűjeleknek t ö r ­
vényes sége : nem egyezhe tek meg a b b a , a' mit a ' t u ­
dós Szerző állít t öbb h e l y e k e n n : mintha ezek tsak 
állortzás , idegen színnel kendőzött, alattomosan 
bé tsúszott korts betűk v o l n á n a k , a 'mel lyeke t tsak 
ay vigyázatlanság , gyakorlatlanság és pallér ozat-
lanság hozott volna bé. Azok a ' s o k s z á m t a l a n , és 
első r angú tudós í r ó i n k , a' kik a* T S és T Z be tű­
jelekkel r ég tő l fogva é l t e k , é s é l n e k , ezt a ' ba l Ítéle­
te t éppen nem érdeml ik . 
3. A' tudós Szerző az t á l l í t j a , Szám 1 7 . h o g y h a 
a' CS h a n g TS el í ródik : t e h á t az az e lőt t való rö ­
vid M a g á b a h a n g z ó n a k meg kell hoszszabbodni — 
hogy annak a' sor végén hibásann kell m e g osztódni 
— h o g y a' ság, ség végeze tek helyet t a' dísztelen 
tság, tség-neh kel lene bé hozódn i . Mind ezek erő l ­
t e t e t t k ö v e t k e z é s e k , mint meg muta t t am ezen Ér teke ­
zésemnek sokszor emi i te t t helyén. 
A' T Z ellen azt hozni fel t hogy az idegenek 
meg t sa lódha tnak benne — ok nélkül való félelem. 
Mitsoda e rőszakkal kerese t t k i fogás ez a' TZ ellen, 
mikor ez a' ké t s z ó : át zuhan, és át zúzni hozat ik 
fel p é l d á u l ? ho lo t t a ' mi Nyelvünket tanuló idegen , 
bá rha fél Bib l io thecá t keresztül olvasánd i s , ezzel 
a' két szóval ta lám soha sem találkozik öszve. H i t 
tsak illyen okoknál fogva szapor í t t sok e' betűink 
formájának számát? Entia praeter necessi ta tem. Az 
okos idegennek magyarázzuk rneg a ' szövevényesebb 
e s e t e k e t , 's majd osztán ö m e g nem tsa lódik . Hát 
a' Frantzia , 's kivált az Anglus Nyelv O r t h o g r a p h í á -
jával mennyi a' vesződség ? és még is t sak meg ta­
ft' núlja azokat az i d e g e n , ámbár o t t , kivál t az utol­
sóban , a ' f e n t t eml í te t t Semiot ieai M a x i m á k , tsak-
nem minden szóba meg r o n t ó d n a k . 
Hé rekesztés vége t t ide teszek némelly koszorú­
zó gondola toka t . 
i . Azt mondják , h o g y a' T S betűjel t a' Neme-
tek tö l vet tük. A' do log nem úgy van , mer t az Nyel­
vünkben organice támadt . Dé ha úgy vo lna i s : hát 
nem szabad volt é a' Németektől jó d o l g o t tanúi­
nunk. En is azt m o n d o m , hogy ha az Olasz Nyelv 
példáját nem láttuk v o l n a : soha sem í r t uk volna a' 
t sa t togó hango t GS-el , hanem meg e l éged tünk vol­
na a' T S - e l , az illyen sok száz példáknál fogva : te­
remts , hajts, ints, bántsuk, rántsuk 's a' t . 
i. Azon hang kü lömbözésnek , mel lyet a' tudós 
Recensens , Szám 20. a' J egyzésben , az e g y ü g y ű 0 -
laszos CS k ö z ö t t , és a' többesnek gondo l t t Németes 
TS , vagy TSCIÍ között észre venni l á t t a t o t t : sem­
miképp nem tudtam nyomába a k a d n i , sem a' nyel­
vem , sem a' fülem tanúbizonysága u tán . Ez a' le 
í ro t t szó : lenese, ugyan azon h a n g o t a d j a , ha igy 
írom i s : lentse, vagy lentsche. Valamint ezek a* 
német szók: Deutsch, Peitsche, nékem M a g y a r n a k 
ugyan azon hango t adják , ha igy í rnám is : Deucs , 
v. Deuts 's a ' t . Akár í r o m ; fecseg, aká r fetseg, 
mind egy a' hangja . M e r t , hogy ezt a' szót semmi 
esetre nem igy kell meg osztanom : fet-seg , hanem 
gyfe-tseg-. azt meg mutat tam az i l le tő hc lyenn . 
3 . A ' sor végénn igy osz tom m e g ezt a ' s z ó t : 
barátság, nem egyedül a z é r t , mivel a' t a* g y ö ­
kérhez t a r t o z i k , az s p ed ig a' r agasz tókhoz : hanem 
főképp a z é r t , mivel o t t a' t s a t t ogó h a n g o t m i n d é g 
ke t t őz t e tve , avagy dagessálva szokta ejteni az igaz 
M a g y a r — a ' mi t a ' T ó t és Német r i t k á n tud követ­
ni . Már ped ig tsak ú g y leszsz o t t ke t tőssé a' t sa t ­
t o g ó h a n g , ha a ' t és s b e t ű t , k é t kü lömbözö Con­
sonans képibe n é z e m , mer t már ú g y positio natu­
rális t ámad k ö z ö t t ö k . Ha igy osztanám m e g : bará­
tság ; el veszne a' ke t t öz t e t é s . De már a' hol a ' ke t -
töz te tés különben sem ha l la t ik az e lő t te álló Conso­
nans m i a t t : már ot t másként esik a' m e g osz tás . So­
ha nem osz tanám ezt a ' s z ó t igy : felejtsem , hanem 
felej-tsem, mer t az első mód még az é r t e lmé t m e g ­
z a v a r h a t n á ; de e l lenkezik is a' közönséges rendsza­
básunkkal , mel ly szerént a' sor végén való meg osz­
tásban , nem E t y m o l ó g i a i , hanem Euphoniai t ö r v é n y t 
szok tunk köve tn i . Különben ezeket igy s z a g g a t n á n k 
m e g : akar-at-os, hány-ad-ik :Lásd ezen Ér tekezés t 
§ , 6 , 5 . Szám 6 . Szükség m e g nézni §. 5 5 . és $. 59. 
a' 2-dik Jegyzés t . 
4. A* rég i í rásmód nékünk tsak ot t lehet t ö r ­
v é n y , a* hol a' Helyesírás tö rzsökös törvényje i ál tal 
gyámol í t t a t ik . Éppen azér t kell nékünk a' jobb Írás­
módo t k e r e s g é l n ü n k , mer t Őseink sok ré6zént el 
nem ta lá l t ák azt . Calepinus Olasz tudósra m é g in­
kább nem szoru lunk Magyar Or thog raph ia i t ö r v é ­
n y e k é r t . 
5 . Ez a' kis á r t a t l an szóváltás ís m u t a t j a , melly 
igazán mondódo t t ebben az É r t ekezésben : h o g y a' 
M a g y a r í rásmódjában az önkényes vé leményeket nem 
h a m a r lehet el ha lga t t a tn i — h o g y nékünk vérünkbe 
van a' szabadság s z e r e t e t e , a' mellyet m é g irásnnk 
módjában is bántódás nélkül kívánunk g y a k o r o l n i : 
de az is igazán m o n d ó d o n , hogy a* mí igen pontom 
törvények, szerént a lko to t t Napkele t i Nyelvünkben, 
szükség m é g az í rónak is szoros tö rvényt ta r tónak 
l e n n i , és a' puszta Convent ióra olly keveset bizni, 
a' minél kevesebbet nem lehet . Igy osztán valahára 
igaz és egyenlő nyomba j á r n á n k , azonn az ú t o n n , 
A' mellyet rég tő l fogva ke re sgé lünk . 
K. J. 





